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I M P R E S I O N E S D e l p r o b l e m a 
d e E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
Fleta, uno de los m á s grandes ' p a ñ o l e s debe conmemorarse de 
tenores de todos los tiempos, de- j alguna manera, 
b u t ó ayer. La vuel ta a sus hogares de esos 
Y, a pesar de las ovaciones que m á r t i r e s de la Patr ia , tras a ñ o y 
coreaban su d iv ina voz, el Fleta medio de torturas sin f i n , debe ser 
de ayer no era n i con mucho el celebrada en Cuba de a l g ú n modo, 
gran cantante cuya s u p r e m a c í a Piensen en la fo rma de cele-
mundia l proc laman los p e r i ó d i c o s brar la , que nosotros la expon 
de Europa y de A m é r i c a . dremos en esta Secc ión . 
Pero, la l igera a f e c c i ó n catarral 
que padece, no pudo impedi r que 
se le t r ibu ta ran los m á s entusias- La locura 
tas aplausos que hemos o í d o des-1 en nuestra Patr ia , 
de hace mucho t iempo, por la i L o decimos nosotros, y lo prue-
misma r a z ó n que no pueden nu- ba Juan M . Morales, 
bes sin impor tanc ia oscurecer e l ; Juan M . Morales a f i rma que el 
sol refulgente de un esplendoroso 1 espiri t ismo s» extiende en nuestra ' llegar al podrr el Partido l ib 
tf \ \ i ir» ' L r hubiese podiar. obtener la 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L A P R O P A G A C I O N D E L F A S C I S M O 
G L O S A S 
(Continuación) Gabinete de Mussolini. un 
podtr directorial en materias que se U~UU J c 
Antes de ocuparnos de la propa- ¡ refieren al aumento de la produc- paCf naD *ros de oanguily 
L A S C A B E Z A S B L A N C A S : S A N G U I L Y 
M á s consideracioDes capilares. Hoy, i no saber algo, por daros 
ilusión de que le estáis 
la engreída 
e n t e r a n d o ; 
5 un mal e n d é m i c o 
L a fibertad de los pris ioneros 
y la unidad del plan politico en 
Marruecos 
Con la libertad de los militares 
Í S S S l J f í J í ^ í K Í ! ! teneHas » i e * P r e . como Varona y San- c i a l e í que a vosotros se os quedaron entienden que queda re- „ -i , „ o • j r L. I • , . 
la Suwy y í^a imundo l a b r e r a , repletas en i n t e n c i ó n , o que no sab ía i s acaso. 
gación del facismo en Suiza, que es | ción. E n ese sentido se han aplazado Estos hombres viejos, con sus ca- pero luego de escucharos, suple en ei 
la nación fronteriza más cercana a todas las cuestiones relativas a com- bezas enteramente Uancas , d e b í a n ; comentario las consideraciones esen-
Ital;a donde exista el fascismo, que- | batir al sind: 
remos hablar de la influencia que 
ha tenido el fascismo, tanto en los ouelta, tanto !a lucha política . 
Partidos radicales como en los con-¡luz del dia, como la labor en las "e grandes ideas. L a necedad no sien-! c ^ ó m o glosar, en estas dos inediaa 
¿ervadores de Ital ia, hasta el punto ¡ sombras del actual sindicalismo por ta bien a sus canas. L a frivolidad ¡ columnas de impres ión las cosas qiw 
V*. ^ ¿ • d l S . ' W c ^ r r S ü f . ^ , 4 * C O M e i M I j - P » " - C í * * ' Y" * I» S W * nos dijo a Fernández d . Cas -
campos como el trabajo de las indus-1 Una de las cuestiones más intere- ,na la cabcza asl (menos mal si es|tTO y a m í ? Acaso vayan saliendo, 
trias, o sea. el aumento de la produc-¡ santas que tienen que resolver los!calvo)« contrae un compromiso de ve- con los d í a s . S e h a b l ó de Kant y d« 
cióu agrícola y de la fabril, son las i jefes fascistas es la unión de esos; nerabiHdad con su tiempo, mas tam-' Einstem, c a t e g o r í a s y cuarta dimeiv 
grandes centros obreros y sus jefe. j bien uno de sab idur ía . ¿ E n c o n l r á s t e i s 1 s ión . de nuestros valores viejos, y do 
de tendencias socialistas, con la po-1 • „ i + , i ¡ J '. J -T^ 
prisioneros en el Riff, puede uno ¡de su Gobierno, cual lo demuestra el lítica fascista, y quiere suprimir toda'1 8 naaa l a n P ^ o c o como un ne- los nuevos que quieren ser; de Ze-
pensar si, como nosotros entende- haber roto la huelga de los segado- otra tendencia, Mussolini, suponien-' c*0 con el P«lo blanco en canas > Cuan-1 nea y de A g u s t í n Acosta: de la tropi-
^l!.*16. (íue ya h a b l á b a m o e bace unos! do que la cuestión es sencida, porque ¡ d o nos topamos con uno, decimos: cal idiosincrasia y del tropical descon-
dos grandes preocupaciones de la ho-
ra presente, tanto de Mussolini, como 
i mos, esa liberación es efecto de la 
i política actual del partido liberal, 
porque sería demasiada coinciden-
' cia que a poco más de un mes de 
dias y las numerosas de tr nviari s I ice que él no se opondría  la orga-1 ¡ £ 5 un l co' 
ferrocarrileros que precedieron en niración del trabajo; hoy hay más 
día de Mayo 
¡Fleta, excelso cantante! 
¡Cómo nos hizo sentir este hi-
jo dilecto de Gayarre! 
Y ¡cómo conmovió al audito-
rio, entre el que se encontraban 
casi todos nuestros políticos! Que 
no en balde dicen que la músi-
ca. . . 
La emoción era general. El 
único que se mantuvo, al parecer 
imperturbable por su negativa a 
lanzar las notas escalofriantes de tantos «pintista 
una jota insistentemente pedida, c 
fué el tenor. Al fin se decidió. 
R e p ú b l i c a 
¿Y por q u é se ext iende? Porque 
los locos no los recogen. 
No hay o t ra e x p l i c a c i ó n . 
El s e ñ o r Morales edi ta un dia-
libertad 
de los prisioneros, mientras que du-
rante 18 meses no la pudo lograr | 
el Partido conservador. 
No queremos ahondar mucho en ) 
esta cuestión de cuál ha sido la cau- ' 0CUp5 ei poder 
sa de la libertad de los prisioneros • 
porque no sólo fueron militares loi 
r io que parece escrito, y q u i z á s ' q u e antes trataron de avistarse con 
¡ E J un loco!; y es por justificarlo, i cierto; del 68, del 95, del 923. Pero 
Italia a la excursión triunfante de trabajadores organ iMdos ' en ' Italia i P01" porque de otra suerte. una cosa que él dijo sí os la contaré , 
los fasclstis desde N á p o l e s a R o m a , que en cualquier otra é p o c a anterior; no entraría en nuestras ca tegor ías de Y será con su venia táci ta , pues se 
ud entre entre esos trabajadores organizados • c o m p r e n s i ó n . j que no es hombre que escondiera j a -
Estas cabezas blancas, parece que i m á s sus juicios, y ademas, es és te 
Consecuencia de esta 
huelguistas y fascisti, ha sido el que hay un millón de la unión fascista, 
ninguna otra huelga se haya orga- setecientos mil socialistas, y cuatro-
nizado siquiera, en las ciudades ni 
en los campos, desde que Mussolini 
i Ya dijimos que Bianchi, Ministro 
.con Mussolini, fué un sindicalista de 
lo-
clentos mi l ca tól icos . 
"Donde quiera que la unión tenga 
tendencia a disolverse para llegar el 
clndicalismo, es d»cir, a que sean 
los obreros loa que manden en las 
fábricas y que de, ellos dependa el e ropó- • 'a c'ase Ilaina(ia en Inglaterra "Un 
lo e s t é , dent ro de los umbrales de | 8 i t o l i n o r q ^ t ' h í b o s fce ído te . el p ^ j nisU comercial" y entre ellos tuvo aumento de ' los jornales, que a ve-
d ie 'Rev i l l a , y un condiscípulo de !anij,tÍt?iraJÍ 1 0 8°«íaI>8Uwde Ü ees no pueden pagar las fábricas , no-
' izquierda, peleó en unión de Musso- eotros nos opondremos siempre, de 
Mazorra . 
¡ U n d ia r io espir i t i s ta! 
U n d i a r io espiritista puede muy 
bien p roduc i r un espirit ista dia-
r io , que son trescientos sesenta y 
de Enero a D i -
Abd-el-Krim. el Sr 
mero de los cuales 
él, no pudiendo ha 
por no haberlo con 
ridades militares 
Montes, el p r l 
se en t rev is tó con 
icerlo el segundo 
tsentido las auto-
«egún decían los 
periódicos, y por eso no puede decir- ! 
DO les dió liber- 1 
Hay que considerar que la 
jota debe cantarse con el alma 
y la vida. Y Fleta querfa estar en 
posesión de toda su voz y con la 
voz en toda su pureza para no de-
jarnos a medio camino cuando nos 
conduzca a las más altas cimas de 
la bravura y el sentimiento pa-
trióticos, que es a donde siempre 
nos lleva la inmortal jota ara-
gonesa. 
litares porque estas dos ú í t imas per-
sonas citadat» no eran militares, y 
T j i ! por tanto, hemos de colocar al Ha-
1 emendo en cuenta que un loco' ber de la p0i,tica de a t racc ión , cuya 
hace ciento, tendremos en un año 1 bandera ha levantado el partido l i -
j i - i l beral. el que Abd-el-Krim haya en-
un aproximado de cuarenta mil . tregado los prisioneros. 
espiritistas que, con los alienados 
de Mazorra y los que andan sueltos 
por ahí, pueden dar un total de 
cien mil locos en doce meses. 
¡Cien mil locos al año! 
¡Cien mil chinos, al año tam-
bién! 
l i n i y tantos otros, durante la Gran cía Mussolini, y las doctrinas socla-
Cuerra, siendo al terminar ésta , uno Hstas que provocan conflictos nos 
de los organizadores de! fascismo con tendrán siempre t n contra '" , 
el propio Mussolini. i Como consecuencia del aumento de 
Tiene un proyecto que se aparta de ia producción vendrá el enriqueci-
se que Abd-e¡-Krim no les dió liber- Iias sendas parlamentarlas, ese M'nis-1 miento de la Nación porque no ha-
tad porque no quer ía tratar con m i - tro *e la Gobernación, Bianchi, por-¡ br¿ necesidad, y a eso tiende el tas-
que según su propósito, concederla a ci8m0( dfc comprar en el extranjero, 
los Italianos que trabajan, dos vo-, nl víveres, ni maquinarias, ni abo-
tos, y a los que no, uno solo; sin que nos para ia agricultura. Si se estu-
por eso estableciese diferencia de c ía- , día ^ organización se verá que lo 
ses entre la aristocracia, la bu rgues í a ! que má6 beneficia es el aumento 
y los trabajadores, sino como alicien-! la producción de los pequeños 
te y medio de aumentar el trabajo terrateniopí(jg( porque no estando o r 
y la producción, dando ese doble vo- p f i zados , como po lo están hoy han 
to a los que con constancia trabaja-! de luchar contra los dueños de las 
son. E l segundo voto que tendr ían i iatifundioa en cuanto a los medios 
los trabajadores de cualquier clase úl t imos tienen, sobre todo, 
que fuesen, lo dar ían para un Cense-1 finamcie(ros paPa imponerse: pero en 
30 mixto, bajo la forma de patronato; cuanto se haga la unión de ios obre-
El rescate de los prisioneros es-
otras concausas pueden haber 
existido, y lesde luego aseguramos 
que han existido para esa libera-
ción como el haberse llegado a un 
pacto con el Ralsuli, restando así 
¡ un enorme apoyo en la parte occi-
dental de la zona española a los ma-
rroquíes , y lor mismos triunfos m i -
litares en la parte oriental hasta lle-
gar a Afrau, cuya ocupación, como 
, , es sabido, fué debida a las káhi las 
¡Cien mil escapados de presi-1 próximas, puesto que la defensa de 
Afrau en el segundo ataque, fué he-
cha por kabllefios, de modo que bien 
pudo ver Abü-el-Krim que pudiera 
llegar un momento en que él se ve-
ría obligado a luchar con los propios 
beniurriagueles, o una sección de los 
mismos y pe l igrar ía entonces el fru 
¡ dio, sobre poco más o menos! 
| No hay duda de que prosperan 
j entre nosotros las leyes de la eu-
génica. 
S o b r e l a s r e f o r m a s u n i v e r s i t a r i a s 
Hé aquí el proyecto do Ley presen-1 capacidad técnica para que dirija los! 
;ado a la Cámara: . destinos científicos de la sociedad 
Por cuanto la sociedad cubana ha cubana con criterios propios y l i -
presenciado emocionada el consolador! bres; y plena libertad administrati-
espectáculo de una agitación cívica|va para que dentro do las amplias 
en pró del mejoramiento de nuestros i fronteras que las leyes le señalen 
centros de enseñanra, y el pueblo ha| puedan , desenvolver sus energías , 
sentido al unísono con sus elementos aplicar, sus recursos y dar flexibili-
Inspiradores la apremíente necesidad j dad a su organización y movimien-
de Iniciar una actuación perseverante,: tos en una constante readapción a 
enérgica y radical que haga salir las] las circunstancias de su propio desa-
instituclonea escolares de la Repúbli-i rollo y de su eficacia funcional. 
económico, que tendr ía una autono-
mía legislativa y electoral en todos I 
los asuntos que se refieren a la pro- 1 
ducción y así habr ía Consejo de las i 
industrias y Consejo de la agricul-
tura . 
Ya no existe solo en ciernes ese 
proyecto, sino que Bianchi, de acuer-' 
do con Mussolini. ha preparado las ¡ 
lineas generales de ese sistema de 
aumentar el cultivo y propone que 
I te reúna después de las elecciones; 
i mientras tanto esas uniones comercia-
les para el trabajo de! fascismo, re-
do los 
i la Edad Media. 
Mussolini, en-
treras serán rau-
ca del estancamiento en que se en 
cuentran, así en la instrucción prima 
ria donde el analfabetismo crece ei 
progresión de pavorosa trascendencii 
para la futura capacidad 
Por cuanto: la readaptac ión de la 
corporación universitaria a las exi-
gencias del siglo que vivimos y de 
no concibiendo la Universidad, como! 
fortificar y defender, debe hacerse! 
del cubano: como en la enseñanza se- no contiblndo la Universidad, como marcar d o l o i . 
5 ^ i0 7 f 6 q r a i t n ¿POCa3 c o l o n i a ^ . como organls- ?e lo que se 1 
fuerza de hondos y patentes han tras-|mo proveedor oficial de la cultura 
tendido a la opinión públ ica; como en ¡que los poderes absolutistas estíma-
la enseñanza superior y universiUria, ban bastante para t i tu lar unas cen 
preaa de un burocraUsmo estéril , y 1 tenas de profesionales con ideas 
•rente de la vigorosa vitalidad que¡ cometidas a metrificación guberna-
le exigen las necesidades modernas, tiva y tie un mortecino color que no 
como ftistítuclón pedagógica, como| pareciese fuego ni luz- sinó como 
centro irradlador de la cultura nació- j iluminado centro de enseñanza oro-
u p y ^ r K E H r 0 , n ^ Í r a d 0 r d e l M p í r t U d e í f e s i o n a l : como instituto de altas in-
la República en sus progresivas con- vestigaclonee científicas para que la 
qulsus de libertad y clvíl i iación. ciencia no siga siendo en Cuba ca 
Por cuanto el Estado debe res , ¡ s i exc lus ivamínte una m L r a Celes-
ponder inmediatamente a tan nobles; tina de las a m b i c i o n é Dersonaíes 
aspiraciones, concede con tan ina- reeoetablempntP Personale8: expresar un 
plazables necesidades, dictando leyes mT/udo^n^^^^^^^ . f r 0 a afirmativo. Desde luego hay dos sl-
que reorganicen de raiz toda la cu Tm ttt nacionalmente es tér i les ; y, tuaclones qut» se excluyen mutua-
en- tn fin como organización clentífl-1 mente es decir, el protectorado y 
! f . ^ A " 6 J . ? ^ de un cerebro pensador; la guerra. 
Nunca fuimos nosotros partidarios 
de implantar el protectorado sin ha-
ber llegado por medio de un castigo 
de las kábilaí. a reprimir ( l lámese 
venganza si se quiere), los cr ímenes 
que cometieron en esa semana t rág i -
ca contra los eoldados españoles ; no 
nos puede servir de ejemplo, en ésto 
que venimos diciendo, lo que ha su-
cedido con el Raisuli, porque apenas 
si se luchó más que en un solo ata- , 
sefianza pública. 
Por cuanto la reforma universita- nidependl^nte a {¿ so redad'cubana 
ría es U n importante y urgente co-'que esté al servicio de Ta c L u n i d a d 
mo la que más lo fuere, por que si nacional nara m . l J ¡Jf . ^ " - f l ^ í 
es cierto que el Incremento de la más 
enseñanza primaria es 
1 para que pueda 
'**á de los partidos 
para preparar a los futuros6 cu anos cione^ rT^T^3' ÍnSt,tU-
y hacerles invencible* soldados y a D ^ 
las inchas cívicas por ia consolida de nuestros f i i ^ P P3ra e8ta t,erra 
ción y progreso de la Patria, no es " ^ n o ^ es venir 
menos cierto que no puede confiar-
se en las victorias republicanas del 
porvenir, si la Universidad no /ue-
de prepararnos un estado 
zados hacia una sociedad 
más culta, más libre 
más generosa y más 
Por cnanto la reto 
ría puede realizarse 
el Estado adoptando 
meditados y concluso 




civi l i -
mejor, 
humana, 
y nos recompense el pasado. 
Por cuanto: esta reforma univer-
itaria ha de poder ser ahora faclll-
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b*Ra. 
to que él pensaba sacar, y que sin 
duda ha obtenido, con esos cuatro o s n 
seis millones de pesetas del rescate,]^ " 
que de ambas cifras han hablado los 
periódicos. 
Así como el señor Maura ha podi-
do decir, tanto respecto de España 
como de Marruecos, en un reciente 
discurso del partido social popular, 
que el maurlsmo no había gobernado 
nunca, puede del mismo modo pro-
clamarse que el Partido conservador 
no tuvo nunca un plan definitivo, nl 
un programa completo, nl una fina-
lidad no discutida en el seno del Go-
bierno respecto de la polít ica afri-
cana; es más , puede decirse que des-
de 1909 y del desastre del barranco 
del Lobo, cuya enseñanza debió f i -
jar derrotero.- a la política mi l i ta r , 
no lo hubo ciertamente y de ah í el 
nombramieiUo de tantos jefes m i l i -
tares como ha habido en Marruecos 
y la facilidad con que se les despo-
seía de sus mandos, lo cual parecía 
saciertos; y des-
lado, a semejan-
za de la semana t rágica de Barcelo-
na, la "semana t rágica de Marrue-
cos", desde e! 23 de ju l io al 2 de 
agosto, se puede decir que los Go-
biernos conservadores que se han su-
cedido, no han podido resolver nin-
guna si tuación, reinando m á s bien 
el desorden en esas danzas y contra-
danzas del mando mar rqou í . 
E l Gobierno actual parece haber 
afrontado las dificultades, con las 
soluciones de buen sentido; decimos 
parece, porque no nos atrevemos a 
juicio ca tegór icamente 
roa unos coi 
gremios de o 
que hasta éjj 
tonces las ut 
cho más fruct í feras . 
Hay la tendencia en el fascismo, 
de posponer las elecciones que de-
bían celebrarse en el mes de Febre-
ro, hasta que esté organizado este 
¡ j programa del aumento en la produc-
*' ción agr ícola e industr ial : los Conse-
jos de obreros antes citados, las cla-
bes conservadoras y los radicales se 
expresan aunque por diverso modo, 
en el fondo, a favor de Musso'ini, d i -
ciendo, "realmente estamos con él, y 
él nos apoya; pero se Hatlla obligado 
a hacer pequeñas concesiones a nues-
tros contrarios para disminuir la opo-
s ic ión" . I 
Los industriales apoyan a Musso-
l in i porque crten que supr imi rá las 
incesantes demandas de los sindicalis-
tas que quieren siempre aumentar los 
jornales de los obreros para recabar 
para sí una parte de esos mismos 
jornales, y las Uniones Comerciales 
organizadas por los fascisti contian 
por la lealtad de Mussolini, en que 
les ha de seguir apoyando. 
La organización de los fascltl no 
hubiera sido completa si no la hu-
bleeen formado los conocidos con el 
nombre de Clubs Fascistas desde que 
empezaron los secuaces de Mussolini 
a perseguir a los que especulaban 
por niedio de las huelgas, y a los 
qu« sumándose a tQlos libraban la 
existencia por medio de cr ímenes y 
atracos. Con todo» ellos ha termina-
do la organización fascista, esos 
Clubs de los camisas negras han te-
nido que dedicarse a concluir con lo 
que era una vergüenza en Italia, a 
caber, el robo constante en los fe-
rrocarriles, no solamente de las ma-
je tas que Iteraban los viajeros, sino 
del mismo equipaje que ab r í an , en-
traban en él a saco, y después» vol-
vían a cerrarlo sin dejar rastro ex-
terior; los robos se cifraban en mu-
chos millonee al cabo del año, y se 
^. dicaban los rateros a registrar 
los equipajes 
j icios,  e s, es 
encierran tanto, que nunca creemos ¡ m u y general, y deja amplio margen 
que se han dado cabalmente. Por para la e x c e p c i ó n , 
grande que su obra sea, su prestigio Como yo le confesara mi repugnan-
es siempre superior a ella, porque una ; c ia hacia el leguleyismo, ddvirtiendo 
gran parte le viene del aspecto fiso-1 la dificultad de medrar l e f í t i m a m e n U 
n ó m i c o y la fo tograf ía ha difundido j aqu í por la d e d i c a c i ó n jur íd ica , cen-
i a potencialidad m a g n í f i c a que las i f irmó Sanguily mis pareceres, preci-
canas simbolizan. ,sándolo8 por añadidura y llevando t\ 
Aaí , antes de conocer personalmen- j lema a la plenitud de su significado 
te a esos tres cubanos niveos—Varo- loca' 
na, Sanguily, Raimundo C a b r e r a — ( n i 
veos en lo f ís ico y en lo m e t a f í s i c o ) . 
L a preponderancia de la aboga-
c í a entre nosotros, dijo, ha formado 
la prestancia de sus cabezas me ha- jcomo un pliegue en nuestro c a r á c t e r : 
bía sugerido imponentemente la de sus nos ha dado cierta fals ía colectiva, 
c e r e b r o s . — C u e s t i ó n de e s té t i ca , d i - ¡ c i e r t o modo artero de ver las cosas 
rcis; s u g e s t i ó n . . . Puede. Pero ¿DO i y. por ende, una predispos ic ión gene-
es peregrina casualidad que. esos tres raí a justificar a ce-ho-nes-tar ( S a n -
p r ó c / ^ s — l o s tres m á s grandes que nos guily subraya a s í ) , no sólo las artima-
quedan^—sean tan blancos y gocen tal i ñas del leguleyo, sino también las de 
fama de pulcritud personal? i Itos hombres d i i j g r i t e s . . . . Y miro 
E s a nitidez impecable es lo prime-' usted, esa influencia no está sola, si-
ró que se echa de ver cr. Sanguily. no que se une a los vestigios que dc-
a quien c o n o c í ha poco, gracias a la | j ó en nosotros el antiguo comercio 
generosidad suya en recibirme y a la i de esclavos. Tenemos a ú n , en el fon-
de Antonio f e r n á n d e z de Castro, en do de nuestras actitudes d e m o c r á t i c a s , 
presentarme. una dureza a t á v i c a de viejos negre-
E s alto, Sanguily' Aquilino, c a s i - - , ros. Por sus mismas implicaciones de 
s i n — r e t ó r i c a m e n t e aquilino, el perfil, i ferocidad y usura, la trata c o r r o m p í a 
os mejores instintos; pero sus efectos Angulosa la c a r a ; los ojos muy diá-
fanos y azules. D a , pues, en todo, la 
sensac ión perfecta de la cumbre. Pe-
s ó l o se manifestaban en e' ejercicio 
del infame comercio, en tanto que las 
ro ésta es una cumbre que osa mi- tradiciones hidalgas de la sociedad c o 
rar al llano, y reflejar su nieve de 
ideas y de ideales en nosotros, los jó-
venes, y platicarnos dos horas y me-
dia en luminoso, movido, r iquís imo co-
loquio. E l aposento, vasto y claro, con 
algo de abacial , estaba orillado de es-
tantes colmados de libros. Hac ia la 
sala y el comedor, que se entrevén , 
m á s anaqueles repletos. E n el bufete, 
y en todas partes, miles de libros. 
(Celda de un benedictino del pensa-
miento; bclvederei ü ; un "curioso" 
en el viejo sentido, que supo ser tam-
bién hombre de realizaciones y de ím-
loniai, m a n t e n í a n en lo d e m á s uni 
apariencia de civilidad y honradez. E l 
a ñ e j o importador de c a r a b a l í e s era, aJ 
mismo tiempo, cumplido nalaciege, en 
los saraos del Gobernador General . 
Esas dos influencias—, a t á v i c a l<i 
u n a ; de efectividad más lenta, pero 
persistente a ú n . la otra—han dado st| 
tonalidad peculiar a la clase dirigen* 
te. De ahí que usted encuentre, a 
porrillo, entre nosotros, caballeros ex-
quisitos en lo externo, pero capaces 
de las más nebulosas art imañas para 
lograr sus fines. S u duplicidad ha vi* 
petus). Ni un cuadro; ni un ornamen-i ciado el criterio nacional, motivando, 
to. Libros no m á s , con una exc lus ión | por un lado nuestras inmoralidades 
enfá t i ca y austera. .administrativas, por otro ¡a indiferen-
¿ C ó m o se explica que este hombre cia y aún la aprobac ión con que las 
que ha le ído y sabe tanto, no tenga i mira una gran parte de nuestra so-
nada de doctoral? Sanguily aborda to- c iedad. . . 
¡dos los temas con una penetrac ión y Así , esencialmente, h a b i ó Sanguily . 
una copia de antecedentes que mará- Pasto para tu voracidad cr í t ica , lec-
villan; pero no es j a m á s p e d a g ó g i c o . I tor. S i yo hubiera podido pensar eso. 
Imparte con la suave m a ñ a de un y lo hubiera puesto por mi oMnta en 
f i lósofo del ágora . E s de esos sabedo- Metra de molde, a lgún f a n á t i c o rae hu-
res que, al e n s e ñ a r o s , parece como s i lb iera tildado de hereje contra la rie-
se os atuviesen y os interrogasen a vo- j r r a . E s una de las desventajas de no 
sotros. en un humilde socialismo sin i tener el pelo blanco, 
tes!» fija. A veces, parece que finge' Jorge M A f i A C R . 
B A N D O D E L C A R N A V A L 
E l Alcalde Municipal de esta clu-1 c lamaclón que ésta formul 
doaie cons- dad, ha dictado el siguiente Bando: cualquier agente de la autorl 
I perjuicio de las responsal 
antfl 
írsas Lega-
anterlores ai xa 
En cuanto los 
ron a las prinel 
nlendo cada Olub 
DIAZ DE V 
Alcalde Mun 
que pueda haber incurrido coa 
-reglo al Código Penal. 
5a.—Queda termlnant 
bido el uso de dlsfr 
atributos con los que 
:nte pro-





l i d a por la feliz circunstancia de es 
tar movidos por un mismo alto Ideal 
de regeneración y de progreso los 
diversos elementos que Integran el 
secular organismo de la Universidad 
de la Habana, así el Claustro de Hus-
ma universita-1 Profe80res. Que en breve, cuan-
In demora por 
criterios ya 
. en consonan-
de la c iv l l i ja -
y enseñanzas 
que para arr 



















plena personalidad jur íd ica 
co se celebre ei centenario de la. 
Universidad de la Habana, habrán 
de dar al mundo la sensación de una | 
Universidad nueva, que vigorice su i 
celebración con todas las Ideas del i 
¿iglo X X ; como los estudiantes cu-• 
yes corazones riega aquella misma 
buena sangre con que fué escrita la 
página más sentimentalmente triste 
de la histdr>i de las patrias liberta-
des; y en f in . como su eminente i 
lector, el venerable sabio Dr. Car- i 
os da la Torre, que ha dado todas: 
sar que 
y que p< 
na de T( 






tre el i 
para vivir !a v i i a del derecho; plena la3 eQer«ías de su alma, no cegada 
. Por la gloria de éu nombre, a la 
del rejuvenecimiento unlver-
lomo aqtes las diera a la 
ad legislativa del Parlamento 
J, dasde la presidencia de es-
CARRETERA NECESARIA 
(Por te légrafo) 
L'EVA PAZ. Enero 31. las 9 30 am 
DIARIO DE LA MARINA 
HABANA. 
ida audiencia por señor 
e a' Dr. Gustavo Pino y 
para m a ñ a n a , jueves día 
a las nueve a. m. va a esa 





una comi  
ner la nece: 
mo de carre 
lás y Vegas 
oe cuya historia es sin 
de sus figurtis culminan-





Por cuanto: esta reforma orgáni-
ca de la Universidad de la Habana, 
oebe ser robustecida con la promul-
gación de preceptos que la hagan via-
t.le, do tándola de ios recursos Indis-
pensables; devolviendo al organis-
mo universitario cantidades que el 
Estado indebidamente aplicó a otros 
(Cont inúa en la pág. U L T I M A . ) 
Tazarut. y des 
& sido tratos, ofertas y 
dentro de la petición 
iramlento de Caídes a 
propio Raisuli, y que 
n amigos suyos. 
De modo que si el ejemplo de lo 
que ha pasado con el Raisuli, ha po-
dido servir a Abd-el-Krim para pen-
i resistencia era inút i l 
omo ese Xer l f de la zo-
, quedarse en el terr i to-
teniendo auge, quizás 
-ado en sus miras para 
>se al Gobierno español , 
era prenda del sometl-
•gar los prisioneros, 
a ya esa dist inción en-
terado y la guerra, y 
dándola por terminada, como se dió 
por terminada en Te tuán . todavía 
falta saber si con ese dinero que han ' 
recibido los moros, de no pasar todo '. 
él a poder d« Abd-el-Krim. se fomen- , 
tara una nueva insurrección o si, por i 
el contrario, se avendrá a v iv i r en j 
paz con España reconociendo la je- ¡ 
fatura civil del protectorado. 
E l Gobierno ya se sabe que dió 
una no:a ofic;osa en los ú l t imos días 
da Diciembre que se puede resumir \ 
de la sigulenti1 manera: 
"Primero.-—Predominio de la ac- ¡ 
ción polít ica c iv i l , encomendando las j 
funciones de la Al ta Comisar ía a un 
hombre t ambién c i v i l ; las cuestio-j 
nes que correspondan a la interven- | 
ción de la fuerza pública e s t a rán en-
comendadas a un Gabinete mi l i ta r 
subordinado r. las iniciativas del A l -
to Comisario." 
C H I R I G O T A S 
(Pasa a la página 4) 
E l que mejor vista tiene 
no ve muy bien, no ve claro. 
En estos tiempos... simbólicos, 
hay 'en la a tmósfera algo 
obscuro: E l nuevo y modesto 
emprés t i to ep ig ramá t i co ; 
el impuesto que le sigue 
del uno por ciento; el cambio 
de impresiones entre gentes 
que han vivido del erarlo 
público, y están dispuestas 
a seguir viviendo; y caso 
de poder, como haya margen, 
hasta el papel de los mazos 
en que envuelvan los billetes 
del emprés t i to angelado 
se t r a g a r á n , por si alguno 
se pega, que entre cubanos 
no vamos a andar en esto 
con beber ías . ¿Los campos? 
¿Las carreteras? ¿Las obras 
que hace tiempo se empezaron 
y se hallan paralizadas 
por falta de quorum? ;Vamos! 
El crédi to sobre todo. 
Hay que pagar atrasados 
compromisos. Liquidemos 
las deudas. Demos de mano 
a lo demás , y si queda 
a lgún rcmanonto, algo 
de los cincuenta redondos, 
entonces, bueno; compramos 
unos cuantos automóvi les , 
algunos cha le t s . . . y ¡ andando ! 
C. 
los perlódo* MAR 
I Y 
as se dirlgle- la Habana. 
¡staciones, te- HAGO SABER: ] 
Igno especial,! Que en uso de las facultades queje 
caat ígaron de tal suerte a los ladro-1 me concede la Ley he tenido a bien j soberanos o jef 
nes que apresaban, que hoy se puede j dictar las siguientes Instrucciones, | jeras, a sus mi 
decir que la vergüenza esa del robo complementarias de las disposiciones1 tes acreditados. 
de los trenes, ha desaparecido en1 vigentes, para regular el orden que| 6a .—Después de encendido el 
I ta l ia . ¡ha de observarse en los paseos de .alumbrado público se prohibe dis-
Ttene la esperanza, Mussolini, ca.Tnaya.\ que se ce lebrarán los dias cur r i r por la calles con el rostro 
¡ q u e a medida que los fascisti vayan 12, 13, 18 y 23 de Febrero y I cubierto o pintado en forma ta l qué 
1 acos tumbrándose y aprendan, ade-1 4 y n de Marzo del año actual y i impida el conocimiento de la perso-
1 más , haciéndose cargo de las oflci-1 p0r máscaras que transiten por na y solo se rá tolerado llevarlo en 
ñas públicas cosa que todavía hoy j3g calles y concurran a los bailes i esa forma a los que se dir i jan a bai-
no sucede, el triunfo del facismo en públicos durante ese periodo. I les cuando lo hagan en carruajes, 
¡ m a t e r i a de orden y de economía en, l a — E l l iog ¿¡ag señalados , se i au tomóvi les o t r anv ías y sin dete-
¡ los campos y en las industrias, será pe rmi t i r á en t r áns i to por la callesjnerse en cafés, cantinas, restaurant!! 
muy ráp ido y sostenido. 
Italo Balbo, uno de los principa-
les caudillos de los camisas negras. 
> paseos a personas con disfraces y u otros lugares de t ráns i to , 
caretas, siempre, que lo hagan aisla- 7a.—No se p r e m i a r á la entrada a 
damente o en grupos no mayores bailes públicos c o n armas de ningu-
de ocho personas. na clase n i con bastones, paraguas, 
2a.—Quedan prohibidas las com-j espuelas u otros objetos que pue-
parsas de todas clases y los bailes ¡dan causar molestias a los d e m á s 
con músicas, tangos y cantos de los' concurrentec. 
peculiares en las Asociaciones ilíci-j 8a.—Los permisos que se conce-
tas, dan para bailes públicos durante 
3a.—No se podrán usar como dis-1 todo el periodo que comprende el 
| í r az o cuando se lleve careta uni- i carnaval son por esencia revocable 
¡ formes oflciajes de los cuerpos ar-!y podrán e n su consecuencia dejarse 
raados o civiles d a la Repúbl ica o U m efecto y suspenderse sin devol-
' extranjeros ni el de las alumnas d e l ver los impuestos pagados, cuandOi 
l i a Escuela Normal para maestras n l | » -n ellos se promuevan disturbios el 
".os propios de las ordenes religio- r iñas o se ofenda a la moral y bue-
isas nl Insignias o distintivos que ñas costumbres c o n gestos, trajea 
¡s ignif iquen honores, autoridad o pre-jo actos de cualquier clase que tras-
i minencias naciona'.e¿ 
¡ ae expresaba de la siguiente manera: 
I "Dentro del fascismo t i ascenso no es • 
¡ r áp ido ; para ocupar los puestos prin-
Icipa' .es de la nueva milicia nacional' 
; fascista, es preciso haber demostrado | 
suficiencia completa, y asi se ve que 
1 en algunos casos, a los mismo gen- i 
Adarmes que ayudaron a combatir las I 
1 hue-gaa de Tur ín y NápoleB, y los 
: motines que se produjeron, hoy se 
I les ha licenciado porque no tenían 
i ninguna de las condiciones de cons-
i tanda y habilidad, en su papel de 
¡genda rmes , para continuar al frente 
• de esas müic ias que aseguran la paz 
públ ica . 
I Loé fascisti han formado dentro1 mlnencias nacionales o extranjeras, pasen loa limites de la licencia 
'de BU grupo, una Milicia que consti-! ni Q"6 en cualquier forma resulten ¡ tura l que en estos dias se tolera 
tuye el principal apoyo del nuevo Es. ¡ ofensivos a 1» moral pública, n i quej 9a.—El tráfico del paseo los d 
de Carnaval se es tablecerá part 
do del Paseo de Mart i y Avei 
de M. Gómez, siguiendo por la p n -
tado. que se podrá movilizar con i Puedan Por su naturaleza provocar 
grandisima rapidez, l evarla de un ¡ a1»1"1"1"05 o conflictos, 
sitio a otro cuando aea necesario, en 1 <a-—8010 podrán llevar disfraces 
• caso de que vuelvan a producirse l a s q u e representen o remeden persona- mera de dichas calles en la dlrec 
huelgas en los ferrocarriles y-en las Jes conocidos, cuando de su uso no ción que el tráfico indica doblam 
industrias; y en tea organización de tesulte injur ia n i menosprecio de al costado del teatro "Payret" pa 
los Clubs fascistas, cree Mussolini j persona alguna y tengan unicamen- tomar la calle de Ignacio Agramo 
que estriba el t r iunfo definitivo de ¡ t e ca rác te r de broma o esparcimlen-! te siguiendo por esta 
su Gobierno. 
(Con t inua rá ) 
T^burrio CASTAÑEDA. 
to natural , quedando obligado a re-¡ Refugio donde 
tirarse de todo lugar público aquel | ia de Avenida 
que use disfraz representando a per-i 
sona determinada a la primera re- ' 
doblará 
de Las 
hasta la de 
para tomar 
Palmas a l 
'asa a la página CUATRO) 
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B A T U R R I L L O 
En lenguaje cariñoso que mucho i ciembre pasado. Cuatro años , y en 
agradezco, "Kar i -Ka to" . culto redac- ¡.paz. 
tor de "Correo EspañoJ" comenta lo 1 Menos gastos en el presupuesto 
que dije ref i r iéndome a un trabajo j por intereses y amort ización -y por 
de " E l Comercio" y conviene en que 
por alto que sea el precio que ob-
tenga el azúcar y por grande que re-
sulte el futuro desarrollo de las ac-
tividades comerciales y agrícolas des-
pués del chorro de millones que aue-
de traer la zafra actual, es urgente, 
apremiante, la obligación de pagar 
pronto sus alcances a cesantes, a em-
pleadillos, a viudas y otros pensio-
nados, desde hace meses sometidos a 
la angustia del que debe y no tiene 
pan suficiente n i otras esperanzas 
tanto más dinero en el Tea»ro para 
carreteras y escuelas. Y la hipoteca 
de la nacionalidad reducida a unos 
pocos milflones de Morgan, muy po-
cos para un país prodigiosamente r i -
co y feraz. 
Otro trabajo del mismo compañe-
ro, publicado posteriormente en la 
Sección '*Recorte3 y comentarios" 
me mueve a aplaudirle. Se refiere 
"Kar i -Ka to" a determinadas decía-
31 
raciones del representante camagüe-
que sus míseros ochavos, porque es-¡ yano Nicolás Adám, colono de los 
tos infelices ni tienen caña , n i pue- i más fuertes de su región, 
den trabajar en el campo, n i efecti- | E l señor Adám censura las restric-
vamente a l canza rán nada, como no I clones sanitarias puestas a la inmi 
sea pagar m á s cara la l ibra de azú-
car que necesitan para su alimenta-
ción. "Kar i -Ka to" desea como " E l 
gración antil lana; afirma que hacen 
mucha falta braceros en los ingenios 
y se lamenta, como productor agrí-
moral social, ti contagio que esos 
elementos antillanos esparcen por 
nuestros campos, pues sucios son de 
cuerpo y de alma los más de esos 
aventureros, lo importante para un 
hacendado es moler toda la caña d t l 
lo urgrente 
Comercio" y yo, que cuanto antes se • cola, de las dificultades de la zafra, 
pague a los empleados y cesantes sus! A un lado la salubridad pública, la 
haberes de mayo y junio. 
Pero ei ilustrado compañero insis-
te en que el emprés t i to no era ne-
cesario y yo en que era indispensa-
ble. E l entiende que con los nuevos 
impuestos se podían i r pagando las 
deudas; yo creo que la lenti tud de central en tres meses. 
i. „ „ . -OTVO^ÍQ para un colono es cortar y conducir 
ciertos remedios, demasiado espacia- . , . , 
dos. administrados a pequeñas tar- al su cana a n ^ de ^ 
días dosis, no cura; en casos graves se lnicl&n las lluvias, empeoren los 
la medicina ha de ser a d m i n i s t r a d a , ^ 1 1 ™ / P ^ 6 * ™ „ . 
. , . , „ , K„<^O^+/» cí Qi 1 Pero lo que dice Kar i -Ka to" : si pronto, en cantidad bastante si el , . . \ , . . . ^ . ' . . . T . ^ , n justa es la defensa que hace de sus organismo la resiste. Dos o tres mi- > r . , _• , , w ^ :„„ - i J Í „ I> , . „H< ' in te reses el neo colono, y natural 
líprramos de estricnina al d ía pueden ^ T . ¡2 ^ 
b tor nara combatir una dispepsia y respetable su aspiración, su desso 
a s . p . . . „ , t , - i , i Q T , t Q a ' de tener cuantos braceros necesite y 
S f T ^ J Í ^ . 1 ^ h¿T/d^^^^^ reducido jornal , en cambio un Se-
ae p a r a o s se toma^n hasta doce • Sanidad tiene que reali-
inrlfgramos. A ̂  cuerpo que se mué- distinta, cumplir 
re, a un organismo social que se pu-, deberes v velar no ñor la 
dre entre miseria e inmoranidades, ^ " y ^ 0 8 ^eDe^es^y vel,ar' no por la 
, j .v , pronta y abundante zafra, sino por 
no se e pueden restaurar las ̂ erzas J salubridad de su 
inyectándole en unas venas sangre 
de otras venas suyas: la transfusión 
debe venir de arterias robustas. I r 
sacando al comercio el uno por cien-
to de sus ventas cada trimestre, y 
cada trimestre i r pagando a los aeree-
MAQUINA FRANCESA 
para pelar naranjas, 
acabamos de r e c V r la máqoini 
más perfecta que se ha construí 
do para pelar naranjas. Es fácil 
de manejar, es manuable y pela 
rápidamente cualquier tamaño 
de naranja de una manera per-
fecta. 
F E R R E T E R I A H O f l S E R R A T E 
El templete estaba severamente 
enlutado, en el centro se levanta-
-ba severo t ú m u l o entre flores y ci-
rios coronándolo la imagen del 
Crucificado. 
Ayudaron en este acto los jóve 
nes Fidel Mar t ínez y Abelardo Pa 
j o l en calidad de acóli tos. 
Dieron guardia al catafalco las 
alumnas del colegio San Igncio, del 
cual era la finada Directora, osten-
taban en sus brazos crespones ne-
gros. 
Presidieron este acto los familia- j 
res de la finada, la Presidenta de, 
Honor del Apostolado la distingui-
da dama Hortensia Aguilera y la 
efectiva Mercedes Campos, en unión 
de la señor i ta Carmen Campos. 
Elevemos al Hacedor una plega 
ria por el alma de la desaparecida 
que es la flor m á s fragante que se 
puede colocar sobre su tumba. 
Lorenzo BITANGO. 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
DE FRENTE A LA VIDA 
LITERATURA S E E C T A 
M A R Y F L O R A N . 
¿Criminal? Novela. 1 tomo te-
la JO.SO 
3 o ' P í e n - u v 1̂ ° 12 o. 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
mej 
pueblo. 
Y pregunta el colega por qué esíe 
s impát ico representante y tantos 
otros legisladores que también son 
colonos y también es tán interesados 
personalmente en los cultivos agrí- I dores que mejores padrinos tengan no han á{ct&úo ^ \ 
ser ía ineficaz procedimiento Ojalá j ^ ¡ ^ ¿ ^ a una iiunigración 
estuvieran determinadas ya las den- de ™ ^ 
das todas, comprobadas T « c o n o e i - " S t ^ S a larga y prosperidad en 
das, y en una semana cobrara todo i ^ 
el mundo. Vería el querido colega 
qué renacimiento de energías y qué 
despertar de perspectivas halagüe-
ñas. 
Mucho oro, resmas enteras de bi-
lletes americanos: he ah í el deside-
rá tum. Por lo demás , no crea " K a r i -
Kato" eso que tanto se ha dicho de 
hipotecada la nacionalidad por un 
! nuestra tierra 
Es que nuestros legisladores como 
nuestros gobernantes, como casi to-
dos nosotfos, j a m á s prevemos ni ja-
más iniciamos medidas que directa-
mente nos favorecerían, hasta que 
truena en torno y entonces nos acor-
damos del tiempo y de los recursos 
perdidos. 
Yo no puedo negar que faJten bra 
emprést i to de 50, cuando debemos | zogi aunque acabo de leer en un dia-
otr'os al mismo acreedor por más de I r i0 provincias que el central "Ca-
90 todavía ; no crea en eso de que 
nuestros nietos van a tener una car-
ga inmensa de aquí a treinta a ñ o s 
pe-Cruz" empieza a moler y que su | 
administrador se propone terminar 
ias tareas en cuarenta d ías ; al mee 
m á q u i n a s , ese administrador, yan-
qui por cierto, calcula terminada 
una zafra de cientos de miles de sa-
cos. Y si para tan corto tiempo ne-
cesitan braceros los otros grandes 
centrales, si a los dos meses o tres 
Qué impor t a r í a que debiera Cuba y medio justo de haber probado las 
unos cuantos millones a Morgan en 
1953, si ya habr í a pagado a Speyer, 
al mismo Morgan, a otros prestamis-
tas, lo que desde Estrada Palma has-
ta ahora les hemos ido cogiendo? 
Tenga la bondad mi amigo de ;eer 
la L/ey y la Escritura de este ú l t imo 1 cuando más terminan sus tareas los 
prés tamo. Vea la cláusula que dice | ingenios que encuentran braceros 
que un tanto por ciento de la recau-1 sUficien.t€s, entonces no veo el ne-i 
dación se irá destinando, cubiertas gocio para las Inmigraciones, n i cen-
ias atenciones corrientes y las con- j cibo que puedan ser a t r a ídas otras 
signaciones para intereses y amorti- | desde m á s lejos y con mejores eos- ' 
zación, a comprar bonos de los em- tumbres y m á s altas aspiraciones, 
prés t i tos anteriores, a i r retirando paa hallarse a los tres meses de des-
de la circulación los bonos de 1917, |embarcar los trabajadores y sus fa-
los de la Deuda interior. Piense en millas con el hondo problema del 
que si los müllones sobran y el uno hambre y el abandono encima, 
por ciento produce lo que fan tás t i -1 Yo creo, no obstante, que en Cuba 
camente se anuncia, nada impide al hay brazos bastantes para hacer la 
Secretario de Hacienda presentarse zafra de tres y medio millones de to-1 
en la Bolsa y adquir i r bonos de Cu- ¡ neladas, no en cuarenta ni en sesen-, 
ha, por los cuales no m á s se pa- ta días pero sí en cuatro meses o po 
garlan intereses. co más , que ha sido el tiempo inver-
Con honradez exquisita, con ad- tido desde que en Cuba se hace azú-
tninis t rac ión honrada y patr ió t ica , car. Pero para que esos braceros se 
no solo se podrá atender al presu- decidan a salir del círculo político 
puesto ordinario y emprender obras donde cantan la chambelona y bailan 
de ut i l idad general, sino que en po- la rumba todas las noches, y dejan 
eos años podr íamos liquidar muchas la rifa clandestina y la venta calle-
deudas y solo dejar a nuestros nie- jera y todo eso en que ahora obtie-
tos los úl t imos bonos de Morgan, si nen un par de pesetas con poco tra-
éste y sus asociados no quisieran bajo, es preciso que se les ofrezca 
venderlos. I un jornal medio decente, una remu-
Dos millones se supone que produ- neración proporcionada a lo duro del 
ce en un mes el uno por ciento. Fan- i trabajo y a l precio del fruto, 
tás t ica visión. Pero demos por cier-; Mientras la perspectiva sea un du-
to el dato. Admitamos que con bue- i ro al día, gastado casi todo en la 
ñas zaffras la recaudación aumenta fonda de la Compañía y la bodega 
grandemente hasta cubrir las aten-1 del Administrador del Central, se la-
ciones corrientes y extraordinarias. I m e n t a r á n sin razón ni éxito los co-
Bueno: 24 millones en un año. De-1 lonos como el señor Adám. 
hemos cerca de noventa hasta di - l 3. N . ARAMBXJRU. 
S E V E N D E N 
3 . 0 0 0 m e t r o s de t e r r e n o 
juntos o po r parcelas, den t ro de la p o b l a c i ó n , con un plano sobre 
el mismo, de 64 casas, amplias y c ó m o d a s . 
Si no hay verdadero i n t e r é s , se mega no haga perder el 
bernpo. 
De 3 a 6 p. m. VILLEGAS, 106. 
C«68 ' alt. 31-27 
f 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : • • • • 
c o n l a s E S E N C I A S 
: d d J O H N S O N n m á s ( l ^ a s : : : , ; : : 
ESPSÍTA PAfiA a BARO Y EL PAÑUELO. 
Be v » t a : BRCGUEEIA J O H N S O N , Obispo 3 6 , ssamra \ Agitar. 
s I b a s e a l D I A R ' O D E L A M A R I A 
CONFERENCIAS APOLOGETICAS 
EN E L TEMPLO DE BELEN. 
Por disposición del R. P. Dr. CUu 
dio García Herrero, Rector del Co 
legio de Belén, dieron comienzo el 
anterior domingo, conferencias de-
apologét icas Cfistlana, las cuáles 
con t inu rán en lo sucesivos domin-
gos durante la Misa de once. 
Es t án a cargo del profesor del 
plantel, R. P. Angel Cruz, S. J. 
El próximo domingo desarrolla-
rá e l siguiente tema: Rel igión y Mo 
raL 
CALENDARIO D K L C ATOLICO PA-
RA E L PROXIMO B4Bfl DE 
FEBRERO. 
En el próximo mes de febrero 
son días de precepto, y como tal 
con deber de oir Misa, los días 4, 
11, 18 y 25. 
E l viernes dos de febrero como 
primero de mes, es día de adora-
ción y reparac ión al Sacra t í s imo 
Corazón de Jesús . 
Es, pues día de Comunión repa-
radora. 
E l día 4, primer domingo de 
mes, dan comienzo los Siete Domin-
gos en honor a San José . 
Es condición indispensable para 
ganar la indulgencia plenaria con-
cedido a cada uno de ellos, confe-
sar y comulgar en cada uno. 
El domingo 11, es la festividad 
de Nuestra Señora de Lourdes. 
Celebra so lemnís ima función su 
Congregación en el templo de la 
Merced. 
Los d ías 11 12, 13, 18 y 25 son 
días de reparac ión al Sacra t í s imo 
Corazón de Jesús , por latí gravísi-
más ofensas que recibe de los re-
dimidos con su Precios ís ima San-
gre, el Salvador del mundo con mo-
tivo de los Carnavales. 
An taño sólo duraban tres días , 
hoy se prolongan en nuestra capi-
tal , hasta el domingo de Ramos. 
Por eso incluímos el primero y se-
gundo domingo, como días de repa-
ración, que aún debe ser m á s inten-
sa, porque entonces esa diversión 
carnavalesca envuelve doblé in ju-
ria a Nuestro Señor Jesucristo y a 
su Iglesia, que nos mandan peniten 
cia y oración durante la Cuaresma, 
la cual convertimos en Carnaval, y 
no son incrédulos , n i mundanos, si-
no catól icos y muy católicos, los 
que contribuyen a convertir la Cua-
resma en Carnaval. 
Si esos ¡muy católicos I . . . no to-
maran parte, queda r í a reducido a 
los tres días de an t año . 
Pedid almas fervorosas, que ya 
que las diversiones carnavalescas 
han Invadido los cuatro domingos 
de Cuaresma, dejen al menos libres, 
los de Pas ión y Ramos, los cuales 
ya empiezan también a ser profana-
dos con bailes, que denominan, pa-
ra mayor escarnio de Lázaro *>• de 
las Palmas. 
Y no es solo con bailes sino con 
tal o cual j i r a . 
La Santa Cuaresma da comienzo 
al miércoles 14. En este día se im-
pone a los fieles sobre sus frentes 
la ceniza saludable de la peniten-
cia y la humildad. 
Son días de ayuno y abstinencia 
de carne, el 14 / (Mié rco l e s de Ceni-
za), 16 y 23, viernes de Cuaresma, 
y ayuno sin abstinencia los días 21 
y 28, miércoles de Cuaresma. 
El día 6 es el primer aniversa-
rio de la elevación al Solio Pontif i-
cio el Cardenal Aquiles Ratt i , que 
tomó el nombre de Pío X I . 
A su intención ofrezcan en este 
día los católicos, la « a g r a d a Comu-
nión. 
I N MEMORIAS' . 
Mañana a las 7 y media, ocho y 
ocho y media, se celebrarán en la 
capilla de los Padres Franciscanos, 
Misas en sufragio del alma de la 
señora "Manuela Veiga de Mira, en 
el primer Aniversario de su falle-
cimiento. 
•NOS ipvi ta al piadoso acto, su 
hijo, señor Remigio C. Mira y Vei-
ga, Director de la revista " E l 
Amor de los Amores". 
\ EH »< 1A( TOX E l CA RIST1CA 
I 'OPULAR. 
Relación de las personas que cons 
tituyen la Directiva que ha de re-
gir los destinos de la "Asociación 
Eucar ís t ica Popular" durante el pr« 
senté año, y, que fué electa en la 
Junta General de la asociación, ce-
lebrada el día 21 del mes actual. 
Presidente: Dr. Juan Antonio 
Muller ; Vice Presidente primero: Sr. 
Remigia C. Mira Veiga; Vice Presi-
dente segundo: Sr. Narciso Martí-
nez: Secretario, Sr. Francisco de 
Paula Gariddo; Vice Secretario pri-
mero: Sr. Angel Campos Vil lada; V i -
ive Secretario segundo: Sr. José Lrata 
Band ín : Tesorero: Sr. Enrique Mon 
tea; Vice Teaorero primero: señor 
Francisco Herrera Díaz; Vice Teso-
rero segundo: Sr. Sebast ián Ruiz 
Curado. 
Consejeros: Sr. Domingo Díaz; 
Sr. José Roig; Sr. Miguel Corrales; 
Sr. José F e r n á n d e z Garc ía ; señor 
Luciano González del R ío ; señor 
Fernando Rodríguez Saavedra; se-
ñor Francisco Ca ta lán ; Sr. José Ba-
rros; Sr. Jesús Mirabal ; Sr. Octavio 
Madrigal y Mendigutia; Sr. Javier 
A. Ca ta l án ; Sr. Miguel Sandoval; 
Manuel Pérez del Soto; Sr. -Manuel 
Ferreiro; Sr. Eduardo Tellez; Sr. 
j Antonio Pérez ; Sr. Miguel F. Mar-
| quez; Sr, Vicente Muñiz; Sr. Eve-
! lio L á m a r ; Sr. Francisco Lareo Fer-
nández ; Sr. Bernardo Menéndez; y 
señor Francisco Pita y González. 
ARCHICOFRAJMA D E L SAXT1SI-
MO DE XUESTRA SEÑORA DE 
L A CARIDAD. 
Días pasados celebró esta flore-
! cíente Archicofradfa junta general 
j de elecciones. 
Pres idió el acto como delegado 
¡ del señor Obispo, Mons. Alberto 
i Méndez, eu unión del Rector se-
i ñor Je sús Oliva, del Párroco de lá 
, Caridad P. Fols, Pá r roco de Jesús 
del Monte Monsi M. Menéndez y el 
Secretario señor Pereira. 
Abierta la sesión se dió lectura 
al acta anterior que fué aprobada. 
Se procedió a la elección de la 
nueva mesa directiva, siendo elegi-
dos para 1923 a 192G los señores 
siguientes: 
Junta de Gobwrijo para 1923 a WVM 
I 
Rector: Jesús Oliva y Crespo. 
Vlce-Rector: José Y. V. Cagigal. 
Mayordomo: José Argote Castro. 
Tesorero: Jesús Oliva y Viñals. 
Secretario: Ambrosio L . Pereira. 
ce-Secretario: Ruperto Arana 
Menéndez. 
Eterna sonrisa. Novela. 1 to-
mo tela JO. 80 
Es tas son" las dos ú l t imas pro-
ducciones de esta insigne es-
critora que hace las delicias 
de sus lectoras, tanto lo in-
teresante de sus relatos como 
la belleza de sus descrip-
ciones, habiendo sido algunas 
de sus obraá laureadas por la 
Academia Francesa. 
J O S E F R A N C E S . 
E l hijo de la nocheu Novela. 1 
lomo rúst ica |1.00 
E l autor de " L a Mujer de na-
die" nos deleita en una nue-
va prducci^n que s i no supe-
ra en belleza a sus novelas 
anteriores, por lo menos es 
tan interesante como las me-
jóres de este escritor, de 
quien tan favorablemente se 
ocupa la critica en Madrid. 
RAMON P E R E Z D E A T A L A . 
Luna de miol. L u n a de hiél. 
Novela. 1 tomo r ú s t i c a . . . . $1.00 
Los amantes de la buena lite-
ratura pueden recrearse con 
la lectura de esta nueva pro-
ducción de Ramón Pérez de 
Ayala, uno de los mejores 
escritores contemporáneos . 
C L A U D I O S A I N T - O G A N . 
Las secuestradas. Novela, 1 lo-
mo con ilustraciones $1.00 
Este es el primer volumen de 
una Nueva Biblioteca dedicada 
al bollo sexo y en cuya B i -
blioteca han de figurar obras 
de los mejores autores, picn-
do lodas ellas de indilcutible 
moralidad. 
M. M A R Y A N . 
Flor de Bretaña. 2 tomos rúst ica $1 .60 
Ponemos en conocimiento de 
nuestras amables c l i en ías , 
que hemos recibido una nue-
va remesa de esta interesan-
te novela, que tanto g u s t ó 
cuando como fol let ín se pu-
blicó on uno de los periódicos 
de esta capital. 
M. D E L L Y, 
Entre dos almas. Novela. 1 to-
mo rústica $0.80 
M A Y N B R E I D . 
Los cazadores de plantas. No-
vela de aventuras. 1 lomo rús-
tica $0.50 
Los trepadores de rocas. Nove-
la de aventuras. 1 tomo rús-
tica $0.50 
P E R E Z CAPO 
Márgarit ioa. Npvela. 1 tor 
rústica 
VITL 
Es tad ís t icas terminantes del Pro-
fesor Bouchartd, demuestran y prue 
ban, la herencia de la diátes is ar-
tr í t ica, de la predisposición morbo-
sa; en más de "Diez mi l casos", 
nos encontramos familias enteras, 
ligadas por los lazos de una nut r i -
ción desviada, trasmitida por he-
rencia, donde el "papafto" sufría 
de Litiasis bil iar , renal, etc., etc., y 
los hijos padecieron Dispepsias, 
Diabetis. Gota, Reumatismo, Jaque-1 ce r ían a un amigo en desgracia, 
cas, Dermatosis, etc. etc. Quiere de-
cir todo un simpát ico parentesco, 
indiscutible, lleno de afinidades, 
sin engaños ni falsedades; la ía-
diógrafo Sanz, nos ofrecen en su co-
media "La Flor del Camino". Es« 
Don Saturnino, "divino sonriente" 
altruista, bondadoso, capaz de las 
mayores "p i ca rd í a s " , tipo nenropá-
tico, bien definido por Reggis y 
Charcot, que lleva el mal, infi l tra-
do en sus células más recónditas . 
Don Saturnino "desear ía resolver-
lo todo", pero su maldad congénita 
se lo impide; sonríe , abraza, hace 
caridades. . . parece bueno!.. . 
Es uno Je esos hombres que ofre 
milia, bien "unidi ta" . 
También es de pensar, en la pro-
clamación de la herencia de la Dia-
betis; en esa Diátesis , Rondolet, Se-
ggen. Mor ton, Rambert, etc. etc., se 
muestran, completamente partida-
rios del "reparto í n t eg ro" del "cau-
dal hereditario" si bien Bouchartd, 
dice, encontrar la herencia de la 
Diabetis en el "veinte y cinco" por 
ciento de los casos. 
¡Bueno! , es necesario que pense-
Doecientos pesos mensuales, para 
que escriibera un libro, y a la hora 
de cobrarlos, le diría, "tiene usted 
que darme "Cincuenta". Todo ello, 
con una sonrisa bondadosa, caritati-
va, altruista, llena de amor de her-
mano . . . 
No nos hemos separa-do del tema, 
por que este Don Saturnino, es un 
tipo Neuro-Art r í t lco , de K>s que nos 
habla la patología, en los individuos 
de clases acomodadas, donde el Ar-
tri t ismo se perpe túa , entre gran nú-
mero de familias, y que si bien el 
individuo, muere relativamente jo-
ven, (o viejo) no aporta ningún 
mos, que a lgún día los hombres de obstáculo para la conservación de 
ciencia, es posible que se pongan de la pr(>le> porque sus manifestacio-
acuerdo en las soluciones de cier- . nes erail todavía mny ligeras en la 
tos problemas. Hasta ese día, acep- j época ^ la v id^ llena de ..gaian. 
temos y respetemos todas las teo- I teog" y ¿e "amores", 
r ías y todos los principios; que eso, Hemos hablado de los a r t r í t i cos ; 
pero bueno es, que digamos tam-
bién algo de los que se "hacen ar-
es muy humano, y hasta muy "de- ' 
cente", entre hombres cultos y edu-
cados. t r í t icos" . Dicen los autores, que se 
Lae amargas verdades de las Es- , hacen ar t r í t icos , "los obreros con-
tadís t icas , respecto a la herencia, j vertidos en patronos," y en los que 
no nos ponen desgraciadamente el ni ia herencia, ni la educación, les 
cabello de punta; pero «í nos " h i - habr ía acostumbrado al trabajo in-
perestesian" el "cuero", que fué telectual. Eso que dicen los auto-
cabelludo! . . . rek3, merece todo nuestro respeto; 
La herencia normal y la patoló- pero como Bremont. s o n r e í m o s . . . 
gica, son indiscutibles; ya lo he- ¡ No creemos, en el estado •etual de 
mos dicho otras veces; ellas, rigen la humanidad, que esa sea una teo-
el desenvolvimiento de la vida, por ría definitiva. También pueden con-
que la herencia, está implícita en 
la existencia misma. 
Y puede apreciar toda su impor-
tancia, el Médico y el Sociólogo. 
Ellos, tienen un deber; el mejora-
miento de la especie humana, estu-
vertirse en ar t r í t icos , los hombres, 
que por la influencia del sistema 
nervioso deprimido, por el trabajo 
Intelectual, las grandes pasiones, lo 
irregular de la vida, la alimenta-
ción por la carne, y otras muchísi-
diándola de cerca, en el Hospital, ^as cosas más, que no se le oculten 
en el Manicomio en las Cárceles y al lector inteligente, crean, un amor 
los Presidios, en la vida social; en ¡ (iPua-mieat0 la nutr ic ión, que no 
esa vida social, tan llena de "sor- i existía al nacer. 
presas", tan llena de "miserias fí- j Los -autoree, nos hablan de cómo 
sicas y morales". En esos lugares, I el Artr l t i smo puede desarrollarse k 
hay "material" , no es el Texto, ni j consecuencia de infecciones, de in-
el " A r i a " es la "canción de la v i . . toxicaciones, de traumatismos, etc. 
da", lo real, lo que van a ver núes- Es indiscutible, que muchos Indivi-
tros ojos; lo que nos ha de hacer ! dúos que no eran ar t r í t icos , ni por 
sentir y pensar, despertando los sen herencia, ni por predisposición, se 
$1.00 
Vocales. 
Carlos . García Sánchez; Alfredo 
| Gatell; Pichardo; Facundo Díaa 
¡ T u e r o ; Francisco Carballo Urdapi-
• l le ta; Juan Ldanes Orozco; Diego 
; García Freyre; José Mart ínez Re-
: bollo; José Alzamora F e r n á n d e z ; 
[ José Antonio Eloy Risco; Ricardo 
Vidal Burguera; Vi rg i l io Vi l la Nú-
| ñez; Alfredo Tauler Toya; Enrique 
Montes Rosoto; Domingo Díaz Me-
I néndez. 
Se tomaron varios acuerdos en-
! tre otros los siguientes: 
Colocar en el salón de sesiones 
un retrato del señor Ambrosio Pe-
; reiras, como testimonio de los gan-
1 des servicios que pres tó a la corpo-
j ración. 
Se acordó también poner una es-
; t a túa de marmol del Sagrado Cora 
| zón de Jesús , en el cuadro de bó-
j vedas que la Archicofradía posee 
| para sus asociados en el Cementerio 
de Colón, para que fáci lmente se 
I pueda distinguir dicho lugar. 
Fedicitamos a la nueva Directiva 
| de la Archicofradía de Nuestr»» •<,<Í-
ñora de la Caridad. 
SRTA. MARIA M I ÑIZ. 
E n esta obra se nos describe la 
historia de una buena TTIU-
chacha, poniendo de relieve 
las costumbres gallegas. 
E D U A R D O M A R Q U I N A . 
E l pavo real. Preciosa comedia 
en verso. 1 tomo rús t i ca . 
E l autor de 'En Flandes se ha 
puesto el sol" se nos muestra 
en esta nueva producción co-
mo un poeta insuperable. 
E M I L I O C A S T K L A R . 
Discursos académicos . 1 tomo 
pasta 
Autobiograf ías y discursos. 1 to-
mo pasta 
Discursos parlamentarios y po-
lí t icos en la restauración. 3 
tomos en pasta 
Discursos parlamentarios en la 
Asamblea conslitiiyente. .1 lo-
mos pasta 
V>da de Lord Byron. 1 tomo 
pasta 
Su oorrespondencia privada, 
seguida de un apéndice con 
cartas de los mejores escrito-
ros franceses y españoles con-
temporáneos. 1 tomo en pasta 
Galería de mujeres célebres. 
Historia, de las principales 
mujeres que han ejercido ma-
yor y m á s cenoc id» influen-
cia en la historia dol hom-
bre y en la dirección del mun-
do. % tomo" encuadernados en 
4 vo lúmenes , pasta espa-
ñola $16.00 
L E Y E N D A S R U S A S . 
L a s más hermosas recogidas P 
ilustradas, por Mauricio de 
Becque. 1 tomo profusamen-
te ilustrado 
timientos de las almas; el tr iunfo 
de la verdad, de la horrible ver-
dad, sobre todas las teorías . 
"Las responsabilidades con que 
ciertos hombres labran su carrera, 
constituyen una sucesión de catás-
han convertido, en familia distin-
guida de esa Diátesis , atormenta-
d'ora y cruel, que mina lentamente 
la vida. . . 
Todos los individuos ar t r í t icos , le 








K R O N P R I N Z D E L E X - I M P E -
R I O A L E M A N 
Recuerdos m á s importantes de 
su vida antes de la guerra 
europea, durante la guerra 
y en su destierro. 1 lomo 
rúst ica 
trefes", decía el Profesor Bouchartd i co, de la "Arter io-E¿cleros is" , y en 
y para evitar esas catás t rofes , los efecto, desgraciadamente, en todo 
hombres de buena voluntad, los que | organismo donde predomina una 
han tenido la suerte de "uo caer". Debilidad en la Nutr ición, en que 
ui de sentir el gusanillo roedor de el sistema nervioso, se debilita cons 
pocresía socarrona y sonriente, es- tantementc. influenciado por la Dia 
la envidia, ni la maldad d'e la hl - ¡ tesis a r t r í t i ca , que lo domina; es 
tán obligados a estudiar los proble- . un cuadro, que puede dar lugar a 
mas, para ofrecer las soluciones de- lesiones orgánicas , (Arterio Escle-
finitivas. i rosis). 
Escribiendo estas l íneas, viene a j En la actualidad, la arterio es-
mi pensamiento el tipo de Don Sa-1 clerosis, es el resultado de una in-
turnino, que el ilustre Sub-Dircctor toxicación lenta y continua; en to-
del DIARIO Ldo. Ichaso, y ef come- das las causas, los autores recono-
cen como factor, la "In toxicación" , 
¡ya tenga un origen endógeno, (au-
to intoxicaciones) o exógeno íve-
. nenos minerales, toxinas microbia-
nas) o que el sistema nervioso en-
tre en juego, (acción sobre la nu-
t r i c ión ) . 
! Los trabajos de Thérése , Gilbert, 
j L lon , Joseú, han confirmado, por 
I medio de experiencias lo anterior-
D E L P U E R T O 
SAMO E L ( R i r K R O INGLKS 
CALOUTTA. LOS BARCOH L L A -
GADOS HOY. 
Salió el crucero inglés 
El crucero Inglés "Calcuta", bu- | 0161116 expuesto, 
que Insignia del Almirante Paker- ( Y como no saber, que las causas 
ham, qne permanec ió varios días i de la Arterio-Esclerosis, son esas 
en la Habana, se hizo a la mar esta j enfermedades por auto intoxlca-
raanana- j c lón ; enfermedades diatés icas . el 
artri t ismo, al cual, se refiere el 
Profesor Hnchard. al exponernos, 
E l vapor americano Calamares el "aortismo hereditario." La dia-
ha llegado de Nueva York con car- ! betis, la gota, el reumatismo cróni-
E l Calamares 
$1.20 
El Apostolado de la O i o ^ u n del 
templo de Jesús María y José, cele-
bró el pasado jueves, solemnes hon 
ras fúnebres por el alma de la se-
ñor i t a María Muñiz, Tesorera de di-
cha asociación. 
A las 9 a. m., tuvo lugar el piado 
so acto. 
Ofició el Párroco Rdo. P. Vega, 
ayudado de los P. P. Ulpiano Ares 
y Emiliano Massuet expárroco de 
Cárdenas . 
El coro dirigido por el Maestro 
Pastor y acompañado por nuestro 
compañero Tomás de la Cruz, inter-
pre tó una escogida misa de re-
quien. 
Terminada ésta, se cantó el res-
ponso final . 
L I B R E R I A " C E R V A J T T E S " D E K I -
CABJ>0 V E L O S O 
Galiano 62 (esquina a Veptano), Apar-
tado 1115. Te l é fono A-4dS8. Haban» 
ga general y pasajeros en su mayor 
parte turistas. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
Ingeniero Industrial 
: Fx-Jefe de los regodados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número TOO. 
A b e l a r d o ^ T o u s 
Teléfono M-39 55.—Cuba No. 80. 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una m á q u i n a mientras re-
paro la de usted. 
nd I r Dlc. 
DE YAGUAJAY 
£1 santo del Xay 
Ayer, d ía 23, la Colonia Española de 
este pueblo celebró con verdadera pom-
pa el santo de S. M. C. Alfonso X I I I . 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, gruesos palenques anunciaban la 
fiesta; a las doce del día y en los sa-
lones de la Colonia se s irv ió un pon-
che y se brindó por la salud del Mo-
narca y el progreso y prosperidad de 
la Madre Patria. L a concurrencia fuf 
numerosa. A las 8 p. m. dió principio el 
baile anunciado, que resul tó espléndi-
do, reinando el mayor entusiasmo y 
cordialidad entre cubanos y españole*. 
E l Lakc SI a vi 
el vapor inglés San Blas qne trajo 
carga general y pasajeros. 
co, la obesidad, la litiasis, el can-
sancio físico, la fatiga mental, lo* 
vicios de la al imentación con sus 
continuados trastornos digestivos: 
Conduciendo carga general ha lie- ej abuso de la carne, del tabaco, 
do el vapor americano Lake Slavi ¡ ^ ¡ ¿ ^ j e la avariosis, de las 
e procede de Port Ar thur , Texas. a aiconui u . t ^ lao 
I putrefacciones intestinales; las 
E l San Blas otras series de infecciones que se-
ñala Balthazard viruela, tifoidea. 
Procedente de Boston ha llegado -Tinoe escarlatina, etc. 
Y sobre todo ésto, la vejez, con 
todo el bagaje que ofreció la vida; 
Los ferries 
Los ferries Joseph R. Parrot y 
Henry M. Flagler han llegado de 
Key West con carga general en 26 
v/agones cada uno. 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
SECRETARIA: H A B A N A 79 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va y de orden del señor Presidente, 
en cumplimiento de los ar t ícu los 32 
y 35 del Reglamento, se cita a los 
señores socios para la junta general 
ordinaria que t e n d r á lugar el Miér-
coles 31 del actual, a las ocho de la 
noche, eu la calle Habana No. 79, 
altos. 
Habana, Enero 26 de 1923. 




toda la "herrumbre", resultado d« 
las infhiencias patológicas y tóxi-
cas sufridas, en los años de "ba-
taHa"/ de "servicio activo": . 
Sin embargo de todo ésto, la ar-
terio-esclerosis puede aparecer en 
edad muy temprana, al decir de 
los autores de gran prestigio inte-
lectual. Yo no me acuerdo, en es-
te momento, qué Profesor pronun-
ció estas frases, que son un poema: 
Cada uno tiene la edad de sus ar-
Con lo que se demuestra 
E l doctor R. Xiqués . que tan elocuen-
temente ha' venido exponiendo las defi-
ciencias del actual purocedimlento es-
oclar en conferencias dadas en el Tea-1' 
tro "Fausto", continuará su lagror el i terias". 
domingo próximo 4 de febrero a las diez , _u no ea 
solamente enfermetfaí 
de la mañana. Presentart a la consl-1 . . . ^ ^ o 6ÍT,0 también de gente 
deración de nuestros elementos cultu- ' 
rales las bases doctrinales en que a su moz&- COI, 
juicio debe descansar la futura educa-1 ¡No nos asustemos; sigam 
ción de los centros docentes de Cuba ! nuestras Diátesis, y Que cada 
E s a conferencia nos manifiesta el doc-1 ponga de su parte cuanto pue<lA 
tor Xiqués, que la dedicará a la Co»«i- ^ modjflcar el terreno atoonade 
s ión gestora de la Asociación de Con- . , 
ferencias de Vulgarización Científ ica « Por la herencia. . rfesinteMea-
muy especialmente a su vicepresidente. Es un consejo. ZJP0* 
el distinguido general Manuel Piedra, do; -onsejo de -^ÍTitlCO. que fu-
muy culto diplomático. * < Tna j q̂xie trabaja Urfelectualmente 
L a entrada a M» fiesta rs libre y han ^ ' ^ ^ a fe .wteriO-EseWr* 
prometido concurrir nuestras autorida-
des más conspicuas de los centros edu- Bls-• • • mtot» 
cat ivo» de la. República. ' A. Coras GUERREK^'' 
H A B A N E R A S 
¿ Q u é m o d e l o v a a c o p i a r u s t e d ? 
i • 
E l i TENOR FI .ETA 




Oímos ya a Fleta. 
Sa primer concierto, con la cola-
©orarión de la notable cantante Ma-
ría Luisa Escobar y del bajo Marti-
pc. resultó nn acontecimentó. . 1 
Doble acontecimiento. 
Fué artlstico-
Y íué también social. 
Habré de concretarme, fiel a mi 
eomerido. a! último aspecto. 
E n el palco de honor de Payret, 
reíase al honorable Presidente de la 
República, con sn distinguida espo-
aa, la señora María Jaén de Zayas. 
en quien era de admirar una to i l e«e 
de tonos claros, muy elegante. 
Estaban en el palco sus dos hijas, 
la« jóTenes señoras Herminia Gó-
reer. Colón de Pereira y Rita María 
Córner Colón de Colli. bellas y muy 
crariosas las dos. 
Del gran concurso de e e ñ o n s que 
brillaba en aquella sala citaré un 
frupo de gala. 
L a Condesa de Buena Vista. 
L a Marquesa de Larrinaga. 
L a Marquesa de Pinar del Río. 
L a Condesa de la Diana. 
Mañanita SeTa de Menocal, Mina 
p. de Trufíin y Mercedes Montalvo 
de Martínex. 
Angelita Pabra de Mariátegui, 
«istlnguida esposa del Mlnicstro de 
Espafta. la del Ministro de la 
p-f-nfina. Ironne P. de Ruiz de 
Manos, y la del Encargado de N'e-
gooios de .Méjico, Margot Armen-
dariz del Castillo. 
En un grill*. Lolita Pardo, la in-
teresante señora de San Miguel. 
( atalina Lasa de Pedro. 
Blanca Broch de Alber t in l -
Loló Larrea de Sarrá . 
Expresión suprema, las tres da-
was que anteceden, de belleza, ele-
gam-ia y dist inción. 
Laura Bert ini de Céspedes, dis-
tincuida esposa del Secretario de 
Kstado. tan elegante siempre. 
Elena Herrera de Cárdena». 
Estela Broch de Torriente. 
Paulina Güell da. Weber. 
María Herrera Viuda de Seva. Ma-
r á de los Angeles Govln de Madan 
y Lola Pina dr> Larrea. 
Silvia Hernández de Rivero, la 
bella esposa de nuestro querido di-
r o r t o r , que por rez primera, después 
d*- un prolongado retraimiento, r o l -
TÍa a presentarse anoche. 
Carlota Ponce de Zaldo, Bellita 
Domínguez de Angulo y Eugenia Se-
grera de Sardiña. 
Merceditas de Armas de Lawton. 
ranchita Fernández de Armas y 
.Mirfa Lnisa Sáncher. de Ferrara. 
Teté Bances de Martí, Blanqulta 
García Montes de Terry y Clementi-
ra Machado de Pina. 
En un palco platea. Teté Robelln 
oe la Guardia con la bella señora 
de Zayas, Amparito la Guardia. 
Carmlta Montero de Baroni. Ma-
rta Villar de Méndez Péñate, María 
Lnisa Brown de Garría Montes, Lo-
' U López de Montero Sánchez, Clara 
Castellanos de Sánchez, Josefina 
Fernández Blanco de Avendafto y 
Emilia Magaz de Almeida. 
Lita S. de Pennlno. en un pairo 
platea, inmediato al de las bellísi-
mas hermanas Hertha y Finita Skir-
ving. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Mer-
cedes Marty de* Baguer y María Lui -
sa Giralt de Martínez Díaz. 
Rosa Banzá de Hernández Guz-
mán, en nn palco, con la gentil E u -
genita Oviee de Viurrún. 
M O D E L O S 
M o d u t í ü a parisiense, 1S30. 
Rasos d : seda en rojo, negro y ama-
rillo, a 50 y 65 centavos. 
Vendimia. 
Telas apropiadas: 
Muselinas y organdíes de obra me-1 Georyettes y chiffenes en varios co-
ñuda , desde 30 centavos la vara . llores, a $1.60. 
Rasos de a l g o d ó n , desde 20 cen-
tavo*. B c r j c r e o Segadora. 
Tafetanes de seda en colores, de 
$1.75 y $ 2 2 5 . 
Burato de seda blanco, doble an-
cho, a 5 centavo» 
Carlotica Zaldo de Mendoza, Elena i Cintas de seda, de 8, 10 y 15 cen-
Azcárate oe Sardiña y Juanita Cano tavos. 
de Fonts. 
Margot Escarrá de Puig. Japonesa. 
Gentilísima! o . i i_- •» i 
Crepés de kimona de ñores, de a!-
Piedad Sánchez de Pedro. María : ^ ^ algodón v ^ ^ 
Esperanza Lasa de Montalvo, Josefi- t 
• „ „ • 1 y 43 centavos. 
na Castellanos de Corzo, Margarita ' o J j a J J ; 
, , ^ ' Kasos de seda rloreados y con di-Iglesia ae Deevernine, María Isabel - * i o- 7^ * senos japoneses, a $l.oD, ? ¿ . I O , etc. Navarrete de Anglada y Cheche Pe- i 
rez Chaumont de Rionda. Gitana. 
María Barreras de Reyes Gavilán, 
Candita Saavedra de Palacio y Ernes- , 













Ofelia R. de Herrera. 
Blanquita Fernández de Castro. 
Isabel de Oña. 
Alina López de Godoy, Otilia To-
ñarely de Barreras y Lola López de 
Montero Sánchez. 
-retona de labores, desde ZU cen-
^ 1 tavos en adelante. E l surtido m á s i 
completo que ustedes pueden e n c o n - ¡ 
| trar. 
V o ü e s y batistas desde 30 centavos. 
Ramos de c l a v e l e s . . . . 
Crepés de C h i n a . 
Georgettes de seda. 
Hilos de perlas a todos los precios. 
H o l a n d e s a . 
Pierrots y Pierrettes. 
seda, blancos, desde 
Telas 
vos. 
a listas, de 40 y 50 centa-
65 
Julia Olózaga de Pella, radiante 
de gracia y gentileza, descollando | 
entre la legión de señoras jóvenes y i 
pellas qne formaban, entre otras. Ne-
na Machado de Grau, María Fran-
cisca Cámara de Zárraga. Lily Goi-
toechea de Cámara, Josefina Sando-
val de Angulo, Grariella Robleda de 
N'odarse, Elisita Menocal de Mede-
ros. Chela Robelín de Morales Bro-
dermann, Ofelia Broch de Angulo, 
Justina Monleagudo de Portal, Mer-
cv Duque de Dechapeile, Julita Mon-
talvo de Padró, Carmen Sánchez Ga-
larraga de Alfonso, Nena Avendaño 
de Santelro, Juanita Cano de Fonts, 
Amparo I'garte de Rosado Llambí, 
Olga Boaque de Sterllng, Joeefita 
Hernández Gusmán de Iraizóz y Ne-
na Rofríguez de Santelro. 
Y Mercedes Lozano de Jardines, 
Magie Orr de Aróstegui y Esperan-
za Solís de Aguiar completando be-
llamente la relación. 
Señoritas. 
Adriana y Angélica Lancís. 
Las bellas y muy graciosas her-
manas Alicia y Felá Ichaso. 
Julia y Elena Sedaño, Florence 
Steinhart, Dulce María Desvernine. 
Ofelia Wober. Beba Avendaño y Ra-
quel y Ofelia Larrea. 
Rosa y Elvira Moralee, María 
Amelia y Gloria Reyes Gavilán. 
Antonia Agüero. Sisáy Govin, Glo-




e.n InRlatorra, lo 
concurrencia. 
Cantará el viornr1'? Fleta. 
Concierto de abono. 
E n r i q u e IONTAMLIAS 
Rasos de 
centavos. 
T u l i lusión de seda, de 40 y 50 cen 
! tavos. 
Motas y borlas de seda desde 25 3 
i 30 centavos. 
A d e m á s , tenemos en todos los colo-
res, tarlatana fina, tarlatana-tul y tar-
latana de brillo, y rasos de algodSn. 
terciopelos estrechos, panas y todo, 
en fin, cuanto se necesite a 
cios más bajos. 
P o r l a s I b m i a i a s i e l a s q a e ü e s e 
7 E o s h&im p r e c i o s q e e s o s t í e a e ^ 
: c o B a p r a i r a i mfaé S e c o B m e a e s 
W m í á & k ¥ C O M P O S f 
T E L E F O N O A - 3 3 7 2: 
El jabón CARMEN sopera a cuanto usted desee 
los prc-
Majas de Goya. 
Madr i l eñas siglo X I X . 
r -
4 v i s o a l a s D a m a s 
Después del Balance hemos reb^íado los PREC/OS casi a la 
mitad en todos lew art ículos. Aproveche la oportunidad d^ comprar 
barato un buen PAR DE ZAPATOS DE TISU limpios y finos a 
S6.00. Bs una GANGA. 
GO,LIA.N-0 76. E L B U E N G U S T O TBLEFOXO A-514». 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. JOSE RODRIGUEZ LOECHES 
Recientemente y (fespués de br i -
llantes exámenes , ha obtenido ©1 
Ti tu lo de Dr. en Derecho Civi l , el ¡ 
distinguido joven José Rodr íguez i 
Loechee, perteneciente a unas de las | 
máa conocidas familias de la c i u í a d j 
de Matanzas. E l Dr. Rodr íguez Loe- i 
ches, se pfopone ejercer la abogacía 
en esta ciudad. 
Reciba tan aventajado estudiante. I 
nuestra más sincera felicitación y le | 
deseamos muchos éxitos en el desem 
peño 4e su profesión. 
r 
Bando de 
(Viene de la PRIMERA) 
• N U E V A R E M E S A - G L A C E 
siempre, reuníase 
más florido de la 
LA CASA QUINTANA 
M A R R O N S l A T A S D E 5 0 0 Y 2 5 0 G R A M O S 
I¡A P R E C I O S D E S I T U A C I O N ! ! 
H E L A D O S - D U L C E S - L I C O R E S - P O N C H E S 
" L A F L O R C U B A N A " Galiano y S. José, Tel!. A ^ S ^ ^ * ^ndo Mgviráii unidos 
' 3 ' ]os dos cordones por la acera par 
| Parque de Luz Caballero, Avenida 
' del General Maceo siguiendo por el 
j parque de este nombre a tomar Pa-
| tire Várela, Avenida del General 
j Maceo, hasta el paseo de Mirti 
1 donde al llegar a la Avenida de la 
I Hepáblica tomarán los cordones por 
ambas aceras del paseo de Martí 
4 a . [ X P O S I C I O N O E P I N T U R A S 
A b i e r t a d e 3 a 6 
C A S A B O R B O L L A 
Compostela, 52-54-56 
J 




Fué acogida aquí , con muestras 
de sumo agrado, la noticia de haber 
sido condecoridos por el Gobierno 
de Italia el Director y Presidente d t l 
DIARIO señores José I . Rivero y 
Conde del Rivero. Por nuestra par-
te les enviamos una sincera felicita-
ción por la merecida muestra de 
distinción de que han sido objeto. 
Eran tantis , que prefiero no darles 
por temor a incur r i r en múl t ip les e 
involuntarias omisiones. Basta, pue8jij¡e füa hasta la Avenida del Gene-
del paseo de Martí hasta el centro 
¿el campo de Marte siguiendo por 
el centro de este á lomar la Avenida 
de S. Bolívar que recor re rá en do-
Jeíe del Eftado Mayor del E j c r 
cito. 
Concejales del Ayuntamiento. 
Jefe del Departamento de Goi» 
nación Municipal. 
Jefe de la Policía Nacional. 
Jefes de tráfico. 
Secretario de la Administrad 
Municipal. 
Estos vehículos llevarán en 
muy visible al frente de los n 
el distintivo de que los prove 
con decir que se encontraba esa no-
che lo más selecto de esta localidad. 
Se ha levantado el telón y apare-
ce en escena la niña Esther Alonso, 
desempeñando el bonito monólogo 
"Todo por Cuba", haciéndolo de 
ral Menoca! donde seguirá bajando 
por el centro del campo Marte, pa-
seo de Martí , M. Gómez al punto de 
partida. 
Los cordones de preferencia siem-
admirabl. ' 
la aplaude ron gran entu-
J O Y E R I A Y O B J E T O S PARA R E 
GALOS 




Das mismas frases podemos repe-
tir para las que han contribuido 
desempeñando los principales pape-
les como la niña Ocilia García, se-
ñori tas Zoila Barrios, Audelina Ro-
El respetable! rre i rán por el centro del paseo. 
Velada en la Sociedad Martí 
E n U noche del día 20, como , 
anteriormente había anunciado. He-1 «.lríSuez-„Ad^la S?.?1?' M̂ lV: 
vóse a efecto una gran velada ar- Jnana Juana Mart in , Pilar Coipel, 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-! t ís t ica p r e p a r a d ^ o r " i r s e ñ o r i t l Ro-i P 0 ^ ; Caridad González y Virginia 
H Mejías. serunOada por distingui-i Z,?hm^a- S ' " ella1s mi 
mas sincera felicitación por el r u i -
doso éxito alcanzado. 
objetos de arte, muebles de fan-
tasía, l ámparas , etc. desde el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros ar t ículo* se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
" L A CASA QUINTANA" 
Galiano 74-76. San Miguel 45 
Lamontahlr Suicidio. 
das señoras y señor i t as de esta lo-
calidad. 
Das organizadoras, que se propo-
i;ian que esta vela'ia superara a l ia 
anteriormente celebradas, vieron I _ . , . . i » 
realizados sus defieos, pues el acto! Fué el realizado por Miguel Acos-
tuvo efecto la noche dej sába- **• natural de_ este pueblo V como 
oe unos 40 anos de edad, hombre que 
H A Y 
M I L L O N E S 
de personas que gozan tomando 
café y que saben que el mejor es 
el de "LA FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37. 
TLFS. A-3820 y M-7623 
do. no tiene precedentes en esta lo , 
I calidad. E l salón de la sociedad ae acrisolada horadez y de una po-
' Martí vióse muy concurrido, por nu-
todos loa que hdnos tenido la 
' oportunidad de tratarlo. 
10a.—Se señalan como lugares de 
cruce para los peatones los siguien-
tes: Paseo de Mart i por Animas, 
Colón, Avenida de la Repúbl ica , Ze-
nea, Dragones; en Avenida del Gene-
ral Maceo por Crespo, Avenida . de 
Ital ia, Lealtad, P. Váre la ; En Ave-
nida de la Independencia por Oquen-
do, Padre Váre l a ; En Simón Bolívar 
en Lealtad, Avenida de Ital ia, en las 
demás calles lo ha rán p « los sitios 
que a ju i r io del deparlamento de 
tráfico se crea conveniente. 
l i a . — P o d r á n circular libremente 
por el cenlro del paseo o sea por 
el cordón de preferencia, los vehícu-
los que conduzcan a la» personas a 
que ae refiere los ar t ículos 159, i 
ICO y 161 dei reglamento del t rá - i 
te arrojar huevos rellenos con pol-
vos de ninguna especie ni otras subs-
tancias, permitiéndose solo arrojar 
i onfettifi que no vayan a ser lanza-
dos en envolutra alguna sino suel-
tos y en forma que no puedan cau-
sar daño, a cuvo electo no podrán 
lanzarse contra ninguna persona des-
de una distancia menor de tres me-
I troa ni permitirá arrojar las Berpon-
I linas, en rollos enteros si no desde 
ión una aistancia no menor de cuatro 
metros para que puedan desenvol-
gar|verse en su trayecto, 
noa 19a.—Queda ademáfi prohibido, 
elirxecoger del suelo para volverlos a 
Departamento de Gobernación Mu-¡ utilizar confettis y serpentinas. Arro-
nicipal y que será de color rojo. Cual- jar monedas u otros objetos qus 
Uniera que sea la categoría del que puedan causar daño. Hacer colectas 
ocupe el vehículo no podrá discurrir de ninguna cla^e. ^. • . 
por el lugar do referencia en coches 20a.—Durante ¡as horas de pa-
de punto de los del servicio de la'seo, que serán de cuatro a ocho P. 
ciudad, ni automóviiee de plaza ni'iM. quedará exento de tráfico todo 
en aquellos que por su estado dete-lei recorrido. Si fuere necesario la 
riorado desdigan del prestigio de lal ampliación del paseo las vias que se 
misma. ¡designen quedarán también exentas 
•13a.—No podrán circular por nih-idel tráfico, 
guno de los cordones del paseo om-i 21a.—El jefe de la Policía Ña-
nibus, camioneia y carros, quo no cional ordenará cuando asi lo crea 
hayan sido previamente adornados' oprtuno, que se retiren del paseo 
c'o manera que no desdigan del buen ¡¡as cabalgaduras y vehículos que 
gusto. Los vehículos mencionados no estén presentados en forma ade-
rara gozar de este beneficio deberán i cuada y vigilará por si o por mc-
ir provistos del permiso especial dio de sus agentes por el orden iti-
f¡ue les será entregado en el Depar- nerarios y cuanto mas sea neceaa-
eamento de Gobernación Municipafl. i rio; cualquier dificultad que se sus-
14a.—Los particulares que deseen! cite para el cumplimiento de estas 
circular con sus vehículos por eliieglas, serán resueltas por dicho 
centro del pasco o cordón de prefe-'. Jefe o por el Funcionarlo de mayor 
rencia deberán do proveerse de 
ae correspondiente en el Depa 
mentó de tráfico de esta Alca 
mediante el pago de cincuenta 
sos. 
pe-
graduación que estuviere presente, 
sin perjuicio de diferir la cuestión 
a mi autoridad si fuere practicable 
a la primera audiencia. 
22a.—El jefe del Departamento de 
merosa y selecta concurrencia. 
Nuestras damas y damitas, encanta-
doras y bellas, le daban al salón un 
{.specto maravilloso. ¿Sus nombres? 
Del problema 
contingente indígena constituyendo 
el ejército colonial". 
1 Pocos díaí» hace, se nos acaba de 
Ar t . 159.—El coche o au tomóvi l , 
en que vaya el señor Presidente de 
señora esposa. 
Estos vehículos llevarán en lufrarl Gobernación Municipal, auxiliado de 
muy v i s i b l e (PARA-BRISAS) los s t lores Jefes de la Policía Na-
nl distintivo que los proveerá el De- cional. Vil de Transporte, Locomo-
partamento antes mencionado y que ción y Tráfico y del de Espec tácu-
los, queda encargado del cumpli-
e vehícu- miento de cuanto en el presente se 
será de color blanco. 
15a.—Los conductores t 
los que quieran entrar o 
ttaaeo lo harán por una de 
laterales del mismo dobland( 
retarlo de la Administrach 
al dará las órdenes oport 
Cuba df gran número de desertores 
del ejército f-«»pafiol. de alguna de 
decir, que se anunciaba la llegada a 
que hacían desde Xauen, y viceversa, 
los partidarioa de Abd-el-Malek, el 
En la tarde del día 2 ^ c o m o a República v su 
las 6 p. m. y en una de las habita- . j , , , . » ,» " i " i «ai i s a i i  o m ao siem-; •"u""-,^'••» •* 




finca de Buena Vista, se disparó un demás. carruajes X arrimará direc-
liró de, escopeta, en la cabeza, que-•f,'ni-nte al lugar de su destino sin 
dando muerto instantáneamente. ( '':ner ^ue ««meterse a cordón ni 
Allí se constituyó la policía m u - i - - ^ en nin 
nicipal y el juzgado, instruyéndose 
Us provincias del Norte, que quer ían \ actúa 
la pác. P R I M E R A ) 
irincipln primordial , de 
forado y la guerra son 
irreconciliables, por-
mento mil i ta r debía 
íb re el protectorado. 
Segundo.—Quiere el Gobierno li-
beral que se supedite la obra del 
protectorado civil al desarrollo de la 
riqueza de España, a cuyo efecto se 
eítablece e! voluntariado para no 
privar a España de ê os brazos que 
su agruultura y su industria nece-
sitan." 
' Tercero.—Organización del ejér-
voluntario y ampliación del 
ponerse a saiv<j de ir a Marruecos y 
precisamente eso ea lo que tiende a 
impedir el Gobierno con la creación 
del voluntarirído, que viene a ser en 
cierto modo, como los soldados ds 
ur.a legión más numerosa. 
Cuarto.—E' último acuerdo del 
Gobierno era el ponerse en íntima 
quienes después de sus depredacio-
nes y correrías penetraban en la zo-
na española, seguros de tener de esa 
manera la impunidad. 
En resume:., pues, la liberación de 
los prisioneros españoles, indica, a 
nuestro juicio, el principio del triun-
fo de lo? procedimientos civiles en i 
l 
las diligencias del^caso. Se ignoran 
las c a í / a s que le impulsaran a tan 
extrema decisión. 
Quiero hacer llegar por este me-
<¡;o a todos los familiares del inol-
vidable desaparecido y en particu-
lar al señor Ricardo Acosta, herma-
no am / i t í s imo del suicida y "une 
ce los concejales más antiguo de 
los 
reiaeión con Francia, en Marruecos, \ el protectorado, lo cual no quiere 
cito 
lo cual significa que hasta ahora no 
se había hablado del acuerdo con la 
vedna i epúbüra francesa cosa que 
a nuestro entender ha sido una in-
signe torpeza, por las razones que 
hemos expueuo aquí y sobre todo 
por la facilidad con que los secuaces 
de Abd-el-Krim después de sus co-
rrerías peneirahan desde Batel, al 
Sur, en territorio francés, lo mismo 
decir a nuestro juicio, también, que 
se deje sin castigo, por la misma ac-
ción de las kóbilas amigas y los Caí-
des que pudieran imponerlo, los crí-
menes nefandos cometidos contra los 
prisioneros erpañoles, bien distintos 
de la lucha franca que en casos muy 
raros haya podido existir en el Riff. 
A. PéCM Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
3 C O I C 
H "DIARIO DE LA MARINA* 
es el periódico mejor iofor-
mado en asuntos de sports. 
Art. 160.—El vicepreoeidente de 
•a República tendrá igual prerroga-
tiva que el presidente y solo cede-
rá a este o a su señora esposa. 
Art. 161.—Igual derecho a cor-| 
¡Af la fila tendrán ios cochas en M •" 
rayan los Ministros encargados dei 
l^gocios y primeros Secretarios dei 
Legaciones que estén acreditadlo 
en la República 7 los Secretarios I 
fe Despacho, Gobernador de la r '3 - i 
%.!'.icla. Alcalde Municipal, Presiden-] 
.» y Fiscal del Tribunal Supreuvi y| 
]i>s Presidentes del Senado, la ( A* 
•..iara y el Ayuntamiento. Eatos' 
íiincionarios no tendrán prela \ \ 
vntre sí. 
lia.—Asimismo tend án derecho aj 
¡circular por el centro del paseo las! 
¡aiguientes personas: Expresidentes 
i y Vice-presidentea de Ja República.! 
lugares en que el 
sado por las líneas 
de los tranvías, la Policía Nacional 
cuidará de regular el tráfico de rao-
do de causar la menor demora po-
•ible a dichos tranvías y sin inte-
rrumpir por ello el paseo, debiendo 
ia Empresa "Havana Electric R. Ly. 
L. P. Co." En dichos días y en los 
paesos dar lar órdenes oportunas 
ceta Oficial", "Boletín Muni 
y por medio de edictos comunicán-
dolo además a cuantos Funciona-
rios sea menester. 
Habana, Enero 25 de 1923. 
(f- M . VILLEGAS. 
Alcalde Municipi 
V A R I A C I O N D E L RBOORRIDO 
ara que sus Ir 
on la Policía 
ervlcío. 
17a.—El Jefí 
es de acuerdo^ E n la mariana df, hoy d¡9nuso ei 
igan ei mejor 1 Alcalde la red.arción de un decroto> 
. . . . modificando el Bando de Carnaval. 
Policía >.acío-;<in lo qae reSpecta ai recorrido del 
sar por el mismo las ambulancias 
y vehículos que conduzcan médicos 
u otras personas que vayan a pres-
tar un servicio urgente y necesiten 
trasladarse de nn punto a otro de 
la ciudad sin pérdida de tiempo. 
ISa.—Se prohibe terminantemen-
Esta modificación consiste en que 
el cordón al llegar a Paseo de Mar-
tí, (acera de los nones) y Genios, do-
blará por esta calle para pasar por 
prente al Palacio Presidencial, tomar 
luego por la Avenida de las Palmas 
y seguir luego por la Avenida de Ma-
ceo, (Malecón) , en el mismo orden 
establecido en el Bando. 
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MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
PEREZ ESCR1CH 
Vn«va «¿leída ammastad» por ra rato* 
TOMO IV 
(Do T e n t a e n " L a l á r x i e r u P o M i a " 
O b i u p o . I S i . ) 
(Conrlnta) 
—¿Quién sabe si los a A-es del mon-
to l^ probarían? 
—Para las enfermedades dp esa 
naturaleza, el aire puro de la Sie-
rra es el mejor médico. 
—Ofréceles nuestra casa del Mon-
rayo. 
Rafael abrazó a su madre. 
— ¡ A h í Ese abrazo rae anuncia al-
ffo que me callas, dijo la condesa 
—Ese abrazo te anuncia única-
mente el agradecimiento que tengo 
—Mira: si te parece, vamos a pe-j 
dir la carta a tú padre. 
—¿Qué cantidad neces'itas? 
—Creo qu^ les debo ocho mil I 
reales. ¿Te parece mucho? Es mi 
último despilfarro, te lo Juro. 
— .Bah: Gasta cuanto quieras. 
—¿Quieres que A-aya contigo? 
—No. Yo le hablaré sola. 
•—Entónces esta noche me darás 
la carta-órden para el comerciante 
de Madrid. 
—Sí. ¿A nombre de quién se ha 
de poner? 
—'-A nombre de Aníbal. 
Aquella m/sma noche doña María 
entró en el c iarto de Rafael con dos 
cartas en la mano, diciendo: 
—Señor vizconde de Salva al Rey: 
"Como se pide." 
Y dejó las dos cartas sobre la 
mesa. 
—¿Qué es esto? preguntó Rafael. 
—Una carta-orden, a nombre de 
Aníbal, para que le entregue el co-
merciante de Madrid doce mil reales; 
y otra carta noticiando al mismo co-
merciante que desde hoy en adelante 
reconozca tu firma- como la de tu 
padre. Así pues, hijo mío. ya no 
llenes necesidad de pedir permiso 
a nadie: dispon como gustes de todo 
cuanto poseemos. 
Pafael estaba atr.rdido 
Su madre, riendo que nada le de-
cía, le preguntó: 
—¿Estás contento? 
—¿Como no estarlo si tengo los 
padres mejores del mundo y yo soy 
el hijo mas ingrato de la tierra? 
—Mira. Rafael, tu padre por fin 
ha comprendido que Salomón era un 
sabio cuando dijo: "Las palabras du-
ras excitan el furor: las reprens.o-
nes suaves ablandan la ira;" y se ha 
regenerado. 
Depués la condesa dió un beso en 
la frente de su hijo, y salló de la 
habitación, diciendo: 
—Te dejo solo para que escribas 
a tus acreedores; pero no te olvides 
de ofrecer a Esperanza nuestra casa 
del monte Hasta mañana. 
C A P I T U L O I I I 
Una carta de color de rosa 
Tres días después An.T)al recibió 
una carta. 
Dentro de aquella carta encon-
tró otra. 
L a primera era de su amigo Rafael. 
L a segunda de don Pedro. 
Conforme iba adelantando en la 
lectura de la carta de su amigo excla-
maba en voz alta: 
— ¡Hosannal ¡Bravol ;Ta lo de-
ría vó ' 
Y otras frases por el estilo, que 
demostraban su alegrte. 
Doña Marta y Esperanza, que es-
taban en la sala inmediata, pre-
guntábanse en voz baja: 
—¿Qué tendrá que está tan con-
tento? 
Cuando Aníbal leyó la segunda se 
puso a cantar el himno de Riego xon 
toda la fuerza de sus pulmones. 
Este arranque de entusiasmo so-
bresaltó a doña Marta, porque a la 
verdad no había motivo para tanto. 
Formando comentarios se hallaba 
la patrona. cuando Aníbal salió de 
su gabinete haciendo saludos con las 
cartas en la mano. 
—Mi aprec>able señora doña Marta, 
d'jo con enfática entonación: ¿ha leí-
do usted la Biblia? 
1 i o ñ a Marta abrió los ojos y se dijo 
¡ para su capote: 
—Este chico tiene algo. 
T luego, aliando la voz. continuó: 
— ¿ P o r qué me hace usted esa 
I pregunta? 
—Por si recordaba usted aquel pa-
saje en que llovió el maná sobre los 
israelitas. 
1 —Pues no señor; yo no conozco 
mas maná que el que se vende en 
las droguerías, y mezclado con unas 
hojas de sen. . • 
—SA"ve para los efectos consiguien-
tes, er.clamó Aníbal ínterrump'er.do 
a sn patrona. Pues bien, señora mía 
el maná que salvó al pueblo hebreo 
no es el maná que usted conoce. 
¡Pobres israelitas! Estaban fro^cns 
si hubieran atracado de lo que 
usted dice. 
-—Pero, señor Aníbal, ¿quiere usted 
decirme sin rodeos. . . 
— S I , señora voy al instante. Sobre 
sobre nuestras cabezas, disipando las 
negras nuves del Infortunio. E l pla-
cer nos abre sus puertas. Las como-
didades van a rodearnos desde ahora 
como las moscas a la miel, como 
las hormigas el agujero de su inge-
niosa habitación. Yo soy rico, usted 
es r.ra y Esperanza es rica. Se aca-
baron los almuerzos trasnochados y 
otras pequeneces de que hemos ca-
recido durante los dias de Navidad. 
;Oh! Dias tristes para nosotros, ho-
ras angustiosas en que nuestros oídos 
han escuchado el clamoreo de las 
víctimas que decapitaba la vecindad 
con la boca cerrada y el corazón triste. 
Nuestras manos nos han vertido la 
sangre inocente; pero desde este mo-
mento puede usted armarse del cu-
chillo matador. ¡Guerra a las galli-
nas! ¡guerra a los pavos! si es que 
los glotones de la heroica villa han 
dejado algo para nosotros. Yo tengo 
municiones para hacer fíente a todos 
los enemigos que vengan a .sitiarnos 
por hambre. E l porvenir se dilata 
ante nosotros. E n breve seremos con-
que no es académico: 
Por necesidad batallo; 
Y una vez puesto en la silla. 
Se va ensanchando Castilla 
Delante de m? caballo (1) 
Doña Marta oyó a Aníbal con la 
boca abierta, temiendo no poco que 
su huésped se hubiera vuelto loco. 
Todo aquel discurso, pronunciado 
por un hombre que el día anterior 
había comido unas malas sopas de 
de galgos y se hallaba en ayunas, no 
tenía sentido común. 
Esperanza, viendo el asombro de 
su madre y la verbosidad incom-
prenáible de Aníbal, dijo: 
—Pero ¿quiere usted decirnos por 
f/n lo que pasa? 
— L o que pasa es que he recibido 
carta de Rafael. 
Esperanza exhaló un grito. 
floña Marta un ¡ah! bastante ad-
mirado. 
Aníbal continuó: 
—Sí , sí, señoras, carta de Rafael, 
del hijo pródigo, que ha llegado a su 
casajr le han recibido a toda orques-
ta; Carta de Refael, que está conten-
to, feliz, y es amado de todos tanto o 
mas que ántes; carta de mi amigo, 
que no se olvida de nosotros en medio 
1 de su opulencia; y en fin, señoras, 
: oíd: voy a leer la carta. 
Aníbal se sentó, y doña Marta hizo 
I lo mismo. 
i —Empezaré por la carta de Ra-
| fael, y después leeré la del ilustre 
conde de Salva el rey. 
Aníbal leyó con pausado acento lo 
que sigue: 
"Mi querido Aníbal, salud: Las 
emociones que he experimentado des-
de el día de mi partida son tantas y 
tan variadas, que apenas podría en-
contrar palabras ni pluma con que 
trasmitirtelas. Sin embargo, como voy 
a dedicaros la noche, y como siento 
; en el fondo de mi corazón una ale-
gría inmensa, dejaré correr la plu-
i ma persuadido que no os habéis de 
. burlar del desorden de esta carta, 
i "No puedes Imaginarte, mi queri-
do Aníbal, lo que sufrí desde Zara-
goza al pueble. 
"Aquel trozo de carretera vecinal 
I parecióme inmensamente largo. Le 
I pasé a pie y de noche, oyendo por to-
1 das partes los alegres cantos de los 
'montañeses que acudían a B . . . » 
- ^ Nochebuena. 
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C O N T R A L A L E Y D E L C I E R R E D E 
L A S F A R M A C I A S 
^ Homenaje d é l a Ciudad de sin clientela, tengan un "chance", una oportunidad, para vender 
productos de aquellos. Y !o que se / i M / I 
dice en la exposición, de que la ley tieDlIiegOS al I lOSu 6 1 3 6 1 1 6 ^ 
En la cesión que celebró el Se-1 Suárez , que en los primeros mo 
nado el día 23 del actual, el Sena- mentes, llevado . del sentimiento 
dor Dr. Antonio Gonzalo Pérez j pidió hasta la supresión de los pre 
pronunció el siguiente discurso: 
Sr. Gonzalo Pé rez : Más que pa 
í del cierre se aprobó a paso de car 
I ga, es muy cierto, 
j En las ú l t imas horas de una le- ) 
i gLslatura, un compañero nuestro j 
j sacó de su bolsillo un proyecto de . 
; ley que patrocinaba, según se afir- \ 
ma, el entonces Director de la Lo-
t e r í a : la p resen tó , no tuvo oposi-
ceptos reglamentarios, para que se clón. puee nadie la conocía, y ae 
aprobara inmediatamente ese pro- ap robó : y al que dude de estas ma-
Gerardo Machado 
I ra a un gran número de telegramas y 
i cartas recibidas por la comisión orga-
nizadora del homenaje entre los qu« 
i recordamos la del popular Gobernador 
i de L a s Vil las, coronel Roberto Méndej 
| Péñate , amigo muy querido del festeja-
i do. el cual excusó su asistencia por te-
ner que atender a recursos e lec»)ralee; 
tras del doctor García CaíiUares, Ser-
M I S C E L A N E A 
A CAZA D E L TEMA 
ra refutar la a rgumentac ión de m i ] yecto de ley: pero consideraciones nifestaciones, que busque en los an-
distinguido compañero el doctor I y razones de gente experta en la tecedentes del Senado a ver si en-
varona, que habló en contra ddl i materia, y por haber estudiado me- cuentra algo que demuestre lo con-
proyecto de ley que se discute, he jor la cuest ión ha variado de cr i - t rario. 
Quizás algo de eso les haya pa- los fa rmacéut icos que los patrones. 
sado a algunos de los trescientos 
farmacéut icos que f irman esta ex-
posición. Sin embargo, voy a leer 
la a rgumen tac ión por ellos expues-
ta, por ser los mas llamados a de-
defienden el cierre de las farma-
cias, «n beneficio de los obreros, de 
los pobres mancebos de botica, de 
ios dependientes. Cómo se r e i r án 
ios socialistas cuando lean que en 
pedido la palabra para hacer una | terio. 
explicación de las razones por las 
cuales yo voy a votar en favor de 
esa ley. 
Sr. Presidente (Alvarez) : Es t á 
puesto a discusión el dictamen que 
se opone al proyecto. 
Sr. Gonzalo P é r e z : Casi nada 1 fender su dignidad profesional 
teneo que decir por mi cuenta p a - ¡ Dice así la exposición: (Lee) j ae ha sostenido por un legislador 
ra contestar al Dr. Varona. Sr. Varona Suárez : ¿Sensato , d i - j que los patronos de farmacia de-
Esta es una cuest ión entre far-jce? | fienden el cierre para ofrecerles 
macéut icos , y si se ampl ía un poco Sr. Gonzalo Pé rez : Lo dicen los . descanso a sus obreros, cuando lo 
más. entre farmacéut icos y m é d i - ' farmacéut icos , no lo digo yo. ( C o n - ¡ c i e r t o es, que con el cierre de las 
eos: y por eso voy a dejar a los j t inúa leyendo). farmacias trabajan diariamente dos 
r >'macéutico6 que contesten a lo Tengo además en mi poder mas j horas más , y cuando les toca el 
dii ho por el doctor Varona. | de 200 cartas de farmacéut icos de. , turno, treinta y dos horas consecu-
toda la Isla protestando contra la ¡ Uvas. 
De grandioso puede calificarse el ha- | 
menaje que el pueblo de Cienfuegos rin-
dió al general Gerardo Machado el sA- j 
bado últ imo. Más que una prueba de i 
adhesión de los liberales de CSenfne-1 
gos al Ilustre Jefe del liberalismo.! 
aquello fué ©1 homenaje espontaneo y; 
sucesor de respeto, de consideración y ' 
S« ha dicho por el Dr. Varona y de c*riño de todo el puebl0 al cluda 
daño ejemplar cuyo nombre es hoy una 
garant ía d» orden y de cordialidad den-
tro de la pol í t ica cubana 
Así so explica qne todos los cienfue-
gueros, sin dist inción de ciases ni de 
tendencias pol í t icas acudiesen a la ci-
Leia y re le ía la prensa diaria en' RuBquella", menos mal, pero 
¡msca del tema que ha de servirme; d á v e r e s ! . . . 
para llenar el crecido n ú m e r o de; 
gio Alrarez. Garrigó y Mano Ruis Me- cuanillae! qae diariamente tengo , En la Tesorer ía Municipal de R, 
s a quien le tes t imonió su adhesión ^ ( ^ g pe rgeñar . i racoa, llevaron a cabo un arqa 
general Machado, haciéndolo saber que j temas están gastados y son y solo encontraron en caja tres 
ahora y siempre estará a su lado. í ̂  g^j ¿omini , , público como las | tavos. 
L a comis ión recibió un telegrama del ¡¡gas italianas que tiene La Rasque-1 ¡ Eso hace dar arqueadas a cuai. 
Ha: otros, no pueden tratarse sin que! quiera! 
se exponga el que escribe a que el¡ Verdad que en otros -Ayuntamien. 
iápiz rojo de la censura lo llame a ¡ tos no han encontrado ni esa infj* 
capí tulo . j c a n t i d a d . . . 
Si los temas se vendieran en todos ( Consolémonos pensando que e. 
los establecimientos de víveres cual; ei gran a lmacén de víveres "g, 
la r iqu ís ima leche marca "Dos Ma-j Aguila "de Neptun© y Aguila. en, 
nos", podía uno sentirse tan feliz | cuentra el lector mercancía fresca » 
como se sen t i r í a cualquiera que de i reajustada, 
la noche a la m a ñ a n a se viera ob-
ei Senado de la Repúbl ica de Cuba, ' tacióa, a recibir a tan distinguido v i 
Acaba de manifestar 'el doctor 
Varona que todos los fa rmacéut i -
cos son contrarios a ese proyecto y 
que es tán a favor del cierre; y yo 
ley del cierre de las farmacias. To-
da la prensa y el pueblo de Cuba, 
que no es tán interesados directa-
tengo en mi pod^r una copia de la ! mente en las farmacias, claman a 
exposición dirigida al señor Presl- i grito herido contra el cierre de las 
dente de la RepúbUca, con las f l r - 1 farmacias, que defiende según pa-
mas au tén t i cas de los interesados, ; «-ece el "Trust del Dolor". Se ase-
que contradice esa manifestación, gura que unos cuantos droguistas 
Verdad es que con el transcurso | ¿on dR hecho los dueños de 
del tiempo pueden haber cambiado i todas las farmacias de la Repúbli 
de opinión muchos de ellos, ya que, I a las cuales facilitan local, me-
?rgún se dice, es de sabios mudar | dicinas y crédi to , y a esos droguis-
dn consejo; y ejemplo de esto nos i tas les conviene, que esas farma-
lo ha dado el propio doctor Varona ' c í a s , sin crédi to , sin medicinas y 
La Junta Superior de Sanidad, 
que tiene el deber de velar por la 
sailud públ ica, de Informar sobre 
todo lo que estime conveniente a 
ese respecto, acaba de acordar, por 
unanimidad, que es c o n t r a r í a al 
cierre de las farmacias. 
El doctor Varona Suárez se ha 
casi | declarado partidario de una legis-
lación de clases, y yo pienso lo con-
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
I : L MU-ASESINATO DE L A SRA 
ÑIZ 
ENERO 23. 
La impres ión que causara en esta 
DESDE FLORIDA 
E L CASINO ESPASOL 
Enero 26. , 
t rar io . Creo que es deber del Con-
greso votar leyes de ca rác te r ge-
neral y no leyes de clases. Ya pasa-
ron aquellos tiempos en que se le-
gislaba para clases determinadas. 
Estos tiempos exigen leyes de 
ca rác t e r general que no tengan en 
cuenta solamente los Intereses del 
sitante y el grupo de amigos quo lo 
acompañaban de la Habana: asi se ex-
plica que elementos de la banca y del 
comercio, ajenos en absoluto a la po-
lít ica, participaran también de aquel 
dosbordamieoto de entusiasmo y de ca-
riño. 
E n el Frontón Jal Alai se le ofreció 
al general Machado un gran banquete 
de cuatrocientos cubiertos, que fué pre-
sidido por él. y a su alrededor se con-
gregaron Mitre otras distinguidas per-
sonalidades de Cienfuegos, su popular 
Alcalde el doctor Alvaro Suero BaJbln, 
el doctor Laredo Brd, el señor Paco Va-
lle, incansable pol í t ico y entusiasta ami-
go, al general Machado, a cuyas ges-
tiones se debe en gran parte el éx i to de 
esta grandiosa f iesta 
Allí estaban representadas una gran 
mayoría de los términos municipales I 
de la provincia recordando a los alcal-
des da Abren, Aguada de Pasajeros, Cru-
ces, Camaronea Rodas, Lajas , etc. ate 
y los señores Arturo Cepeda Guillermo 
P e ñ a Juan Ferrer. Leonardo Delf ín, 
Leonardo Tablas, doctor Lópee Cano, 
jefe de los liberales de L a s Villas, doc-
tor Vázquez Bello, quien con frasea de 
cariño y adhesión excusaba su asisten-
c i a 
E n nombre de la comis ión habló el 
señor L u i s G. Costi. porlodista cienfue-
guero, el cual sa ludó a la concu-
rrencia haciendo resaltar U figura del 
general Machado, sus grandes mereci-
mientos para el Partido y para la Pa-
t r i a 
Después hizo uso de la palabra el jo-
ven doctor Aurelio Méndez, caracteriza-
da representación de la figura intelec-' 
tual habanera; brindó por Cienfuegos, 
por su Alcalde, por el Partido Liberal 
soqniado con mi l hitas del riquísi-
mo aceite "La Favori ta" que im-
importan los señores Beis y Co. 
Todos los periódicos publican ]Á 
pérdida del collar de brillantes (U] 
la primera dama de la República I 
Se ofrece gratificar con largu?jJj 
al que lo entregue. 
Lo peor es que lo haya encentra. I 
do a lgún avaro y diga para su ca-l 
Pensando en la certeza del re-
frán que dice "Las cosas es tán don-
y por el general Machado, a quien se I de menos se pi3nsa", puse mi aten-
ha debido en gran parte el triunfo da j ción en un bulto que habla sobre ¡pote que no hay gratificación me, 
los l ibéralas en las pasadas elecciones una mesa: era un mandan que ha-j jo r que el mismo collar. 
El doctor Méndez hizo resaltar l a s , bía traido el muchacho de la bode-l Por lo pronto en este asunto m« 
grandes cualidades que adornan la per- ga, envuelto en un periódico viejo. I 1 imito a recomendar a "La Casa 
Sidra "Cima" tan sana como de- MuxoUa" de Neptuno 13, capaz da 
profesional, sino los grandes inte- i doctor Mario Trujl l lo , señor Castaño, 
reses del pueblo, que es siempre el \ Rafael Alfonso, Nicanor Antero, Lu i s 
Vallaom, Alfredo Barrero, Hemándea más pobre y mas falto de protec-
ción. T la ley que se trata de de-
rogar impone un castigo a nuestro 
pueblo, solo porque es sufrido, y Entre los grandes progresos oe es-
l a ¡ t a localidad justo % ^ s i ^ J ^ \ n o protesta de'^manera m ^ a i V a d a , 
que representa El Casmo Español , i como hacen 0tr06 pUeb.1(>s 
sociedad que en menos de cuatro] Yo recordaba hace poco haber 
aüos que lleva de fundada, ya cuen- leíd una Ayuntamiento 
^ P V ^ J E ^ ^ ^ tomó un acuerdo per-
anciana Emil ia Muñiz, casi ha desa-
parecido ya. 
Indudablemente, las impresiones 
dolorosas duiau poco en el án imo 
z ' z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ p ^ r i ^ ^ *'pueb10 la 
rri'ble, era el tópico de todas las con- P^a muchos éxitos, dado el entusias- | 
mo de sus miembros, y que son los versaciones; cada cual hacía en alta 
voz sus deducciones y una verdadera 
p'pga detectivesca parecía haberse 
extendido por todo el pueblo. 
Ahora solo se oye hablar del he-
cho de vez en vez y terror de las fa-
milias va desapareciendo y vuelve la 
a l e g r í a — n u e s t r a ca rac t e r í s t i ca—a 
Imperar en todas partes. 
E l bailo d d Casino 
EH pasado sábado 20 del que cur-
sa, celebró el Casino Español un 
suntuoso baile que fué amenizado 
por La aplaudida orquesta del pro-
fesor Sr. José Alemán. Bastante con-
(•urrido se vieron los amplios salones 
de la s impát ica sociedad, a pesar de 
que gran parte del público que a esa 
r íase de fiestas concurre, emigró 
aquella noche al vecino barrio del 
Hincón, donde a m á s de otro baile, 
ce iebrábanse las tradicionales fiestas 
conocidas por "charangas". 
Una fiesta improvisada 
Con motivo de la venida a ésta, 
procedente del Rincón, de una carro-
za que fué justamente premiada en 
el concurso del sábado en dicho ba-
rr io, se improvisó un día de fiesta 
que distrajo un tanto a la t ranqui-
la población. Una alegre manifesta-
ción recorr ió las principales calles 
l lenándolas de ruido y de alegría . 
Marchaba a la cabeza un automóvil 
ó rgano ; original anuncio de una fá-
brica de jalones, que logró con sin 
música chillona alborotar a toda la 
chiqui l ler ía , seguíale la carroza que 
representaba un carro romano t i ra-
siguientes: 
Presidente: Sr. J e sús Díaz. Vice-
presidente: Sr. Gumersindo Alvarez. 
Secretario: Sr. R a m ó n Garay. Vice-
secretario: Sr. R a m ó n Cabal. Teso-
rero: Sr. César Rodr íguez . Vice-Te-
sorero: Sr. José Gómez Mart ínez . 
Vocales: Señores Enrique Gatell, 
Dr. Antonio R. Molina, Juan Ugarte, 
Estanislao Mart ínez, Daniel Viduei-
rac, Emil io Toraño , Faustino Mesa, 
Evaristo García, Luciano Nodarae y 
José Pérez . 
Vocales suplentes: Señores Nico-
lás Rodr íguez , J e sús Lambarry, Je-
sús García Barquín y Daniel A l u -
jas. 
ESPECIAL. 
do por un león; una verdadera obra 
de arte y buen gusto en la que cinco 
jóvenes : Concepción Uvis Severita 
Mart ínez, Ursula Tr i s tán , Cecilia 
Díaz, y Eriudina Tr i s tán , lucían la 
soberana belleza de sus cuerpos y la 
gracia incomparable de sus sonrisas. 
Consistorial, pretendiendo 
castigar a los Concejales, y el 
Ayunta^niento dejó sin efecto el 
acuerdo combatido. 
Yo no pido eso, soy contrario a 
las medidas violentas. 
Sr. Gómez: Sería muy peligroso 
eso aquí . 
Sr. Gonzalo Pé rez : Creo que se-
r ía muy peligroso para muchos y 
Leal , L u i s Guerra y otros muchos que 
harían Interminable la r e s e ñ a ocupan-
do sitios de honor en la mesa los dis-
tinguidos habaneros señores Aurelio 
Méndez y Antonio de l a Guardia, ami-
gos ínt imos del general Machado, que 
lo acompañaron en esta excursión. 
ü n a vez llegado el momento de los 
brindis, el softor Paco Valle dió lectu-
contraiio al cierro de las farma-
cias. 
La exposición que antes he leído, 
firmada por cerca de trescientos 
farmacéut icos , combate al cierre, y 
la Junta Superior de Sanidad ha to-
mado acuerdo contrario al mismo. 
¿Qué quiere decir eso? Que la opi-
nión pública pide al Senado que 
apruebe ese proyecto de ley, y es la 
sonalidad del general Machado; gran 
patriota gran liberal y eran amigo. 
E l doctor Méndez recibió muchas con-
gratulaciones a l terminar su magistral 
pieza oratoria. 
Hizo el resumen, el general Machado. 
L a concurrencia de pie le tributó una 
delirante ovación. 
Comenzó el general Machado dando 
las gracias por el homenaje que se le 
hac ía; dijo que tenía qne ser breve por 
hallarse algo resentida su salud. 
Su discurso, lleno de frases de entu-
siasmo y de fe por la causa liberal, 
produjo gran entusiasmo. —"Creo—di-
jo—que todavía hay en Cuba hombres 
dispuestos a salvarla sin ambiciones 
personales y el candidato que salga 
electo en la Asamblea, ose será el hom-
bre que estamos todos obligados a de-
fender'. 
¿Vino reconstituyente Go-liciosa? 
liat? 
No, unos paquetes de Gold Dnst, 
el mágico jabón en polvo que lava 
solo. 
Veamos que dice el pedazo de pe-
r:6dico atrasado. 
"Correspondencia secreta". 
hacer cuantos collares de br í lu 
tes le encarguen, de manera pri 
Los señores Representantes en 
Habana del celebérr imo ron BacarI 
di , h ab rán visto qae ayer no sali6 
su anuncio. 
¡Bahl no vale la pena leer esos! Un comentario de actualidad alga 
"secretos" a voces. ¡ Ine r t e que iba enlazado con el noiaJ 
" E l señor Alcalde y los nuevos bre de 686 prestigioso producto, 
nombres de las calles". 20 después de empianado et 
¡Cuanto mejor estaban callaos! ¡periódico y cuando ya no habia ti 
"Pida ron Baca rd í " . 
Un consejo que todo el mundo de-
bia obedecer. 
po para hacer otro, comento se q 
tara el pár ra fo y el anuncio. 
Sepan pues que no fué olvido, 
tengan presente que Fimonal, la re^| 
I putada medicina, cura cualquier ¿T 
Bien, pues por aqui tampoco hay tarro Por crónico que sea con solo 
tema: a ver. "Se perdona la vida 'ouiar dos pomos. 
Brindó por el Partido Liberal cuyo !» un toro en Méjico". 
Este asunto ha sido tratado hace "La Prensa" de ayer, trae el r«. 
días por muchos compañeros , es por trato de Miss Florence Sullivan, 
lo tanto tan conocido como el go- 7 asegura que es muy aficionada a 
fio famoso "Escudo", y la fortale- la pesca. 
ciento maitina Tívoli. ' Yo le aconsejar ía a esa Miss qa« 
De todas suertes no deja de ser viniera a Cuba a pescar; hay aquí 
raro el tal perdón. cada p e z . . . 
Bien es verdad 
triunfo dijo, serla el triunfo do la pai 
y del progreso de C n b a 
A l terminar su discurso el general 
Machado, la concurrencia emocionada 
por sus frases de patriotismo y de fe. 
dió vivas entusiastas al futuro Presi-
dente de la R e p ú b l i c a 
Una nueva demostración de aprecio! Se le perdona la vida porque no Bien 68 verdad que también lia* 
recibió el g-eneral Machado ese mismo ' b ah í a caballo que se le pusiera por an ^ran a lmacén de música e iastru. 
día al ofrecérsele una comida en el ho-'delante; porque le t emían los tore- 31611103 ©u Compostela 4 8, y váyaso 
tel Louvre, por el señor Tolla Gutié- ros; porque sal tó la barrera y por lo uno Por ,0 otro. 
rrez, a la que asistieron distinguidas poco acaba con los espectadores. 
personalidades de Cienfuegos y de l a ! Brava manera de perdonar la v i - ' No compre usted joyas sin aníeii 
Habana da: ¿No seria el toro quien se la \er las tlue t»enen en " E l Oalio'f 
Nosotros, terminamos actas l íneas , 1 perdonó a ellos? 
haciendo constar nuestro agradecimien- ei p0bre toro sale manso y su-j 
to por las atenciones da que fuimos ¡ ^ g o hacen de él una carnicería , ; 
mientras el público lo contempla! j ^ ^ y . . ^ ^ 
de Habana y Obrapia. 
Todos los meses reciben las a l d 
mas novedades. 
perjudicial para todos, por eso no I opinión pública la única que tiene 
propongo ese medio; pero si deseo 
que haya civismo, que la opinión 
pública se manifieste- con energ ía , 
pues es sabido que ésta es abierta-
mente contraria al cierre de las 
farmacias. 
Ha dic.ho el doctor Varona que 
solamente por una especie de hol-
gazaner ía y de personal egoísmo es 
que se quiere <]ue estén abiertas las 
boticas para evitarse la molestia 
derecho a in f lu i r en los legislado 
res. 
Sr. Presidente í A l v a r e z ) : Se va 
a poner a votación el dictamen. 
Sr. Figueroa: Pido votación no-
minal . 
Sr. Presidente (Alvarez) : El dic-
tamen rechaza el Proyiecto de la 
C á m a r a . Los que estén conformes 
con el dictamen di rán sí, los que 
sean contrarios d i rán no. Votación 
complementando así el ar t í s t ico 1re' donde se Je trate con mayo-
conjunto de la pieza. Marchaba de- cons iderac ión o dcmde tenga e ré 
dito abierto, y sabido es qne no to-
das las farmacias gozan del mismo 
de caminar un poco ma?, y este es i nominal por haberlo solicitado un 
un cargo injusto. 
Todo ciudadano tiene el derecho 
de comprar las medicinas en la far-
macia que mas confianza le inspi-
r 
t r á s , la Bandr Infant i l dirigida por 
el profesor Escalante que hizo que 
los "fines" se portaran como gran-
des tocando mucho y bueno. 
Completaba la manifes tación un 
público inmenso que invadía las ca-
lles y las aceras; y así de tan ino-
cente manera se improvisó un día 
de fiesta que rompió un tanto la ha-
bitual monotonía de esta vida pue-
blerina. 
E l CORRESPONSAL. 
señor Senador, 
Sr. Gómez: Lo qne se pone a vo-
tación es el Dictamen. 
8 Senadores votaron que sí y 7 
que no. 
objeto, muy particularmente de parte 
del popular alcalde doctor Suero B a l -
bín. 
E l Corresponsal Especial . 
DE BAHIA HONDA 
Enero 29. 
I N C E N D I O 
E n las horas del mediodía de hoy. en 
la finca San Miguel, se quemaron unas 
tres mil arrobas de cafia Pertenece es-
ta colonia al conocido hijo de Guana-
jal , sefior Juan I n d a 
Fuerzas de la Rural se constituyeron 
en ol lugar del suceso, es t imándose el 
hecho casual. 
E l Correspoaial. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
u í n B a c a l l a o y M e s t r e 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la m a ñ a n a del 
jueves lo . de febrero, los que suscriben, hija, hijo político, 
nietos, demás familiares y amigos, suplican a las persons de 
su amistad que se sirvan acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, ca'.ile de Gertrudis n ú m e r o 20-A, en la Víbora, 
hasta el Cementerio de Colon; favor que ag radece rán eter-
namente. 
Hanaba, Enero 31 de 1923. 
Susana Bacallao de S tliá: Pedro Saliiá; Mercedes y Ma-
r ía Josefa Saliá y Bacallao; Generosa Figueroa y 
Ruiz; Diego Figueroa y Bacallao; José Antonio F i -
giieroa; Juan Diego Oyarzun; Andrés Sánchez; V i -
cente Fernándex] Juan Francisco Zald ízar ; Dr. Blas 
Oyarzun; Dr. Gabriel Cubr ía . 
No se reparten esquelas. 
4325 31 e. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
)ficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
BKBVICIOS FUNEBRES. 
" L A N A C I O N A L , " S . A . 
Exposición y Escritorio: SAN MIGUEL, No. 82. Tel. A-3009, 
• i n n n n para entierros 
I I I * / / / / Autos de Lujo (chapa particular) ^ j , , ^ ^ ^ ^ 
$4 por la mañana, $ 5 por la tarde 
crédito^ n i es tán iguadmente sur- i 
tidas. 
Sucede más de una vez que loe 
farmacéut icos se niegan a darle al I 
interesado copia de los prescripcio-1 
nes facultativas, como le ha sucedí- I 
do a un profesional respetable con 1 
un boticario del Vedado, que cono- j 
ce muy bien el doctor Varona Suá- , 
r ez . . . 
Sr. Varona Suárez : En ese lugar 
las conozco todas. 
Sr. G. P é r e z : Aquí muy cerca de | 
nosotros se encuentra un padre de ! 
familia que en horas de angustia, 
viendo muy grave a su hijo, nece-
sitó una cantidad de suero, que no 
pudo encontrar en las boticas abier-
tas de su barrio, y solo pudo con-
seguirlo en una farmacia de un ba- i 
rr io apartado después de un largo ' 
y costoso recorrido. 
No todas las farmacias gozan del l 
mismo c réd i t o ; n i tibnen las medi-
cinas necesarias, ni disponen de I 
mancebos escrupulosos en la prs- ! 
paración de las mismae. ¿ P o r qué ¡ 
se ha de obligar a los ciudadanos 
a comprar en determinadas farma-
cias? 
N03 decía elocuentemente el Dr. 
Varona Suárez que no se conoce un 
solo caso de muerte de un individuo 
por falta de medicina. Tiene razón, 
no se conoce. . . como no se cono-
cen muchas otras cosa*. 
Sr. Varona Suárez : Pido la pa-
labra, Sr. Presidente y suplico al 
señor Gonzalo Pérez que si él tie-
ne esa prueba a que va a referirse, 
que la dé, que si yo quedo conven-
cido de esa prueba tenga la segu-1 
ridad el Senado que mi voto será | 
el primero a favor de la derogación 1 
de esa Ley. 
Sr. Gonzalo Pé rez : Yo no ten^o [ 
pruebas de ninguna clase, porque 
no hay es tad ís t icas de la materia. 
Cuando un individuo pobre cae 
muerto en mitad de la calle, no se 
j averigua si ha sido por faltas de 
medicina; se le lleva a Emergen-
cias, o al Necrocomio, se le entie-
rra, y asunto concluido. ¿Qué prue-
bas pueden ofrecerse de eso? Qui-
zás, al lá en el fondo de a lgún ló-
brego cuartucho, en el r incón de 
inmunda cindadela, pueden haberse 
presentado casos de esta naturale-
[za, pero yo no tengo pruebas que 
ofrecer. 
! Todo el mundo sabe que en mu-
J chos pueblos de la Repúbl ica no se 
cumple esa Ley del cierre de las 
farmacias, y como los farmacéut i -
cos es tán de acuerdo, y al pueblo 
le favorece, no se .hacen denuncias 
de ninguna clase. La representac ión 
de Pinar del Río pudiera quizás de-
cir algo a este respecto. 
No tengo nada mas que decir. 
Los fa rmacéut icos , en su exposi-
ción, que es au tén t i ca han dicho 
todo lo que hab ía que decir en con-
tra de la a rgumen tac ión del doctor 
Varona Suárez . Aquí tengo cartas 
de centenares de farmacéut icos , 
cambatiendo la ley del cierre, qne 
mo que la prensa de provincias es 
pongo a disposición del Senado y 
eá particular de nuestro coniipañero 
j el Dr. Varona Suárez. 
| La prensa de la capital, lo mis-
r 
COMO FINAL D[ TEMPORADA LIQUIDAMOS 
V e s t i d o s - P i e l e s 
S a l i d a s d e T e a t r o 
Nos queda poca existencia de estos ar t ículos 
te, muy baratos. 
Y conste que los trajes son e legant ís imos 
las pieles de las que más en boga es tán . 
En cuanto a las salidas de teatro, son todas preciosís imas. 
los damos realmen-
modelos franceses y 
" L A F R A N C I A " 
V 
OBISPO Y A G U A C A T E 
comiendo dulces deliciosos cual loá 
de Santo Domingo (Obispo 22). Por 
el conUario salió pecando y todo m 
mundo pidió su perdón, y si en vez 
de tener pezuñas tiene pies, e-an 
capaces de regalarle encima unos 
zapatos elegantes como los que veii-
den en Le Palais Royal de Obis 
po 111. 
Asi es l-a r ída . 
E l dia 31 de Enero (1- año 1815, 
se reunieron en Frankfort o sur 
Mein los Estados Alemaues. 
Las damas quo desean adquirí^ 
bater ías de cocina baratas, se rpu« 
nen en "La Francesa", la gran fe. 
r re te r í a de O'Reilly 15 
J8«9.—Convención nacional en 
Quito. 
1894.—El Sul tán de Marruccoí 
Muley-Hassam recibe a! cmbajadofj 
españe/ . 
Reciba usted señora mi f"liciU« 
ción si cuando necesita hacer ai 
retrato va usted a la galoria di; Jtti 
c " " " " me Gispert que está en (Juliano 71, 
' 0 porque ello pruebn que es usted un» 
Hablando hace dias Mr. Brisbane 
de la "celda del ú l t imo minuto" 
que tienen en Sing Sing para los 
condenados a muerte, dice que to. 
dos somos habitantes de esa celda 
y toírlos caminamos a 
mt corredor, pero no nos P « l « n « « , ; e r s o n V d e gusVq 
dar cuenta de ello. 
Hombre, señor Brisbane; no se' 
la da rá Ud. porque por lo visto es: 
muy capaz de no darse cuenta dej 
que no hay cigarros fuertes y aro-| 
mát icos que puedan igualarse con 
los Bock Especial, que gozan de| 
justa fama, pero bien bruto ha dai 
ser el que no se haga cargo que ca-
da dia es tá más próximo su f in . 
Vamos hombre: ello serla tan utó-
pico como no distinguir el choco-
late de La Estrella de otras mar-
cas inferiores. 
¡Cuando yo digo que estos ge-
nios! . . 
En el Rincón hay una agrupació^i 
1817.—El general Canterac 'are 
de Tupiza contra el patriota Cas. 
t i l lo . 
1784.—El teniente Meu.snior pre. 
í.enta unos estudios sob-o aerost> 
ción. 
1890.—Fallece la Czarina de Evhi 
garia. 
Tenga presente que para casos d<|| 
fallecimiento están las coronas gu« 
fabrican C. Celado .y Co. de Luz D3, 
1805.—Nace en La Coruña el cé-
lebre jurisconsulto Antonio Cavan!» 
lies. 
('on test ando.—Ma t ao cero." 
Ya fin otra ocaiyiór he dicho a');d que se denomina La Espina, dice La ,,. , . „ . . . z z ,, . . . ._ • ' . ~ boore la opinión errónea oue ueof Prensa que se trata de un bando 0i „„i0.^ . ' , _ . M | pl vulgo respecto a esa gran hom« 
r0J° ' . , 'bre que se llamo don Francisco d« Francamente, eso me da mala es-'Quevedo Ville?as haec dias c9t 
pina mas mala que no tener una raentaba eso ml8raV con mi cultí. 
caja de las que venden González y Bimo con mi muy querido amigo Manueli 
í a " n A l l M _ ^ el gran anticuario, joyo-la mogolla segura. 
Anuncio 719 2t-30 
Guarniciones y Ga lón de Pallet 
E l me or surtido y m á s barato en 
" E L SIGLO XX", Galiano y Salad 
5t-30 
ro y fabricante de mueblea do S*W 
Señora : una copa del r iquís imo j ̂ f 1 1 ^ 3 ' Q u e v e d o se , atriDUye< 
jugo de uvas Mostelle, media hora mi l pa t r añas y chi&tes de baja 
antes del desayuno ha rá un gran creyéndole un bufón cortesano,' sien-
do así que fué un pintor admirable 
oe costumbres, con grandes ribetea 
de burlesco y sat í r ico, sobresaliendo 
además como político, historiador! 
y gran poeta. 
Bulgaria quiere entregar cadá-
veres en vez de dinero. 
Eso si que está bueno. ¿ P a r a qué fnósofo 
diablos quieren los altados los ca- yea es'te "f̂ gnTento'de su po^sí* 
daveres de los que según el minls- ..A la 0 ^ ^ . . , y dígame si quie* 
tro Stamboulisky fueron los culpa- saca e3as preciosidades, puede seí 
bles de la guerra. ei autor de lag astracanadas repuí» 
Si prometieran entregar pomos de nantes qUe ie achacan los insultos, 
la deliciosa ginebra a romá t i ca del 
Wolfe o miles de finas camisas dej Ay: no Ileres cont]go 
[etiqueta como las que vende "La metal de la quieutd siempre cnemi. 
Del Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte, etc., de todas partes pa-
san los tranvías por frente a 
E L G A L L O 
^onde puede usted ver joyas y 
pedir precios para que compare 
con las que haya visto en otras jo-
verías. 
Sandalio Genfnegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
SEPELIO 
(POR TELEGRAFO) 
Santa Clara, enero 30. 
(ge 
pues la Naturaleza, viendo que era 
tan contrario a la santa paz prime» 
i ra , J 
por dañoso v contrallo a quien la e#i 
(tima 
1 y por más escondernos sus lugare^ 
los montes le echo encima 
Imponente manifestación dfe due- y sus sendas borró con altes ma» 
lo resu l tó hoy el entierro del señor (res- et<?' I 
Fidel Ruiz. A l acto asis t ió la Ban-| 
da Municipal y representaciones de1 Dígame si quien hace esto puedi 
todas las clases sociales. E l Fiscal hacer tantas desvergüenzas como !• 
de la Audiencia, doctor Recaredo cuelgan. 
García, despidió el duelo con una: ' 1 
elocuente y conmovedora oración. 
MAISON 
P I P E A V 
SABANAS DE HILO PURO 
A $54.00 
la media docena 
SABANAS DE ALGODON 
FINO 
A $21.00 
U media docena 
ROPA BLANCA FRANCESA 
GRAN SURTIDO 
. NEPTUNO, 76. Tel. A-6259. 
El chiste f inal , 
— ¡ U n a limosnita caballero! ;N* 
he comido todav ía ! 
— ¡ E s usted un farsante! Qoinw 
dias hace qne me dice usted lo m i * 
mo. 1 
—Es que no como hasta q«e ^ 
retiro de pedir. , 
i3 
Para no necesitar pedir l im 
ni molestar a los amigos, no 
como i r a la vidriera del café L i 
Isla a comprar los billetes. 50.004 
pesos repartió el pasado 
sos client** vendiendo 
80.117. 




M Colmo de un 
. . catarro, 
el colmo de an ¿Cuál seria 
¡ t p r ? 
La solución mañana 
P«4 
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c C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C0RRESP0NDENOA DE ESPAÑA 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
a monarquismo de los ministros actuaJes. Ant^ la campafta electoral. 
E l eohierno nombra un Residente Civil en Marruecos. Escisión en 
el manrismo. Discurso de Lerronx en Valencia. Muerte del Carde-
-1 u ^ r i Nuevo Carflenal. Los que quieren arallar la lengua 
a p a ñ ó l a . Monumento a Cervantes en el Toboso. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S E L GENERAL HURGUETE EXPLICA 
SU GESTION EN AFRICA INFORMACION DL4RIA D E I^A SI CCKSAT. D E I "DIARIO D E L . \ MA RIÑA" E N MADRID Madrid, 17 de diciembre de 1922. 
OOMCNICADO O F I C I A L 
Tbnd-A^a, hostilizada. — Bombar 
déos aéreos. 
tra artillería contra grupo enemigo I 
situado en proximidades de una casa. ¡ 
E n los trabajos de camino cubier-1 
to fué herido de pronóstico menos; 
grave soldado Ingenieros Manuel; 
Riva. 
Madrid. 21 de diciembre de 19 22. 
E l problema de Marruecos cons-
Madrid 26 de diciembre de 1921. 
E s tan completo el agregado mi-
nisterial que ha sucedido al último 
gobierno conservador, que la opi-
nión. a»n aquella que no se pasa d3 
suspicaz, cree advertir en cada in 
Los repetidos ataques a la po-
sición de Tizzi-Assa mueven a dilu-
constantes, a trabas y a cor-
; viajando cada mee y oh-
Anoche facilitaron en Guerra el j Por fuerzas de campamento to**^**»!^ 
siguiente parte: I Quebdani. que efectuaban paseo mi-i dla sf desarrolla en Marruecos un ! de lo que pedía, y en otros . . . la 
• E l general encargado del despa-¡ Irtar a Timayats e Izumar. fué de-1 ePlsodl0. el problema : promesa de Que mis peticiones se-
cho participa a este ministerio lo si- tenido un indígena armado, que se * acentúa, si cabe la ansiedad que rían atendidas, 
cidar s: ciertas posiciones avanza- diente: 'entregó a la Policía, regresando .as: P^^de a todas horas cuanto con i Yo no culpo a nadie de estot—si-
das fueron ocupadas en obediencia Aver fueron hostilizadas posicio- fueraas a sus campamentos sin no- • Marruecos se relaciona. E n estos ^,¿5 diciendo el alto comisario.— 
a un plan de penetración o si real- nes Tizzi-Assa. haciendo fuego núes-! vedad. días mientras el general Burguete por parte de todos encontré siem 
m^nt/* fueren t^maiíao rvnn ia g Aviación bombardeó Yebel-l'ddia. conferencia con el Gobierno, los mo- pre una comprensión y una 
menue lueron lomaaas con 1a mira — alriarca de ^ ¡ morabo Meayats. Amesauro. Bem-bu- ros hostilizan nuestras posiciones n ^ ^ n ^ buena fé. ia organi-
cidente político el asomo de una de garantir la pacificación general j ,esia el Cardenal MartIn de He. ! Yacuf. poblados de la pista de de primera línea, y son los propios | zación. el expediente, la lentitud en 
Hav que recono- del territorio sin designio estratégi-¡ *, J J . , ^ ^ ,_ i Annual e Izumar. steudo hostiliza ' Partes oficiales los que. en su laco-' ios trámites, eran causa de un re-
posible ruptura. rrera al cabo de una dilatada exis- dos todos los aparatos, resultando al eufemismo con que ¡ traso. que es el mismo que ahora 
L a nota ministerial en que se pu-
ha subsistido la misma fueron ñor- ! esenciales que constituyen por si 
plemento Ingunza, que dió pruebas I viva inquietud. mesa. Yo ofrecí repatriar fuerzas. 
K nato ha rebasado la co ligado con la conquista de tal o . 
cer que el ^ ^ reparto de ai. cual núcleo importante: el de A l - I , a emP1<?ada « la caridad y en j herido de bala en un pie alférez com-! están^redactados, dan paso a la mas | 8e adTierte en relación con mi pro-
^ c ^ o T ^ r i s i W e ^ n o s c a b o de i bucemas. por ejemplo 
-u precaria armonía. E n la distn-
bución de las codiciadas probendas i ^ c a el nombramiento del señor 
ponderación Villanuera contiene tres punto. 
fomentar la devoción y la fé. Ciego 
casi, desde hace muchos años, nun-
ca (ftjó de ver a los pobres ai de 
socorrerles con la cristiana largue-
za de su generosidad inagotable. 
de serenidad, no queriendo regresar E l general Burguete, sin embar- ; más aun que las repatriadas, cuyo 
al Aeródromo hasta terminar bom-' g0r conserva una gran serenidad, y , número se aproxima a treinta mil 
ta 'ra artillería enemiga 
En territorios Ceuta-Tetuán " L a -
Como el santo Almaraz vivió la vi- rache, sin novedad." v equitativa mesura ^ , sol06 un programa complBto del pro. 
ma constitut va del gobierno, oiw da del evangelio y como el molvi ma cuuowi -«arivu-• tectorad0 7 la mas solemne rectifi-• . f , L. , _ to oue los aspirantes han coaayu , I dable Arzobispo de Sevilla supo co , 10 que iv* v T^aliración nación que pudiera recibir el slste-. » , • j i I rudo buenamente a la realización . . , honestar la preenwnencia de su ele-' •aao uutrira-ixx nanp5 ma desarrollado hasta el de la bíblica maravilla de los panes 
bardeo, durante el cual no fué vis-1 sigue mirando el problema con op 
timisnvo. 
Después de la reunión que se ce-
lebró en el ministerio de Estado, 
uno do nuestros redactores logró 
hablar con él unos momentos lyos aeroplano* 
los peces mostrando una austeri- 'en Marruecos. Los tres lemas son 
1 
presente1 ~ r — — — I ^ madruga se e'evaron varios I 
rado ministerio con la sublime aus- | aparatos, bombardeando las concen 
dad del mejor tono. Tal prestigioso 
reformista ha rehusado un elevado 
puesto en Instrucción Pública ale 
gando su incompetencia en materias 
del ramo; y cual otro agraciado con 
la designación para una Dirección 
General ha declinado la distinción 
basándose en la consideración de-
corosa de que no podía desatender 
Í U S negocios particulares. Una y 
otra renuncia arguyen no poco ade-
lanto en la depuración de las cos-
farrtbres políticas; pues la incompe 
teneia nunca fué motivo de retrai-
nrtento para el desempeño de un 
cargo, y los intereses particulares y 
•I valinrento que procura el ejercí-I ca 
Primero. L a subordinación efec-
tiva de la acción militar a las ne-
cesidades del protectorado; es de-
cir que las armas serán una sim-
ple asistencia circunstancial de la 
labor civilizadora. 
Segundo. Condicionalklad del es-
fuerzo desplegado en relación con 
teridad de los humildes. traciones enemigas, esi imente 
Fué suceaivílwente Abad de la e'ntre Yebel Udia y el morabo del 
mismo nombre; varios aparatos su-
frieron impactos. Colegiata de Logroño. Dean de la 
Catedral de León, Arzobispo de 
lamentaciones del grnrral 
E l general empezó su conversa-
ción lamentándose de la campaña 
que advierte, y que no considera 
justificada-
hombres, contando aquellos cuya 
repatriación estaba acordada en 
tiempo del general Berenguer, y 
que se repatriaron estando yo ya 
en Marruecos, y las que se repa-
triaron por Iniciativa mía. Después 
ofrecí repatriar más; ppro fué a 
I Reaccionan los rebeldes 
Los moros—sigue diciendo el al-
1 to comisario—, que habían abando-
] nado todos los objetivos. Yebel-
i l'dia. el Morabo y algunos otros, 
I que figuraban en el plan, al adver-
tir nuestra parada, las vacilaciones 
y la inercia en que caíamos de pron-
to, se envalentonaron, y. tomándo-
lo por debilidad, fueron situándose 
otra vez en las posiciones que ha-
bían abandonado, y tímidamente 
primero, para tantear, y descarada-
mente después, empezaron a hosti-
lizarnos. Pero, afortunadamente, la 
moral de las tropas es otra y las 
sorpresas ya no son posibles. E l 
último convoy se ha hecho sin di-
ficultad, y la aviación ha batido al 
enemigo infiriéndole un castigo 
bastante duro. Nuestros aviadores 
han lograao inutilizar los cañones 
que habían emplazado los moros. 
¿Volverá el general Burguete a Ma-
rruecos? 
—¿Volverá usted a Marruecos? 
-—Mañana se lo podré decrr a 
usted. Yo he expuesto mi plan; ma-
ñana el Gobierno celebrará Consejo, 
y si es necesaria mi presencia, yo 
acudiré ala última parte Si el'Go-
bierno no aprueba mi 
condición de que se me concedie- ; modlficar en cue 
ran las transferencias de crédito detalles, pero no en lo tal, yo me quedaré en mi casa con 
Santiago de Cuba y por fin, Arzo- 1 Concentración homhardoarta,—Voln- —'Xo es' Por lo W * ml Perso-
bispo de Compostela. Instituyó la ' tfcim» rebeklw muertos j numerosos I c imente t* T t í l * n ~ * 4 t í * ~ y M 
.J ^ * , I hftrtdos ' nue me quejo. Siempre me sometí 
fiesta de Santiago el Mayor en I n a | . a la censura; pero cuando era pon-
Fhivia (Padrón» predicando en ella ( Mertilla. 16 .—El grupo ligero de j derada se advertía que no respondía ~¿ZuL%¿*An I ^ O Í los años desde las rocas que j la escuadrü'a de Aviación que man-1 a má^ móviles que aquellos que 
las atenciones de la reconstitución ^ \ ^ ^ hoy puedan servirle de norte para que 
femnsular, y 
Tercero. Afirmación de una cor-
dial afinidad con Francia en la po-
lítica del protectorado. 
Basta que el nuevo programa se-
ñale una esperanza de ahorro de 
sangre y de dinero para que merez 
. 'el zoco Telatza de Bubekar. donde I fuese justa. De lo que me lamento 5>u testamento ha sido el ultrmot _. . : • „_ .„ ._ _:»,,0/,iAt, or, nnn <ÍO me co-
. . . . 'existe una gran concentración ene- PS de la situación en que se me iu 
ejemplo de su vida, pues dedicó a ) \ loca. L a censura deja en el ánimo 
obras de piedad el exiguo remanen-
te de su haber terrenal. 
Su Santidad ha honrado con la 
miga. 
L a aviación causó bajas en el ene-1 del que es objeto de ella, cuando 
migo. no la cree merecida, un desaliento 
' v una tristeza perjudicial para el 
suprema jerarquía de la Iglesia al 
fervorosa acogida de todos los Arzobispo de Valencia señor Relg nar de heridos. 
Se sabe que en el bombardeo del 
zoco el Jemis de Tensaman cnusamos 
al enemigo 2 5 muertos y un cente-
rio de una autoridad rara vez se 
colocaron en distintos platillos de la 
balanza. 
L a primera dificultad que se ha 
planteado al nuevo gobierno ha si-
do la del nombramiento de alcalde, 
pues el abolengo democrático de al-
gunos mnliatros, sepeclalmcnte del 
•eftor PodregaJ. parecía Incompati-
ble con la aceptación de la práctica 
regallsta de nombrar a los alcaldes 
por Real Orden. Que el significati-
vo dilema preocupó grandemente a 
los ministros está fuera de duda; 
pero aun los representantes del má-
ximo Izqulerdismo dentro del Con-
sejo han tenido que admitir una 
norma, a su juicio viciosa ante el 
temor nada ilusorio de que las or-
ganizaciones municipales conserva-
doras, consolidadas por una larga 
etapa de mando, hicieran imposible 
el adveninriento de una mayoría nu-
merosa y pujante. Dlcese que el se-
ñor Pedregal ha sabido obviar el 
peligroso escollo votando a favor de 
loa nombramientos por Rleccirtn, 
bien que sacrificando sus acendra-
das convicciones d^mocráflcas al 
criterio dominante entre sus com-
pañeros de Consejo. 
Aunque el optimismo consiguien-
te a una situación que tiene ante si 
una dilatada perspectiva de tran-
quilo ejercicio del poder, sin adver-
sario enfrente, y con largas fianzas 
de una opinión benigna y espertan-
te. Imponga holgada tregua a todos 
los extremismos doctrinales de los 
elementos que Integran el gobierno, 
flota en torno de Iso mismos la ame-
naza de una dincrepanria funda-
mental que podría adscribirse a su 
diverso grado d^ monarquismo. De-
ben clasificarse los ministros'actúa-
le^ en monárquicos fervorosos y mo-
nárquicos tibios y en esta divisoria 
marcsHllsimB. estriba la pervivencia 
del gregario apelmazamiento de 
peraonalidades qus hoy rige los des-
tinos de España. 
Se ignora aun la fecha en que ha-
yan de disolverse las actuales cor-
tee pero los trabajos de acoplo elec-
toral llévanse ya bastante adelanta-
do» en Gobernación. E l mayor obs-
táculo que ha de salvar el gobier-
no será la designación de sus pro-
pios candidatos. E l actual gabinete 
ea un plantel de gobiernos sucesi-
vos, un fértil vivero de futuros pre-
sidentes que tendrán buen cuidado 
de asegurar el porvenir parlamen-
tario de sus ©tapas respectivas pro-
curando que tengan sus mesadas 
respectivas la mas nutrida repre-
sentación en ambas Cámaras. 
españoles; podrá desvanecerse la sa. | 
na Intención entre los mil coeficien-
tes adversos que se susciten por el 
destino, la inepcia o la maldad de 
los ejecutores, pero el homenaje mí-
nimo que podríamos rendir al esbo-
zo de un propósito bien dirigido es 
una espectativa despejada de suspi-
cacias. 
pocos días después del fallecimien-
to del Cardenal Herrera, y el 15 del 
corriente llegó a la hermosa ciu-
B enemigo se fortlfVa 
Melilia, 16.— Por observaciones 
desempaño de la misión que le es-
tá confiada. Esto, en el orden p«r-
1 sonal. En relación con el cargo que 
I desempeño, me resta autoridad an-
| te el enemigo; me resta decisión, 
' me sobrecoge el ánimo, me contur-
ba y deprime espirltualmente. 
que vo indicaba, v que me hubieran m7,.J*TlMT* en mi casa c™ 
permitido organizar mejalas, gums. J tranquilidad de haber puesto to 
fuerzas Indígenas dependientes del , . 1111 buena voluntad en servir'; 
Majzén, y en igual número, si no 17114 Patria. 
en el doble, embarcar fuerzas pe- \ '—¿En su plan figura, com 
ninsulares. Estas transferencias de i nataral. realizar operaciones? 
crédito, por dificultades en la tra- j — L a s que sean necesarias 
mltación, por lentitud en el expe- - labor política debe actuar sle 
diente, no se me concedieron cuan- : delante; pero cuando la labor 
do yo las pedí, y, por consiguiente, 
como no pude crear las tropas in-
dígenas, no he podido repatriar tro-
pas peninsulares. 
Las Afrresfonee a Tiz7*-Assa 
— M i general. Una de las cosas 
que más contribuyen a que estos 
días aumente el pesimismo es la 
obstlnáción con que son atacadas 
las posiciones de primera linea: 
Tizzi-Assa. 
— E s verdad. Pero no conviene, 
no »e puede dar paso al pesimis-
dad levantina el guardia noble del hechas ^ log aviadores y por los Yo he sometido al Gobierno I mo por ese solo hecho. Las posíclo-
Pontífice, Conde Valentlnl. que era informes recibidos, se sabe que el aereeó un resumen 
Ossorio Gallardo proclamó hace 
unos días la doctrina específica del 
nuevo partido social católico. L a 
flaneante agrupación es un engen-
dro gemmfparo del maurlsmo, si 
atendemos a su embriogenia; una 
snperarión del maurlsmo, si nos 
contraemos a la definición de su 
jefe; una escisión del maurlsmo, si 
queremos llamar a las cosas por su 
nombre. 
E n el maurismo, rígido y anti-
cuado, no hallaban cabida ciertas 
modalidades de la realidad política, 
al decir de los noveles disidentes, 
y el partió recién na<ido es un mau-
risme adaptable y comprensivo. Re-
coge de su manantial originarlo la 
sinceridad de la crítica, la intran-
sigencia con los viciosos convenclo-
n-aJlsmos. Mucho será que no here-
de también su acomodación a lo* 
vicios y corruptelas cuando llegue 
la hora de gobernar. 
E l maurlsmo auténtico ha repli-
cado con verdadera presura al cor-
portador del rescripto papal y de la 
birreta cardenalicia para el que ha 
sido elegido Primado de España. 
E l nuevo Cardenal asciende a la 
primera sede española por hnpulso 
do su virtud ejemplar avalorada 
por méritos singulares de gran teó-
logo y de profundo moralista. L a ^ 
exaltación del señor Relg ha produ-
cido Indescriptible júbilo entre sus 
coterráneos los valencianos y satis-
facción Inmensa a todos los católi-
cos españolea. 
fo ha procedido a fortificar 
Udia y ha construido caminos 
con objeto de transportar y empla-
zar cañones. 
Con motivo de un Incidente sur-
gido entre el anterior gobernador de 
Barcelona y el Presidente de la 
Mancomunidad, por habei* escrito 
este al primero una carta en cata-
lán, se ha recrudecido entre los na-
cionalistas catalanes la cuestión del 
idioma. L a Unión Jurídica Catala-
na propóne.se recabar la autoriza-
ción del Gobierno para qufl la Man-
comunidad pueda usar el eatalán en 
las relaciones oficiales. En el Ayun-
tamiento de Barcelona se ha pro-
movido una camlpaña en análogo 
sentido. 
Los nacionalistas catalanes mu^s-
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
g g U  de mi labor I nes avanzadas tienen que ser. y lo 
durante el tiempo que llevo de alto j han sido siempre, objeto de la hos 
comisarlo en Marruecos. Pues bien; tilldad del enemigo. Pues que. 
oue se estudie y se analice: y creo ! ¿«uando Dar Drlus, que ahora se 
Firme y con activa demanda por 
toda clase de valores slgió ayer el 
mercado local de valores, hablándo-
se efectuado operaciones en accio-
nes de la Fábrica de Matanzas, L I -
que han de ser muy Injustos si no 
reconocen que hay saldo a mi favor. 
HB vencimiento del plazo 
considera línea defensiva de pri-
mera fuerza, era puesto avanzado, 
no Jo hostilizaban? ¡Ya lo creo! 
Como lo hostilizarían ahora sí vol-
viera a ser posición avanzada. 
tica se estrelle contra la cont 
cía, por propio decoro nacional se-
rá preciso recurrir a la fuerza. 
— ¿ Y en el plan figura la domi-
nación de toda la zona? 
•—Eso figura en mi plan, y rr«n 
que debe figurar en todos los pla-
nes. 
— ¿ Y tiene usted plan para Ir a 
Alhucemas? 
— L o tengo: iqné duda cabe? Lo 
que ocurre es que conviene que los 
moros no sepan que lo tenemos. 
¿Creen que por Tizzi-Assa?. mejor; 
¿que por la costa?, que lo crean. 
Nosotros Iremos por donde nos con-
venga, y seguramente nos conven-
drá ir por donde menos se imagi-
nen. 
— ¿ P u e d e usted decirnos algo de 
sus conferencias de estos días? 
— E n detalle, comprenderá us-
ted que no puedo hablar de esto. Yo 
he entregado un plan; lo he razo-
nado, y el Gobierno es el que tl« 
Por otra parte—agregó—, lo que I ne I"6 decir. Mi papel es el de 
ocurre es consecuencia lógica dn ' tnédlco de cabecera; éste tiene qu< 
las dudas y de las vacilaciones. Se |''^ar un plan para que el enferme 
acordó un plan do operaciones queiBane¡ lo que no se le puede pre 
habrían de realizarse con un mi-1 •tttttM al médico es si convlen< 
tránse con este proceder altamente 
netazo de la fracción emancipada y ¡ Ingratos para con el Idioma de Cer-
vantes, pues será muy difícil que 
No ha tardo el gobierno en fijar 
su criterio en relación con los asun-
tos de Marruecos, ni puede, en rea-
lidad tildarse de ambigua la orien-
tación que piensa dar en lo sucesi-
vo a la acción de España en la zona 
del protectorado. Los anuncios que 
venían murmurándose de que pen-
saba nombrarse un Residente Civil 
han tenido confirmación plena y en 
el mismo Consejo de Ministros en 
—Mi general, pero es que usted 
fué dMnasiado optimista, quizá, 
cuando fijaba el plazo de cuatro 
meses para tener resuelto el pro-
blema. 
E l goneral Burguete hace una nlmum Insignificante de efusión de salvar al enfermo a cuenta de ta-
pausa que dura unos minutos. sangre, como se harán todas talen-0 cuales esfuerzos. Eso quien 
SI; yo dijo—manifestó des- tras yo sea alto comisarlo; las ope-|lo tiene que deoir es la familia, y 
p U ^ _ ¿ u e a primero de enero es-! raciones tenían por objeto tomar ion este cas0 la familia es el Oo 
corera Cubana, Manufacturera Na- ' taría reslielto ei problema de Ma-i Buhafora y Tizzi-Assa; pero no ter- b,erno. asume ante la nación 
cional. Ferrocarriles Unidos, Hava- j rruecos pero resuelto quiere decir minaban aquí, porque no podían responsabilidad por las decislo-
na Electric, Telefonos, Bonos de Cu-(encauza*do trazado un plan definí- terminar estratégicamente en este I nes (lue adopte. 
vo y realizado en sus puntos mas j punto. Tizzi-Assa e un macizo enor- | 
fxiifiales: repatriación de fuerza me de extraordinaria Importancia! ^ problema Marruecos 
p.-iciflcaclón del territorio conquls- i militar, tanto que de haberlo toma-| 
tado; el Majzén. actuando con pie-j do en vez de entrar en Annual por | Ijrf> T"6 creo—agregó es que Ma-
nitud de poderes y con una respon- | Ben-Tieb, acaso el desastre hubie- rniecos nn problema grave, gra-
sahilidad emanada de una acción i ra sido Infinitamente menor; pero ^' tno. por falta de decisión y. si 
directa. Y . a mi inicio, mucho de'repito que no era mi plan parar en !'e nuiere, de cooperación. Ks an-
«vf.» estñ realizado: el Majzén a c Tizzi As «a. Las operarlones se jbnn MP̂ UOO a ¡ pais porque «o nos lie-
tanzas a 77 de valor. Las Comunes | t,ia PH „na realidad; yo destituí a a realizar a base de una labor poli- 11103 Preocupado de jostlficarlo an-
de dicha Empresa continúan mejo- Rona-Asus. mya labor era contraria , tica, tan concienzudamente realiza-i tR f1 mismo, de razonarlo, y pan 
en absoluto al Interés de España; |fora sin bajas, y cuando'd . ? E T E 
ministros del Majzén son los que, ¡ da que nos permitió tomar Buha 
con su prestigio personal, trabajan fora sin bajas, y cuando el señor 
Cerro el mercado firme y bien | y se ocupan en desarrollar una la-i González y el Rlffl. encargados de 
Impresionado. j bor política como no se había rea- ! ellas, advirtieron que serla peligro-
lizado nunca en Marruecos; al Pro-' so tomar TIzzí-Assa el dla señalado 
ha, del seis y cinco por ciento, bo-
nos de la Cuban Telephone. bonos 
de la Havana Electric y obligacio-
nes del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Se anunciaron ventas de acelo-
nes de la Fábrica de Jarcia de Ma-
rando, pagando abiertamente los 
compradores a 23, ofreciendo los 
vendedores a .10. 
C L E A R I N G H O U S E 
ce Insoluble porque nadie ha 
do un plan determinado. Marruecí 
es un problema nacional y no rued 
convertirse en problema política 
mucho menos en un probloma d 
política. Es un prohlmea de todos 
el ilustre Maura ha pronunciado 
una oración constituyente en la 
inauguración del Centro Maurlsta 
de la Guindalera. 
Después de un exordio apocalíp-
tico ruda y verazmente enumerador 
de los funestos realismos de la vi-
da pública española, ejecutado con 
la dicción soberana de su mágica 
rotundidez analista, proclama el 
insigne orador la virginidad del 
partido como elemento de gobier-
no. L a masa neutra, esa novia Ina-
sequible del señor Maura, sonríe un 
tanto, al oír semejante afirmación, 
recordando las varias etapas en que 
ejerciera el poder el gran estadista, 
antes y después de 1909, sin restric-
ción de ninguna clase, y empuñan-
do en su diestra el talismán prodi-
gioso del decreto de disolución. 
Debe registrarse una novedad en Va a erigirse un monum 
el discurso del señor Ma-ura. Has- Cervantes en el Toboso, 
ta ahora dijese aislado de toda E l Toboso es el lugar de 
agrupación política, bien que coln- nura manchega que estimó Cer-
cidiese con aquella que inscribiera i vantes digna residencia ed los eu-
su nombre en un bandera. De hoy I premos ideales de la raza. E n su 
más ostentará la Investidura del mlnúscuiia significación geográfica Hat l ir í l l lZadO C O m C I l t e Jf CS" 
caudlllo sin reservas ni logogríficos ! encierra el Toboso la inmensa v i r - i 
tectorado civil se ha logrado darle j se suspendió la operación y se tomó , ̂  el día que todos nos apr 
ahora una fórmula que permite j a los dos días sin b a j a s . . . Pero a 
pueda desarrollarse en la realidad, j los cuatro días una Imprudencia, 
será cuestión 
•lo de tal forma 
al dirigirse al poder central en 
lengua catalana obtengan más de lo 
que ya lograron pidiendo en caste-
llano. 
E l día 31 d«l corriente dejará de 
emplearse oficialmente la lengua 1 
española en Filipinas por orden del ', 
Gobierno de Washington. No seria- j 
mos españoles si dejáramos de sen- \ 
tlr el destierro del habla nuestra; 1 
y si una discreción elemental véda-
nos juzgar la pertínnecla de tan se-
vera medida, nos cumple observar 
que no favorece tanto al dominador 
declarar ilícito un Idioma como re-
gir al territorio protegido según 
normas y principios que signifiquen 
Las compensaciones efectuadas i Todo esto es obra que yo he rea- que castigué, nos costó doscientas , de ser una pesadilla para los espa-
ayer por el Clearlng House de la lizado en cuatro meses, y todo ello ; bajas, y esto pesó de tal suerte en fióles Y una carga para la Haclen-
Habana ascendieron a: sin poderme mover desembaraza-| el ánimo del Gobierno, que se sus- da. 
9.888,477.20 Idamente, sino sometido a rectifica- ' pendieron las operaciones. Una de las cosas que más extra-
, . fiarían a la opinión es conocer la 
' agudeza de los moros. Estas agre-
¡ alones de estos días, aparte la ra-
1 zón que le di a usted antes, obe-
rleren a que se han dado cuenta 
del rambio de Gobierno; saben que 
he venido yo a España, y por tan-
' to sospechan que no he de volver, 
.que se van a cambiar los procedi-
mientos; desde luego saben, por 
propia experiencia, que mientras se 
resuelva todo esto, nuestras tropa = 
no pueden ir contra ellos, y s» 
aprovechan. E l moro es más ladino 
de lo que por aquí s'1 piensa. 
APARATO BE-EVAPORAOOR 
" B A L E I S " 
Con este aparato en los an-
DE 
ju^nria en todas has lenguas del l o m ¿ y Í | e S y CaOlionCS, traCtO" 
globo. | 
res , etc, etc., se garantiza: 
1 . — E l nso del alcohol des-
distingos. 
E l señor Lerroux ha elegido la 
tribuna de Valencia para exhibirse 
en el último abatar de los muchos 
que hubo de encarnar en su exls-
tualidad que le diera al posarse en j , . . * • 
ella la mirada del genio p i n t í l HlOtOr SUl HieZXla a i -
L a población del Toboso no es In-
diferente al glorioso destino que 
hubo de conquistarle el capricho K B M L 
del divino cerebro complutense: sa- 1 
y propósitos acerca de la cuestión 
tencia política. Lerroux es un ce- ben los moradores del Toboso que I 
rebro aristocrático que ha perdido | guardan un tesoro Inapreciable: la 
simpatía del creador del Quijote, el 
cual, si procuró esconder la memo- 1 
ria del lugar que fuera cuna del su-
blime andariego, cuidóse de en- ¡ 
grandecer al feliz villorrio natal de ' 
la sin par Dulcinea. 
su rango y el señorío de la plebe 
por haberse empeñado en conducir-
la de manera inconsecuente y tor-
tuosa. E n Valencia ha querido re-
cuperar el influjo sobre la muche-
2 . — E c o n o m í a en ei consn-
africana, quedó acordado el nom- Su discurso ha sido un continua-
bramiento del Expresidente del Con-i ^ PUerÍ1- Abordó el asuilt0 
greso de los diputados don Miguel ! ' r !!;itrern5abÍlldade3 ^ lan-
Villanueva para el desempeño de la 1 sobre la Corona 
Alta Comisaría. 
n o . 
ALCOHOL SISTEMA 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
3 . — M a r c h a lenta sin fallos 
en el encendido. 
4. — L u b r i c a c i ó n perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin y a r i a r el s istema 
que tenga cada m á q u i n a . 
5. — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
de toda o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n 
Otros pormenores 
L a sun 
de que 
ade que 
Ningún emplazamiento mejor pu-
diera elegirse para levantar la fá-
brica perpetuadora del primer espa-
ñol de todos los tiempos. 
Componen la comisión que ha de 
G 
el torrente de la culpabilidad. Na-j convertir en realidad el proyecto 
die menos autorizado que el señor escultórico del señor Óarci-Gonzá-
L a opinión que parecía satisfecha ¡Lerroux para adoptar esta postura i lez los señores Conde de López Mu-
tLrruVJT^T0* T T ^ íL?Ó,Íta- Lo9 Ü!timos añ0* *• r***™ Rodríguez. Ruano y el Marruecos desde hace algún tiem- historia noifti^o >,,„ , . , _ ^ 
» ^ J . „ K J . . . . "Piuría pontica han sido un verda- ¡alcalde del Toboso; v se nota re-po, echaba de menos una declara- • dern -> 1 rirtn ™ T W . ^ , K ;aero alarrde de fluctuación. Cada .'veladora de los vuelos del grandio-cion concreta sobre el objetivo y i una de RII« -oonf,. i ^ v ^ 1 , J . - , . 6louu'" 
•1 t¿rTT,4«« -,. rectificaciones hubo de so intento concebido la de que se el término de las operaciones mi i- enagenarle la «imT^w- ^ x v J ta«»s v ™ in^^rtM.,™^» senane la simpatía de un gru- piensa en nombrar miembros hono-lares, y su incerudumbre. mas que po imnortante j t • J / # , " ; ̂ ' " ^ " ^ n i e . ranos del organismo gestor a los 
• 4 ^ . h ^ n ' 3 f0rmUl!irS* Ho-v- r e d ^ d o a la escolta de su I Jefes de las RepúblicaL sudameri-
vamo, bien, pero . . . ; a donde va- .mentalidad prodigiosa sufre el canas. 
*1'0*' ' lamargo fracaso de toda vida sin fé. | M. Ortega y Gasset. 
en el interior del motor. 
P a r a informes dirigirse a l concesionario: 
M . L A N DA Y C a . 
Calle 4 N ó m . 2 0 5 , Vedado. T E L E F O N O F - 2 2 3 6 
Distribuidor p a r a la Habana: 
G o n z á l e z B o v e s 
Garaje " M A X I M O G O M E " 
M O N T E , 3 0 4 T e l é f o n o M - 5 5 U 
E l general Burgue 
una vez más en sus 
respecto al Raisuni. 
del íerife la cree ab 
tlva. Están tomadas 
rantías políticas y mil 
general Hurguete no 
general Burguete no 
esta ver el Raisuni ha dejado d 
"̂ er un motivo de preocupación pa-
ra España. 
También hablamos de los prisio-
neros. E l general está seguro de 
que se llegará al rescate. E n el 
plan que ha sometido a estudio del 
Gobierno también se aborda este 
apunto. 
Por encima del pesimismo que 
pudo Invadirle al llegar a España, 
continúa fhirapdo la cuestión de 
Marrueco^ romo un problema que 
España puede resolver. Pero se im-
pone una rectificación de conducta 
en el sentido de que no haya mas 
^radiaciones, y una vez encauzado, 
se advertirá que mucho de lo que 
ocurre hoy es que alrededor de los 
rail millonee y pico que Importa Ma-
rruecos, hav desatadas codicias y 
ambiciones, y quienes las sientan 
tienen Interés en que tal estado de 
cosas continúe para saciar sus ape-
titos. 
Marruecos, para el general Bur-
guete. es an problema de patriotis-
mo, de voluntad y de seriedad. 
T , si no se acepta su pian en el 
Consejo de mañana, se quedará en 
| su casa con la tranquilidad del de-
ber cumplido. 
D O D O O D O O O O O O O O O O 
O E l "DIARTO D E L A MARI- O 
O NA lo enenentr» usted en O 
O cualquier población de la O 
O Rcp ú b I»ca. O 
E N E R O 31 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n í a v o s 
n JLÜO(3 v K m E l l e ^ 
C O N S U L T O R I O 9 
otros ingresos análogos que fijare o ¡ 3o.—Completar y distribuir el E l Rector de la Universidad de 
| que acordare. cuadro de disciplinas para cada pro- la Habana, elevará anualmente al 
I E ) Por los bienes de los catedrá- fesión. determinando los métodos pe- Secretario de Instrucción Pública y 
j ticos y demás empleados de la pro- ¿agógicos y estableciendo las prue- Bellas Artes una ' Memoria Anual" 
j pía Universidad, así como los de los bas de aptitud en la forma que crea en que informe detalladamente de 
, graduados y estudiantes que mué- m¿3 conveniente. í la actividad universitaria en sus 
¡ ran abintestado sin dejar parientes ^ — O r g a n i z a r enseñanxas cora-! aspecto científico, pedaigógico. ad-
: dentro del sexto grado civil, pudien- plementarias para la obtención de ministrativo j económico. 
T- »c • -tn i * T , , * ~ 1 do aceptarlos ?n la forma que proce- : Htiiirv» Arfpmáí carfa mp« pVevará a la 
I na Maga.i. —Violeta—Lucia de nada mejor que el limón. Tenga por i ^ í / ' 
Lammermor—Pi lar—E/v ira— E . R . ' costumbre usar limón directamente! p ) Por los terrenos y edificios que 
Incógnita. ¡cobre las uñas cada v<ez que haya de estén en la actualidad al servicid de 
A la pelletería " L a Granada", de ] lavarse las manos, con lo que se en-1 ia misma, qu<j pertenecieren al E s -
Obispo esquina a Cuba, he de reco- durecen y blanquean, pero ha de ser' tado. y por los créditos y concesio-
raendar a tantos amables lectores ! constante, que es el secreto de la ma- nes que le hayan sido otorgados por 
que me escriben, bien para saber los. yor parte de 'os éxitos . ' leyes en vigor, los cuales no podrán 
zapatos que les convienen para tal o E l mal aliento puede tener tantas ser transferidos. 
cual ocasión, ya buscando alivio para ; causas Le aconsejarla cónsul- Los bienes a que se refiere este 
los molestos juanetes. 1 tar un buen médico sin pérdida de i último aparUdo serán debidamente investigaciones científicas en la pro-• L a Universidad de la Habana ten-
Para esta dolencia princ4paJmente.! tiempo, pues es un defecto capital. | inventa) lados o entregados en su ca- "pia Universidad o fuera de e'la. j )a obligación de evacuar las 
8o.—Fijar la cuantía según las c ó n s u l e s de carácter pedagógico 
5o.—Crear enseñanzas culturales | intervención General de la RepúbK-
y profesionales, clínicas, laboratorios, | ca y al Secretario de Instrucción 
gabinetes museos, bibliotecas, escue- Pública y Bellas Artes un estado 
las prácticas, delegaciones ambulan- de los ingresos y egresos de la cor-
tes y cursos extraordinarios. , poración universitaria, y asimismo 
6o.—Crear cursos de ampliación • remitirá jog informes que les fue-
de estudios. ! sen solicitados sobre la actuación 
7o.—Dar cargo o comisión para ^ ¿g ia Universidad. 
L-reo haber "descubierto" algo de po- Pudiera recomendarle laxantes, so por escritura Notarial e inscrip-
sitivo alivio. Se trata de una pieza pastülas para perfumare! aliento, pe-1 los en el registro de la propiedad a 
de goma, que ajustada sobre eí jua-' ro no se engañe, ni se demore nombre de dicha Universidad; pero 
nete lo redore poco a poco dislmu- : en librarse de inconveniente tan de- no podrán ser cedidos, enajenados, 
lando el defecto desde el primer mo- ploraWe en cua'.-quiera muchísimo 
mentó. '•Reducidor de juanetes" es j más en una mujer, 
ti nombre en castellano. Además en 
¡a misma casa venden una crema o 
pomada para dar masaje no solo a 
los juanetes, sino en general a los 
pies cansados, inflamados o adolori-
dos de andar o sosteaierse de pie por 
muchas horas. A base de mentol, es 
verdaderamente refréscame y propor-
crona descanso. Confieso que estoy 
contenta de poder recomendar a 
tamtos lectores que me consultan so-
bre esa molestia que comprendo de-
be ser realmente enojosa. 
Ahora a los zapatos: 
E n general los de raso negro, li-
sos, brochados o en combinación 
con charol, están muy de moda y 
visten para todas las ocasiones. 
Para bailes y funciones de etrque-
ta a la noche, los de plata brochada 
son siempre elegantes. A una joven-
cita le irán bien unas breves sanda-
lias de pQata brochada. Hay unos lin-
dos broches de tres grandes perlas y 
menudos "brillantes" para adornar-
las, que son una verdadera monería 
y muy elegantes. 
A "Una Magali" le estarán bien los 
zapatos de raso brochado negro y 
media color perla o del tono del ves-
tido . 
Sobre todo, para seleccionar zapa-
tos acudan siempre a una peletería 
edegante, porque del calzado, lo mis-
mo que de los guantes, depende la 
verdadera distinción de una persona. 
Lucia de Lammermor. 
Podria haberme dado la dirección 
de una amiga o de algún estableci-
miento de su amistad, ya que la con-
testación debía ser tan 1 ^ como; — ^^^^^ 
hipotecados o gravados en forma al 
guna más que con la aprobación del 
Consejo Universitario y la autoriza-
ción expresa para cada caso concre-
to de la Asamblea Universitaria. 
E l veinte por ciento de la recauda-
ción anual a que se refiere el apar-
tado D de este artlctrio, será inver-
tido en la adquisición de inmuebles. 
la consulta. Procuraré condensar. 
Córtese la melena, estilo francés (de.f^ ^„c .̂; 
menor a mayor) eil peluquero sabrá-
E l vestido puede alargarlo, sobre 
todo valiéndose de los adornos que 
pueden sobresalir. 
De los zapatos ya le hablo más 
arriba. Por lo menos debe comprarse 
el producto de sus rentas 
se destinará a mejoramiento de las 
enseñanzas y especiales investi-
gaciones y publicaciones científ'cas, 
por los máembros del profesorado y 
estudiantes. Estos bienes tendrán la 
misma protección legal en cuanto a 
los acreedores que los bienes del Es-
1103 o? w1".68'̂ 11?.̂ 6 V ^ - ^ F 0 7 unaSitado. de los Municipios y de las ins-
tituciones de Beneficencia. sandalias de tisú de plata 
Sombreros: Se usan los turbantes 
(pudiera hacer el suyo as í ) , p^ro de 
ala ancha, que también se usan, le 
sentaría bien siendo como dice, alta. 
Un vestido de crepé cantón, de 
charmeousse, de mesa'.ina. de tafe-
Articulo 7o.—Serán órganos de la 
Universidad: 
C A R T A S A E L L A 
E N CAIMAN CH1CX). 
La legislación de algunos países tos: ¡Cómo no so extrañan, ni 
ê parece a algunos acueductos de i admiran úe cosas grandes, ios 
Cuba: cogen el agua lejos (Tel ma-|alma de cántaro: ¡Cómo cueUn j ^ B 
nantial; cuando llega a los tanques i mosquitos y e-ómo tragan caméllos' I 
está llena de basura y causa tifus. Porque tragaderas, oso sí. L-agad^ J 
L a legislación de muchos países es ' ras tienen, de las cuáles me vea y0 I 
tífica. L a ley no se ocupa más que j libre. L a consecuencia es el empe. I 
en el ciudadano, dicen ellos, en lo ! ño que tienen los unos en ^ Q g o H 
¡cual no dicen verdad: pero supo- a ios -iros y los otros en engafiarlS 
' niendo que la digan, se ocupa en a iodoo. Pero ni los unos, ni ic< | 
el ciudadano, en lo externo, en lo otros, ni todos, se creen mutuameá. J 
de afuera. Adentro está la inmundi- te. ¡Qué han de creerse! ¿Puede fcp 
cía, el robo, la rapiña, el adulterio • ley civil meterse en lo interior? H H ^ 
conveniencias nacionales y las espe- eil relación con la enseñanza 
cíales de la Universidad de la matrí- en cuaiqUiera de sus grados solici-
cula general de estudios, de la ma- j tare de ja g^retar ía de Instrucción ia injusticia. Adentro Pandora con i aiiá está el hombre, y allí no 
trícula especial de atletismo, de ioa .pública v BelUs Artes. i a f , ™ mi,M,a i t i m t o a J t . lo . «fcrti 
derechos académicos de exájnenes y: B1 prudente de la República, 
de los demás ingresos que creare, cuando estuviere presente, y. en su 
para el sostenimiento de la L niver-1 defecto el Secretario de Instrucción ¡Carraguao. 
dad. . I pública y Bellas Artes, presidirán Esta ¡ey 
¡su caja: afuera mucha limpieza, 
'mucho aseo. Lo mismo que María 
honoríficamente 
académicas que 
las cuales concurrieren con motivo 
de la apertura del curso escolar u 
otros motivos 
9o.—Fijará asimismo el haber de 
todo el personal de la misma. 
10o.—Entenderá y regulará cuan-
to se relacione con la incorporación 
de títulos extranjeros. 
l i o . — P o d r á establecer, organizar, 
proteger y dirigir residencias de es-
tudiantes y asociaciones post-unlver-
sitarias de divulgación cultural. 
12o.—Determinará el ingreso y 
cese del personal facultativo admi-
nistrativo y subalterno, reglamentan-1 neral de la mejor realización de los 
do cuanto se relacione con la provi- , altos fines universitarios. A ese 
sión de cátedras, que se cubrirán efecto: Primero. Recibirá toda la 
conforme a esta ley y a los acuerdos , información que solicitare directa-
de la Asamblea Universitaria. mente de los órganos de la corpo 
Todas las cátedras se proveerán i ración universitaria. Segundo. lu-
la ley civil. Y entonces si n© p 
llegar adentro y sólo se queda afi 
ra ¿por qué las censuras? Te ol 
meramente externa es i decir. El la querida; pues PQrqffl 
las solemnidades apropósito para hacer los grandes . ataca lo interior en muchas de su' 
1 hipócritas de que está llena la so-I leyes puramente externas. 
|Ctedad de nuestros días. Cómo se es- i 
candalizan de boberías los pobreci- Olga. 
Art. 10. Se crea el ' Patronato de I 
la Universidad de la Habana" que j 
tendrá por misión cuidar del cum- | 
plimiento de las leyes, de la corree- ¡ 
ta inversión de los fondos y en ge-
DE CIEGO DE A V M 
E X A M E N E S D E MUSICA E N L A 
ACADEMIA " A L B E M Z " 
E l viernes 19 del corriente asisti-
mos atentamente invitados por el el señor BtUjamín Qrhón como Pre 
señor Felio Sanmiquel, Director de sidente. el seílor Fernaado g. Ada* 
señalizas reciben en esta ciudad a H 
de ochenta discípulos de ambos gS 
xos, ya en la Academia, o en las flH 
ses particulares que el incansatfl 
maestro enseña a domicilio. 
Formaron el tribunal examinador, 
l o . — E l Rector, que asumirá las p^r ejercicios de oposición, tendien-1 formará a los mismos de cuales 
funciones de Jefe Ejecutivo y P r e s í - ^ e s a demostrar la capícidad pedagó-1 sean sus puntos de vista y acuerdo 
dente nato de los orgamsmos res- gica de los aspirantes. L a capacidad sobre cualquier aspecto de la aotua-
pectivos, debiendo ser elegido por el cientifica de los aspirantes se pro- i ción universitaria. Tercero. E:erci-
tán o de m » tel» M e r a qaa ge HMM tiempo y en la forma que fijen los .bará por concurso en el que se apre-¡ tará lae acciones penales que esti-
Estatntos. i ciarán preferentemente (a) la pre- me procedentes en caso de delito 
2o.—La Asamblea Universitaria <• paración en 30 días de un programa cometido en ocasión de la adminis-
ratiné de seda, en color rojo oscuro, 
caldera, henna o azul turquesa le 
Aday, 
secretario del Conservatorio orhón; 
la señorita Josefa Alvarez y el- i f l 
ñor Ismael Lamí. 
Todos los alumnos examii 
demostraron su sólida prepai 
y notable aprovechamiento, < 
¿Quién es D A L I A ? 
Sucede que recibo numerosas car-
tas. Las abro y voy separando los 
sobres franqueados adjuntos. Luego 
las voy revisando, pero como sucede 
en este caso, hay una lectora que 
firmando solamente "Dalia" me avi 
sa remite sobre franqueado. Son va-
rios los sobres que tengo a la vista 
¿Cuál corresponde a Daiia? Si en su 
sentaría bien. Son los colores 
más favorecen a su tipo. E n 
que qyg gg compondrá de cien miembros 
^ 1 de los cuales, uno será el Rector, 
de estudios relativo a la ciencia a tración y funcionamiento de la Uni-
, que se refiere la cátedra, (b) los es- versidad. Cuarto. Ejercitará las de-
Pnntemps , Upispo y ^ niposteia, | treiftta y tres qUe serán Catedrá ti- tudioe realizados por el aspirante, i más facultades que le confieran esta 
hay gran variedad de estas telas e n , ^ elegidos por el Claustro Gene- (c) los libros publicados en -nal-' ley y los Estatutos. E l "Patronato 
los colores modernos. ral, treinta y tres que serán estu- qnier rama de la cultura y especial-1 de la Universidad de la Habana" se 
Y también de encaje? de plata. E n la diantes elegidos por la Federación mente en aquellas a que se refiere compondrá de los siguientes miem-
misma tienda que le recomiendo, tie-¡ de Estudiantes UniversiítarioB y los la cátedra y sus ramas auxiliares, ¡ faros: 
nen esas bertas. E l vestido helíotropo i treinta y tres restantes, que serán los l (d) los antecedentes profesionales en i presidente del Tribunal Su-
pudiera suavizarlo con una de estas miembros del Patronato y los dele- la enseñanza, en el ejercicio práctico | premo el Presidente del Senado 
bertas que alejarían de su cara ese j gados de asociaciones culturales y ¡ de las profesiones y en Jos cargos 
la reputada Academia de Música "Al 
beniz", al acto de los exámenes que 
bajo la presidencia del señor Benja-
mín Orbón, Director del Conservato-
rio de su nombre, se verificaron en 
dicho Centro que está incorporado 
of ic ia lmen» al Conservatorio men- las distinta6 lecclones d) 
clonado. feo y piano con admirable s< 
Una distinguida y numerosacon- y seguridad. Pero indiscutiblen 
currencia presencio los ejercicios de gobre^iieron de entre aquella 
solfeo y plano de los alumnos del se- llantlsima p ^ d e dP futuras pro-
ñor Sanmiquel. profesor excelente y fesoras de música. trP3 verdaderu 
músico de grandes méritos, cuyas en- notabilidade6 (lUe causaron muy jo» 
ta admiración entre el selecto audí-
" torio. Fueron estas aprovechad^ 
mismos derechos que tienen recono- alumnas, las simpáticas niñas IlumW 
: 
color que no le gusta. 
Sí, están de moda las bertas. Se 
profesionales que determinen loe es- públicos y privados que hubiere des- I el Presidente de la Cámara de Re-
tatutos. 
3o.—El Claustro General, que se 
hacen de encaje ^ h « ^ e r e » * , oomiWttdrá de todos los catedráticos de una cuarta de ancha regularmente 1 
cldo. 
Igual criterio habrá de observar-
se en lo relativo al personal admi-
empeñado el aspirante. presentantes, el Presidente de cada ;.ni«rtrativo y subalterno de la Uni-una de las corporaciones culturales: i versidad, que presta servicio actual-
? _ l c a ^ r á t ^ 7 pro f _ q u 6 Academia de Ciencias de la Habana, [ mente. 
rada Calafell, Concepción de Pasiors 
y Waldetrudis Fariñas, todas íílla¿ 
e-ntrf» los doco y catorce años de edad. 
Los ejercicios de estas tres sobre-
salientes alumnas de la Academia 
"Alboniz" correspondían al quinto 
Academia jjno y otro personal continuarán año de piano, ios de las dos prime-tengan un cargo por oposición, que- Academia de Historia 
E l de color "ladrillo" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e n ^ « S 5 2 ? X í J S S S ^ ^ l ! de ^ f V i S f t f ^ ^ c muy bien. Lo mismo la boina. Los i ÍT , . . ^ anos alguna oora reiacionaoa con la de Amigos del Pais, Sociedad 
vestidos más ologantes y costosos. L ^ ^ ¿ f ^ Universitario S S ü í f ^ 1 1 * ? * £ * S í I ! L ? Cabana de Ingenieros y Colegio de 
vienen sin adorno. U ^ ^ Abogados de la Habana; y un nú-
broche o hebilla es todo lo quê ^^^ Universidad. ^ ^ n t ^ a ^ ^ ^ W de benefact^e« de la 
van. L a elegancia esta en el corte y, f:ftn to*mU*AL H ^ Í - ! ^ „ ^ ^ T ^ ? ' . ^ ^ ü * a i Universidad declarados tales por la 
la buena calidad de .. ... ratronatn i- a i mvenn \0 nod-a ••• . . , . 
Para contestaciones tan largas de- dad de la constituido como santL sía D i 4 S 1 S S l < i ó n d^ exne 
arta además del pseudónimo tuvie- be mandar sobre franqueado. Son tan-¡ ge étM9Bé ^ ¿¿ ¡¿Z CO .santla sin p. . ... 
ra alguna indicación. del noonbre que 
trae la carta 
Otra sin firma ni pseudónimo. 
¿Se le olvidó firmar? No puede 
haber sido de otro modo, porque este 
sería el colmo del incógnito, que 
caería de lleno dentro de la Intere-
sante sección del estimado y chis-
peante compañero Sr. Luis Semines. 
tas las que esperan por el Consulto-
rio Ahora que contestando a 
una, aprovecha a muchas. ¿Verdad 
que sí? 
Violeta. 
Aun cuando sea para baile, se es-
tán usando trajes muy pocos compli-
cados. L a sencillez impera. Le acon-
sejo como una combinación de mu-
6o. 
Iversitarla. Si cualquie-
ra de estas personas tuviese un car-
go retribuido por lá Universidad o 
no fuese graduado de la misma, la 
oración o Institución 
designará un sustituto. E n todo ca-
Podrá, en suma, realizar con so cualquier miembro podrá dele-
gar sus funciones en cualquier otro 
Una Magalli. 
Para las uñas quebradas no hay 
diente, audiencia y defensa del inte , 
».—La Federación de Estudian- | resado y fallo por el órgano compe- no ru^e Ĵ̂ 011 
tes Universitarios compuesta en la tente según determinen los Esta- f 6 8 ^ 1 1 ^ L'orP 
forma que los estudiantes ínatricu-, tutos, 
lados acuerden. 13 . 
7o.—La Comisión Atlética Unlvor-1 sus propios recursos disponibles . 
sitarla compuesta en la forma que administrados por ella, toda clase miembro de la Institución o Cor 
acuerden los estatutos para el regi- de servicio y atenel ones propias de poración a que perteneciere, que no 
men de los ejercicios atléticos en la la misión cultural de toda Unlver-1 percibiere retribución de la Univer-
Unlversídad. sMad moderna, con autonomía com- sidad. y fuese graduado de ésta. 
Para auxiliar a los ciUdos órga- pleta. ^ t . 2o L a Asamblea Unlversita-
nos habrá un Secretario General y Artículo 9o.—Al Secretario de Ins- deberá ser constituida dentro de 
vaíd \ e ancTo Í o T ^ A ^ l Í ^ ^ K ^ ?nt^d0T- ^ tniCCÍ6n Püblica y Bella6 Arte8 ^ ^ 60 días simiente, a la vigencia 
v arda de ancho, eon etecto ae Dionoa. ción del Consejo y las condiciones pa- rresponderá la alta inspección de la ¿e esta ley y proceder a la pro-
el ra la designación del Secretario y Te- Universidad, consistente en ve ar por 
Sobre las 
Viene de lu P R I M E R A página 
finas, y adscribiendo a su alto des-
tmo pedagógico aquellos centros o 
entidades que sean necesarias para 
el desarrollo de una gran universi-
dad moderna. • 
Por cuanto: debe, en fin, esta re-
forma atraer a la esfera de la fun-
ción universitaria, como sujetos ac-
tivos de deberes pero también de de-
rechos, a los estudiantes cubanos, 
cuya juventud sin sometimientos co-
loniales ni anacronismos inciviles, 
vibra siempre al conjuro de los no-
bilísimos ideales de la civilización 
moderna, y de la Patria Libre, y es-
tá capacitada como la de otros pue-
blos y tanto al menos como muchos 
de los elementos que se llaman di-
rectores de la República, para com-
prender las supremas exigencias del 
porvenir patrio y reclamar la satis-
facción de las mismas por quienes 
tengan el inoludible deber de col-
marlas. 
Por cuanto: deben también ser 
llamados a colaborar a la obra del 
mefbramiento universitario todos los 
graduados en la misma, haciéndolos 
partícipes por medio de las asocia-
ciones por ellos organizadas de la 
gobernación de la Universidad, para 
que no se rompan los lazos espiri-
tuales que deban uniros para siem-
pre y para bie :̂ de Cuba al alma ma-
íer. 
Los Representantes que suscriben 
combinado con tafetán, creppé 
China, georgette o Cantón creppé 80rero> ^ determinarán'en Tos e ¡ - , í ^ ^ ^ ' E ^ t o t ^ ^ ^ l a r d ^ i ^ o ^ ^ f l 
del mismo color. tatutos. \ na:]es de é8ta no 8ean contrarias a la 
Artículo 80.—A la Universidad de Constitución o las leyes, suspendien-
la Habana corresponde estatuir sin do los acuerdos en que se cometan 
contravenir laa leyes, cuando se re- las infracciones, dentro del término 
lacione con su propio gobierno y con de quince días siguientes a su cono- j 
Asamblea Universitaria con la ratifi-
cación del Consejo Universitario. En 
caso de que el Consejo Universitario 
no los ratificare los devolverá den-
tro de un término de 3 meses a la 
Asamblea con sus objeciones, y si no 
mulgación de nuevos Estatutos en 
un término no mayor de 30 días 
después de su constitución. 
A ese efecto el Rector convocará 
al actual Consejo Universitario den-
tro de los ocho días siguientes a la 
fin de 
tualmente gozan con arreglo a la la niña Fariñas. 
ley general de jubilaciones. ( L a ejecución maraviliosa de las i 
Art. 12. Se concede a la Univer-1 peqUeñas "estrellas" fué objeto de I 
sidad de la Habana un crédito de innumerables y justas alabanzas. 
$300.000.00 que se destinará ex-j Al terminarse los oxámenes. v en 
elusivamente a la construcción de ; tanto el Tribunal firmaba las cal 1-
un stadium y campo deportivo en , ficaciones, el eminente músico don 
I03 terrenos adquiridos con ese ob-; Benjamín Orbón, accediendo galan-
jeto. E l referido crédito se repart í - ( te a un ruego de la representación 
rá en partes iguales durantes tres de la Prensa, deleitó al distinguido 
ejercicios fiscales de la Nación, co- público, con la admirable maestría 
menzando por el de 1923 a 1924. de su arte, ejecutando al piano do* 
debiéndose incluir en los Presu- ¡ inspiradas composiciones musicales 
puestos Generales. | de Albeniz y Caballero. 
Art. 13. Quedan derogadas todas '. E l amable director de la Aoade- ' 
las leyes, órdenes, decretos, regla- mia señor Sanmiquel y su distinguí- | 
mentes y demás disposiciones que da esposa, obsequiaron espléndida-
se opongan a lo dispuesto en la pre- • mente a los concurrentes al acto, 
senté ley, y especialmente suprimí- ¡con el cual ha quedado una vez mi» 
da la "Junta de Inspectores de la demostrada la eficiencia de esa Acá-
Universidad." j demia modelo, con justicia repatada 
Art. 14. Esta Ley comenzará a ¡como la mejor de Ciego de Avila, 
regir al día siguiente de su promul- ! He aquí las calificaciones obteui-
gación en la Gaceta Oficial de la ¿as por las alumnas y alumnos ex*-
República. Salón de sesiones, 29 de 
Enero de 1923. 
í f . ) Dr. Kcrnando Ortlz. Dr. Jo-
sé M. Casase. Dr. Hantiafco Verde-
la» enseñan*», y alta» fnndonw so- cimiento eficlal, con ewrertén d e l : " « " c l , a de ,Mts a S . » ^ Z r 6 V'aTOÓ o 
Cajee d e j a n^ema . p o d r í : , S S ^ S violado y devolnclOn del í , ^ E 2 S £ i feloTo^ií.' " " " ^ * * * " * 
lo.—-Determinar 
de; ingresos a los 
los devolvierc o si ésta, por el voto | ella se cursen, 
de las tres cuartas partes de sus 
miembros insistiere en el acuerdo do 
Estatutos, éste será ejecutivo. 
Los Estatutos serán modificables 
en todo tiempo. 
Los Estatutos fijarán los deberes 
y funciones do los órganos de la Uni-
versidad, con arreglo al criterio de 
la más amplia autonomía, tanto pa-
ra la organización complementaria 
como para la realización adecuada 
que requieren los fines asignados a ' 
la Universidad. 
E n dichos Estatutos se cuidará 
también de fijar los derechos, atri-
buciones y deberes que correspon-
dan a las Asociaciones de graduados 
y de estudiantes y cualquier otro or-
ganismo que estime el Consejo Uni-
versitario uti! para la Universidad. 
Art. 5o.—La Universidad de la 
Habana comprenderá las Facultades 
que actualmente existen, y las que 
puedan crearse por acuerdo de la 
misma, así como los Centros de alta i 
investigación científica o profesio-
nal, que aquella adscribiese a la mis-
ma. Las Facultades regularán todo 
lo que refiera a su régimen interior, 
bajo el Gobierno de sus Juntas y de 
un Decano electivo, a quien corres-
ponderá la función ejecutiva y acor-
darán al efecto sus respectivos Re-
glamentos, los cuales deberán ser ra-
tificados por el Consejo Universi 
las condiciones asunto a la Universidad para su re-
estudlos que en consideración o e>ercicIo del recurso 
: clón de la Federación de Estudian-
tes determinen la forma de dicha 
consiguiente. A este efecto de todo iconstltución-
2o.—Organizar sus enseñanzas so- acuerdo o resolución final se le re-' Todo el personal adscrlpto a las 
bre los planes fundamentales do es- mltirá dentro del tercero día copla distintas Facultades y con título de 
tudioe profesionales fijados por el certificada al Secretarlo de Instruc- propiedad en su empleo, continuará 
Estado. 1 ción Pública y Bellas Artes. 1 prestando sus servicios con los 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
DESPUES DEL EJERCICIO. . EL BAÑO 
tienen el honor de someter a la Cá- 1 tario. Las Juntas serán ordinarias y 
mará la siguiente: 
, PROPOSICION' D E L E Y 
Artículo lo .—Esta Ley llevará el 
/mbre de "Ley Orgánica de la Uni-
versidad de la Habana" y así citada-
Art. 2o.-—La Universidad que sos-
tiene el Estado en la Ciudad de la 
Habana se titulará Universidad de 
la Habana y se considerará como el 
centro de la enseñanza superior en 
la República formada por el conjun-
to de las escuelas profesionales de 
la Nación. 
L a "Universidad de la Habana" 
tendrá completa autonomía adminis-
trativa y será gobernada de acuerdo 
con esta Ley. 
Art. 3o.—La Universidad de la 
extraordinarias. Las primeras se 
compondrán de los Profesores de la 
Facultad respectiva; las segundas 
estarán constituidas de acuerdo con 
lo que determinen los Estatutos y 
tendrán, como función propia la 
elección de Decano y de Delegado al 
Consejo, las modificaciones de los 
j planes de estudios y las demás que 
lo atribuyen ios Estatutos. 
Art. 60.—El patrimonio de la Uni-
versidad estará formado: 
A ) Por las consignaciones que fi-
guren anualmente en presupuestos 
generales de ia Nación y en cantida-
des no menores de las que en la ac-
tualidad se consignan. 
B ) Por las subvenciones que con-
1 signen en sns presupuestos las cor-
Habana tendrá personalidad jurídi- - poraciones oficiales y las partícula- | 
ca, con plena capacidad para todos I ^ s ^ j 
los efectos legales y podrá, en conse- I ¿y PoT el producto de las dona- • 
adquirir, poseer y enajenar y ^gados con que sea favore- ¡ cuencía 
bienes de todas clases, así como con 
traer obligaciones y ejercitar accio-
nes, conforme a las leyes y a las dis-
posiciones de sus estatutos. 
Art. 4o.—La Universidad de la 
Habana, se regirá por los Estatutos 
que en sesión especial acuerde la 
cida. pudiendo aceptarlos o repudiar-
los libremente. 
D) Por el importe de las recauda-
Clonea de las matrículas derechos de | 
exámenes, de grados, de certificacio- I 
nes. de estudios, de uso de labórate- ¡ 
rios, gabinetes o museos y de los 1 
A que puedo saltar eso? 
minados: 
Solfeo y Teoría a cargo dol profesor 
Sr. Tomás L . Quintero 
Primer año.—Calificadas con la 
nota do sobresaliente: Luz Marina 
Madrigal. Aristalia Aguilar. Gloria 
Devesa, Consuelo Villena. Soledad 
Agüero, Carmen López. Luisa Sa-
cristán. Carlos Lamí. Ada Borges y 
Angela Jorge. 
Segundo año: Virginia Olazábal, 
Concepción de Pastors, Iluminad*' 
_ —~ , . ' Calafell, Nieves Maidique, Aurora 
Coraha a nadie comisiona para Fariñas. sobresalientes, 
que recolecte en su nombre, y si ere-1 piano Curso preparatorio.— S*. 
yera conveniente más adelante nom- bresalientes: Ada Borges. Noemi 
brar alguna persona, ya lo avisara Belda concepción Luzán. 
por medio de la prensa ademas de Notables: Gloria Devesa. Luí j f l 
autorizarla con carta firmada por j r{na Madrigal. Angola Jorge. Irene 
Martín. 
Guanabacoa al .. 
(Viene de la página SEIS) 
ella. 
Medida que le es forzoso tomar, 
pues dice, le consta, que de hace 
años, andan por esos mundos, ciertas 
personas que se valen de su nombre, 
para lucrarse a si mismas, ya en di-
nero, ropa o víveres, y ni siquiera 
le dan parte de lo que recejen. E l la 
Piano. Primer año.—Sobresallett 
tes: Luisa Sacristán. Tonsuelo Ville 
na. Carlos Lamí. Ada Borges. 
Notables: Lidia Belda. Josefa Bel 
da. 
Piario. Segundo año.—Sobresalien; 
tes: Gloria Agüero, Carmen Lópea asegura que durante el tiempo de Con5uelo Vi¡1/na 
esta recolecta, no ha recibido en letra X ' „ * „ K I 
. • íSotabios 
de fácil cobro, ni por correo dona-
tivo alguno También nos advierte, que como 
no le ha sido posible por falta Je 
tiempo, ocupar a todas sus bienhe-
choras y amigos para la presente 
recolecta, les ruega que la disculpen, 
y tengan en cuenta, que tanto a las 
que la han ayudado, como las que no 
han podido, por las causas antes di-
chas, les queda profundamente agra-
decida. 
L a recolecta por la misma Coralia, 
comenzada el (Tía primero del mes 
en curso, la verificó entre distintas 
personas, de las que figuran en és-
ta, toda vez que su propósito es ocu-
par a cada una. una vez al año. 
LA ULTEMA F I E S T A D E L CASINO, 
F U E UN E X I T O 
Aunque nosotros ya dimos cuenta 
de la suntuosidad de la velada ofre-
cida en los salones del Casino Es-
pañol de esta villa, el pasado domin-
go, queremos agregar algo más, en 
el sentido ce que su éxito, se debe 
entre otras cosas, a la labor rendida 
Dolores Márquez,. Sol©-
1 dad Agüero. 
• Piano. Tercer año.— Sobresalien-
tes: Waldetruri's Fariñas, Carme» 
López, María Bety. 
Notables: Gloria Agüero. Eunlce 
Belda. 
Bueno: Amparo Aguilar. 
Aprobado: Sotera Alvarez. 
Piano. Cuarto año.—Waldetrudis 
Fariñas; sobresaliente meritísimo.'- ' 
Aurora Fariñas, María Bety, sobre-
salientes. 
Bueno: Aristalia Aguilar. 
Aprobado: Leonor Pérez. 
Piano. Quinto año. — Concep.'.on 
de Pastors. sobresaliente meritísitno. 
Iluminada Calafell. Sobresaliente. 
Nieves Maidique. notable. 
Dominga Hernández, bueno. 
Séptimo y último año: L a señora 
Ana Liada de Mtsso. verificó un exa-
1 men brillantísimo obteniendo el tlttt-
j lo de profesora de Piano con la c»fi-i 
• ficación de sobresaliente. 
Los señores Benjamín Orbón y 
Fernando G. Aday, salieron para C*-
por el amigo Don José Lorenzo Ta- 1 magüey al día siguiente de los exa-
buada Presidente de la Sección de ' menes. con objeto de formar tntm-
Recreo y Adorno, qpien no dejó un nal Para examinar a los alumnos a» 
solo momento de trabajar con toda las Academias establecidas en la ca-
actividad. dirigiendo los ensavos de i P^1 de la provincia que están incor-i l c 
la opereta " L a Cenicienta". del 
compañero Gómez Navarro, que fué 
uno de los números que más agradó ! 
a la numerosa concurrencia. 
Elementos como el señor Lorenzo ' 
Tabuada. son los que se necesitan 
en todas las sociedades, para darle 
verdadero impulso a las fiestas. 
Lo felictiamos muy cordialmente, | 
como también al Presidente del Ca-
I sino Don Manuel Llano Tablado y | 
j al Secretario, señor Rolando Plaza. 
1 Jesús C A L Z A D I L L A . 
peradas a su renombrado Conserva-
torio. 
Carlos Luzán, Corresponsal. 
L O S FAMOSOS F I L T R O S 
" L A L L A V E " 
Hay cinco tamaños con cAniara 
pora hiíílo. Muv bantos. v*aI?rw 
" F E R R E T E R I A L A L L A V E ^ 
Keptnno 106. entre Campanario 1 
Perseverr.nci» 
Teléfono A-4 480 If abana 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a n 
